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DIARIO U E L A MARINA 
1 0 P A G I N A S 
¡ S O L X X X I V 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
Acogido a la f ranquic ia e i n s c r i p t o como Oorreepondeneia de Secunda d a s e en l a Oficina de Ooireoe de l a Habana . 
HABANA, JUEVES, 27 DE ABRIL DE 1916.-
2 C E N T A V O S 
NUMERO 98. 
JCTÜAIJDAOES 
Máximo G ó m e z C a l i x t o G a r c í a 
r rl0S M a n u e l de C é s p e d e s t e n -
sus estatuas, c o m o M a c e o , en 
.-capital. 
'o ha d i s p u e s t o e l s e ñ o r 
¿ n t e de la R e p ú b l i c a o p o r 




«B su libro nlveOrio 1P saleu ni paso dl-
oieu<Jo: ;yue tiés m;i<lrp J u l i á n : 
Macho se puede de<lr sobre las ma-
dres. Por de prouto nosotros los que 
nandainos con las luces del siglo savemos 
a que atenernos sobre lo míe el hombro 
Jeve a su madre.. . v no lo tome usted 
por donde ijuemH. 
La madre es una embra como otra cua-
lesquiera que concibe por satisfacer una 
necesidad animal'.v que luego el uo pare 
rebienta. l>e mod.» que nada teueino8 que 
agradecerles por abemos liechado al mun-
do; y gi nos crian lo mismo hacen las 
bacas 
E N L A A C A D E M I A N A C I O -
N A L D E A R T E S Y L E T R A S 
R E C E P C I O N D E L A S R A . E L V I R A M A R T I N E Z , V I U D A 
D E M E L E R O Y E L S E Ñ O R J O S E M O L I N A D E T O R R E S 
•r Jo r r p e r QUe en es to n o í,a^lls í laK perras, con la diferencia a 
Y CS ae l ' l c t l 7 fabor de estas, que no usan el blver6n 
i - í a c d i f lCU t ades COmO e n otr,>s artificios, y luego a su tiempo 
uva taniaa u i w - , los terneros y los cachorros las abattdo-
áe los bonos d e l D r a g a d o 
Aunque a veces 
^tuas 
t a m b i c n a las 
z las h a c e p r o d u c t i v a s . 
no ix* 
Varios 
los s*̂  




B H O I K * 







^ Empresa N a v i e r a d e C u b a 
entendido c o n los c a r r e t o n e -
e h a e v i t a d o l a h u e l g a . 
Habiendo d i n e r o t o d o se a r r e -
za fáci lmente . 
• el a z ú c a r e s t u v i e r a a t r e s r c a -
l a b r i a que d e f e n d e r e l c e n t a -
vo para no i r a l a r u m a . 
"223.000 pesos d e a g u a r d i e n -
tfp'ara F r a n c i a . " S a l d r á n . . . d e 
alparte, el d í a t a n t o s e n e l v a -
por. . . tal y l l e g a r á n a S a i n t N a -
¿re tal d í a . ; . 
Eso parece u n a v i s o p a r a q u e 
los submarinos a l e m a n e s se p r e -
pyen ¿ v e r d a d ? 
Bueno, pues c o n s t e q u e l o p u -
con todos sus p e l o s y s e ñ a -
¡(s un diario a l i a d ó f i l o d e l a m a • 
una. 
Babann, Abril 2tí do 1016. 
H M Nicolás Rlvero.—DIARIO DE LA 
URINA. 
Ciudad. 
|j • s"ñor mío: Acabo rlc li-or las Ac-
rulldades de ayer en las quo usted con-
m ( Tn suKcriptor del ( entro y del 
[IURIO v en las que he encontrado este 
rirmfoeñ el que se nota la bleja retórica 
(• Mcristla. . . „ ^ 
usted"esos ateos del Centro 
i» TM a lucir en sus Juntas lo que han 
Ido en dubs y logias donde han 
!»)id« 'os salvadores principios que en 
•tazones sembraron sus santas ma-
lí aparecieron las madres! Ustedes 
M dericalea se parec en a la seña Rita 
h "Verliena de la Paloma." porque 
14» TM que ben a un hombre acer uso 
nan y siguen su destino b i r l l sin que a 
nadie se le ocurra acuzar a esos anlmali-
tos de Ingratitud con sus madres. 
Pues bien, bajo el punto de bista cien-
tífico los hombres son lo mismo que los 
cachorros y los terneros, y pensar lo con-
trario es I IIIK ur r i r en la plena Inconscien-
cia de los que tienen petrificada la mé-
dula pensante. 
Y pensando en otra cosa le diré que 
ha hestado usted demasiado crudo < on 
l ii Hiiscriptor del Centro y del 1HARIO. 
Kn efecto, usted con su acritu/, esacervft 
I el amor propio ,ie algunos asturianos y 
ellos, para satisfacer su amor propio. 
llenaron de dignidad y fueron y se de-
! clararon fuimos. ; Vea usted a que es-
i iremos de desesperación .onducen las in-
transijencias! 
"Por lo demás," y esta es muletilla su-
ya, de nada les ha de valer a los carcun-
I dos su intransijencla. Yo y mis compa-
> ñeros, en huso i'.e nuestro Ubre alvedrlo, 
no emos de cejar en la campaña redento-
ra de las masas regionales. ¡Son muchas 
masas estas para que las dejemos a mer-
ced de los reacionarlos! Yo, digo, como 
socio del Centro Asturiano tengo un gran 
proyecto que cuenta con el apoyo de to-
dos mis Ilustrados compañeros iconoclas-
tas entusiastas y es el siguiente: 
Primero: eliminar de las columnas y 
paredes del Centro y de la Casa do sa-
lir/, los escudos, cruces y calbarlos y 
otras antiguallas que allí se Ten pintadas 
y osi'ulpidas, porque es contra Dios que 
los hombres libres tengamos que soportar 
la presencia de esos símbolos barbaros. 
Sepundo: retirar las estíituas de don 
Pclayo de donde quiera que se alien por-
que está probado que don Pelnyo os un 
mito, y poner en su lugar la de Voltal-
re, o la de Rousseau o la de Lerroux. 
Tercero: quitar asimismo el fetiche que 
los as ta r íanos fósiles adoran bajo la f i -
gura de la Covadoncra y poner en su lu-
gar la de la diosa Razón por ser la úni-
ca dina de ser reberenciada por los hijos 
de la Tierra. 
Cuarto y ú l t imo : borrar de nuestra Ca-
sa de salud el nombre que ahora lleba de 
la Caradonca y poner en su liigar_ el de 
I.a Internacional, nombre que está mM 
de conformidad con el espíritu moderno. 
Con esto no canso mas. Creo que he 
dicho lo bastante "pa que usté sude" !« 
malicia que lleva en el pellejo y la bilis 
que lleva en el Igado contra todo lo que 
slnlflca luz y procreso. 
Suvo afetisirno, 
R A V A C H O I J . 
¡ G r a c i o s í s i m o ! 
Por lo d e m á s , c o n s t e q u e n o 
c r e e m o s q u e Ravachol a n d e t a n 
escaso d e o r t o g r a f í a c o m o p a r e -
ce . 
De inus i tado re l ieve fué . anoche. la 
muy^ solemne c e s i ó n p ú b l i c a que. ce-
l e b r ó la Academia de A r t e s y Le t ras 
para a b r i r sus puertas a dos nuevos 
miembros , quenes desde a ñ o s ha f i g u -
r an como asiduos laborantes por 
nuest ro me jo ramien to a r t í s t i c o en ia 
selecta fa lange de los consagrados 
por su ap t i t ud y v o c a c i ó n al c u l t i v o 
de las Bellas A r t e s . 
L a mesa presidencial q u e d ó cons-
t i t u i d a por ei doctor Bus tamante , l a 
s e ñ o r a Dulce M a r í a B o r r e r o de L u . 
j á n , Drs . R e g ü e i f e r o s , Gelabert , S á n -
chez de Fuentes ( E . y F . ) el maes t ro 
T o m á s - los dos s e ñ o r e s r ec ip ien ta r ios 
y el Secretar io de la C o r p o r a c i ó n D r . 
R a m ó n A . C a t a l á . 
E n los estrados v imos a los A c a -
d é m i c o s s e ñ o r e s : D r . G u i l l e r m o D o . | 
m í n g u e z R o l d á n . Jv ' : o V i l l o l d o , Fe - j 
derico U r b a c h . J o s é M a n u e l Garbo- : 
n e l l , Rafae l Pastor , F é l i x G a l l e j a á . 
y las s e ñ o r a s A u r e l i a Cas t i l o l de Gon- ' 
z á l e z y A d r i a n a B e l l i n i . 
Pud imos ano ta r an t re las damas i 
que in t eg raban la selecta concu r r en -
c ia los nombres de las d i s t ingu idas 
s e ñ o r a s de Ede lman . de B a r a l t . Cer-
vantes de A r m a s ; s e ñ o r i t a s A m e l i a y 
G u i l l e r m i n a P ó r t e l a . A l a m i l l a de Cer-
vantes. M a r í a Lu isa Dolz , Lau raa Za-
vas B a z á n , doctora J u l i a M a r t í n e z , 
Clemente G o n z á l e z del Cas t i l lo , Bo-
r r e r o de U r b a c h . Bor re ro de M a l a -
moros, s e ñ o r a de Callejas , de Carbo-
n e l l ( N . ) , s e ñ o r i t a S á n c h e z G a l a r r a -
ea. s e ñ o r a Patr ia . T í o de S á n c h e z 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
s c a u í e g í a í n a s 
d e l a g u e r r a 
' REVOLUCION D E I R L A N D A 
Mm, 27, 
i prensil en general pide a l Go 
4>̂ o ue mande a L o r d Ki t chenor a 
"da con facultades especiales F » 
r la r e v o l u c i ó n . 
EL K A I S E R T R A N Q U I L O 
•>terdam, 27. 
i>fórma>e que la v is i ta que han he 
'n Bethmann H o l l w e g y von 
• . • / p p p e i i n L-19. 
que c a v ó en el M a r de l N o r t e el d í a 2 
t a m b i é n que se 
-unue exp lo rador i n -
g l é s y se i n c e n d i ó a un d e s t r ó y e r . 
8 . . . . . . . . OO S P U B L I C O S 
^ R E I D O R E S D E L E S T A D O . 
P e k í n g , 27. 
i i ú o b á e r ñ o ha mani fes tado a to-
dos los funcionar ios p ú b l i c o s que de 
venirai l haberes que exceden de cien •• Lnrim.iami n o u w f g y >"n v< i i " a n haberes que exc ravu cien 
izfndor*f al Kaiser se debe a l de- pfs0s mejicanos al mes, que deben 
tienp el Emperador de apaci- s u s c r f b ¡ r s e con un tanto por cuenta de 
¡•!r al Almirantazgo y conseguir ias papas a l e n i p r é s t i l o i n t e r i o r des-
4armonía para hacer c ier tas conce- • , . „ „ „ a ios gastos nacionales de este 
^ a l o s Estados I nidos. E l E m - a ñ o . 
. n P R O D U C C I O N D E P E T R O L E O 
E N R U S I A . 
Fe t rog rado , 27-
L a p r o d u c c i ó n de p e t r ó l e o el ano de 
1915 fué de nueve mi l lones y ciento 
c ' n ruen ta y dos m i l toneladas, con t ra 
ocho mi l lones y novecientas doce m i l 
en 1914. 
N A D A E S T A S E G U R O 
R o t t e r d a m , 27. 
E l p e r i ó d i c o " N i e u w e Ro t t e rdam 
O ú r a n t " , ha publ icado dos e n é r g i c o s 
Guillermo, sin embargo, e s t á 
J^hanqu i lo , por t emor a que las 
Piones originen un fuer te resen-
^nire los oficiales de m ar in a 
' ¿ i ? (lañar la eficacia naval de 
¡ g r U R B I O S E N H U N G R I A 
•Ora, 27. 
, Uncíase que ha estal lado en H u n . 
'ifo ser'0 mot ín a n t i b é l i c o , mo-
^ í i T 1 / 1 a u m e i í t " Que han suf r ido 
Í S T I T I ^e p r imera necesidad. ¡ ^ o u r a m . n 
ítíi o4 D E L R A I Ú D N A V A L a r t í c u l o s acerca de las recientes ma 
C © m é i 
Como hemos publ icado ayer, ol 
j u r a d o cal if icador ael concurso pa-
ra e r ig i r una estatua a l Conde de 
Pozos Dulce.* a la en t rada del V e -
dado, ha otorgado el p r e m i o a l i lus -
t re escultor Domenico B o n i , au to r 
del M o n u m e n t o a Maceo. 
Es esta nueva obra de B o n i . den-
t r o de las dimensiones y modestia 
fx ig idas ê n el concurso, una bella 
obra de arte , que c o n t r i b u i r á a enal -
tecer la c u l t u r a a r t í s t i c a nac ional y 
el o rna to p ú b l i c o . 
Las dos f iguras del m o n u m e n t o es-
t á n modeladas con m a e s t r í a y acier-
to, y el basamento es senci l lo y ele-
rrante. 
Publ icamos una f o t g r a f í a del p r o -
vecto para que nuestros lectores se 
f o r m e n un*, idea de lo que ha de ser 
)a nueva obra del notable a r t i s t a . 
Nosotros le fe l ic i tamos m u y ' c o r -
d ia lmente por sus repet idos é x i t o s , 
conquistados en competencia h o n r o -
sa y r e ñ i d a con ar t i s ta* de verdadero 
m é r i t o . 
«'sici-Mies hechas por |a prensa j a -
dp los resultados obtenidos on ponesa sobre l a I m p o r t a n c i a que tíe-
r ¡ " « " ra id" naval con t ra Lowes- ..e u t r a . m p ó n el estrecho de Sunda. 
^ ' ^ PI hundimiento de la barca que separa las islas or ien ta les ho lan-
^ " r a "Kmjr Stephen" v lo captu- ¡ d e s a s d^ l a v a y Sumat ra . 
"8,1 t r ipulado, , , que r e h u s ó soco- ( P A S A A L A U L T I M A ) 
U n a n i n a d e 1 2 a n o s s e d i s p a r a u n 
t i r o e n e l p e c h o c o n i n t e n c i ó n d e 
P i s d e í P u e r t o ' s u i 
a s r e l a c i o n e s e c o n ó -
m i c a s e n t r e l o s E . U . 
Y M E J I C O 
L j ^ Importante d i a r i o d^ N o r t e [ (debamos a d v e r t i r que t a l C o m i s i ó n 
* ^ ó n • cimo's Ih s iguiente i n - ! es ja r egu lado ra a que nos hemos 
^ Que t"!?5 interesante y e x p l i . i r e fe r ido , y que, en los membretes del 
Sí i te e] ^ not ioias que ñ o s panel que usa d ice : " C o m i s i ó n Re-
S¿.nie;- cable sobre l a c u e s t i ó n I gu i adora dei mercado del H e n e q u é n , 
' Mi i iana: « Dependiente del Gob ien io del Es ta -
nN u í ^ X 0 S N 0 S E N T R E , d o " ) . 
• n A . ^ ' S E C H A D E S I S A L . — I Las 125,000 pacas qup dice hay 
'Ojisr>J.l'J!f)N F E D E R A L D E en mano, aseguran su f i c i en t e p r o v i . 
^ R K t i l R A L A D I S T R I - s ión de c o r d e l e r í a p a r a la p r ó x i m a 
de colocar 
Gobie'-T" 
d e s p u é s 
que se h a b í a hecho p o r l a " I n -
j a t i o n a l Hai-vester Co." eJ cargo 
E C E S I D A D E S i de que se r e t i r a b a f i b r a del mercada 
j r i l 17. ' con ei f i n ^6 f o r z a r a l tos p i ^ v i o s . y 
^ disponer de l a ! les representantes de l a C o m i s i ó n han 
Lhlo existencia de S i - Ihecho contracargos sobre que l s , jS* r -
en Y u c a t á n . M é j i c o , vester" h a b í a ideado acapara r f i b r a 
l0? de la C o m i s i ó n f e - ' con el f i n de crear u n a r e s t n c c i o ' i 
^ o . con l a d i r e c c i ó n | «-n e»! mercado y desacredi tar a l a 
¿ Ü ^ o Z i Estafios Unidos , v i C o m i s i ó n de Y u c a t á n y a s * soete-
d«. i ^ a n i z a c i ó n en ol r edores f inanc ie ros . ( 
•oductores mej ica -1 M i e n t r a s que l a C o m i s i ó n :le Oo-
sión Reguladora , " i merc io "dispone del s i sa l , l a C o m i . 
^ u í d a por l a Co. I s i ó n del Senado que i n v e s t i g a .as 
> a los manufac- operaciones de l a o r g a n i z a c i ó n de 
^ . ^ Í A R ~"ua de1 Wnder t w i n e . henequeneros c o n t i r u a r a . Se d i jo hoy 
» y condiciones de an que l a C o m i s i ó n de O o m « r c n t r a t a -
n o r r i a C o m i s i ó n . ( P A S A A 1 A U L T D I A ) 
Rf n , C 0 N T R O L . N I E G A de q 
S A ? T o C O S E C H A B A S - t e r m 
. ^ « ^ L ^ S N I E S i e QI 
E L C O R R E O C U B A N O D E P U E R 
T O R I C O , 
E l vapor cubano " S a n t i a g o de Cu-
ba," de la nueva E m p r e s a Nav ie r a , 
l l e g ó esta mabana de San Juan de 
Puer to Rico, Santo D o m i n g o y San-
t i ago de Cuba, con ca rga genera l , ca-
| f c v 12 pasajeros. 
De el los anotamos a i m i l i t a r i t a l i a -
no s e ñ o r Celso Cambiazo. con ¿u es-
posa y una h i j a , el comerc ian te me-
j i cano s e ñ o r Rafae l Lozano con su 
esposa Pe t ra M a r t i n e z y su h i j o Ra-
fael , e l cubano s e ñ o r J o s é M . H e r r e -
ra el p e r t o r r i q u e ñ o s e ñ o r Rafae l La-
mmi the v el s i r io Cecie M i g u e l con su 
esposa Noceda Farez y dos hi jos me-
nores. , . 
E n el "San t iago de Cuba, v i a j o 
hasta el ouer to o r i e n t a l de este n o m -
bre donde d e s e m b a r c ó el C ó n s u l de 
i C u b a en Méj i co s e ñ o r J o s é Carnicero , 
v in iendo su equipaje t a n solo a bor-
Ido de dicho buque. 
U N M I L I T A R I T A L I A N O 
E l m i l i t a r i t a l i ano s e ñ o r Celso Cam 
¡ b i a z o , l legado en • ! "San t i ago de Cu-
ba," es un joven c a p i t á n del cuerpo 
¡ d e ingenieros que v iene de Puer to K i -
co con el p r o p ó s i t o de estar un mes 
en l a Habana ges t ionando v a n o s 
asuntos para segu i r luego a Nueva 
. Y o r k donde e s t a r á o t r o mes y de a h í 
e m b a r c a r á pa ra su p a í s con objeto de 
incorpora rse al E j e r c i t o de I t a l i a , dei 
que s a l i ó en uso de l icencia . 
I Dicho m i l i t a r viene con su esposa 
' j f una h i j i t a de t res edad. 
E L " E S P A R T A "DE B O S T O N 
Con ca rga f un solo pasajero. M r . 
' R o b e r t R- Gleason, l lego es la m a ñ a -
na de Boston el v a p o r blanco "Espa r -
' t a , " que s e g u i r á v i a j e a Puer to L i -
I m ó n , para donde l l eva ca rga de mer-
c a n c í a s . 
E L F E R R Y B O A T 
i Con 28 wagones de carga genera l 
' l l e g ó esta m a ñ a n a de K e y West el fe-
i r r y boat " H c u r y M . F l a g l e r . " 
Ma tanzas , 26. 
E n la finca 'Buen A m i g o ' en el t é r 
mino m u n i c i p a l de Alacranes , t r a t ó 
de poner f in a su existencia la me-
nor de la raza bianca, y de once 
p.ños de edad, M a r t a P a d r ó n , dispa-
r á n d o s e un t i r o de r e v ó l v e r en el 
pecho, seindo grave su estado. 
Obedece la r e s o l u c i ó n quo t o m ó 
la menor P a d r ó n , el hecho de haber-
se separado del d o m i c i l i o conyugal , 
desde hace dos a ñ o s , la au to ra de 
sus d í a s , que se encuentra ac tua lmen 
te en l ' n i ó n de Reyes. 
E l padre de la desdichada joven, 
que se nombra Juan P a d r ó n jr M a r í a 
P a d r ó n la madre . 
E l sent imiento que le causaba a 
la desventurada n i ñ a el a l e j amien -
to de la au to ra de.sus d í a s , la indu je -
ron a t o m a r t a l r e s o l u c i ó n . 
Ea t an grave el estado de M a r í a , 
que s e r á n ineficaces los esfuerzos de 
ls ciencia. E l Corrr-sixmsal . 
L a v e l a d a d e l 2 d e 
M a y e e n e l C e n t r o 
A s t u r i a n o 
E l vicepresidente del "Cen t ro A's-
j t u r i a n o , " s e ñ o r M a x i m i n o F e r n á n d e z , 
en u n i ó n del Presidente de l a Secc ión 
;de Recreo y A d o r n o del p r o p i o Cen-
t r o . s e ñ o r Cueto y el Secretar io Ce-
c a l ¿ e ñ o r G a r c í a M a r q u é s , v i s i t a r o n 
hoy al Senador o r i e n t a l s e ñ o r Fer-
n á n d e z Guevara , para i n v i t a r l o a fin 
de que haga uso de la pa labra en la 
ve lada que el ci tado Cen t ro d a r á a 
sus socios el d ía dos del mes en t ran te 
p o r la noche. 
I ^ E l s e ñ o r F e r n á n d e z Guevara acep-
t ó gustoso l a i n v i t a c i ó n . 
H O M B R E S P A R A L A G U E R R A 
Los que a ú n no han ido a l f r e n t e 
de l a g u e r r a y esperaron en sus ca-
tas el t é r m i n o de e l l a ; los que t o -
d a v í a no se decideiron a comba t i r 
denodadamente po r l a p a t r i a ; los 
que no t i enen el bé l ico entus iasmo 
que l l eva v o l u n t a r i a m e n t e a l a re-
c lu t a y a l a l i s t amien to esforzado, 
t e n d r á n que i r pensando en abando-
nar la c ó m o d a a c t i t u d de pas iva r e -
sistencia a los insis tentes r e q u e r í -
mientes que se han hecho o a r a au-
men ta r el n ú m e r o de c o m b á t - e n t e s . 
S e g ú n los ú l t i m o s cables en l ñ . 
g l a t e r m hay que e s t imu la r el r e c l u -
tamien to . 
Los que se han quedado y no pa-
recen dispuestos a pelear e x p o n t á . 
ueamente, i r á n ahora, cuando l a re-
c lu ta se e s t imule y no puedan e lu . 
d i r el a l i s t amien to necesario. 
Soldados y m á s soldados p ide con 
urgenc ia l a insaciable g u e r r a . 
Nos expl icamos l a g r a t a a c t i t u d de 
los que no se han decidido a I r al 
f rente del combate. 
Pero con h s r t o sent i imiento. t e n . 
d r á n que abasdonar la pa ra of recer la 
a la pa t r i a eg generoso sacr i f i c io de 
la existencia. 
Has ta nhora pudieron permanecer 
indi ferentes a las intensas emociones 
de l a cont ienda y esperaron en sus 
i-asas e] resul tado de los combates 
f ang r i en tos . 
Con el e s t í m u l o de la rec lu ta , no 
p o d r á n segu i r en l a c ó m o d a a c t i t u d 
de agua rda r el t é r m i n o de l a gua-
i r a . 
Se n í ' c e s i t a n muchos hombres pa-
ra con t i nua r l a y hay que ser h é r o e a 
la fuerza . 
A u n q u e a s í no lo ent ienden 'los 
cue no han quer ido a l i s ta rse vo lu ru 
t a r i a m e n t e ob l igando a l e s t í m u l o de 
l a rec lu ta , l en ta en p r e n c r c i o n a r los 
soldados que defiendan a la n a c i ó n 
i n g l e s a 
T^maa Sftl vando Gl l t iÁr rez 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
U » cable fechado ayer en Lisboa 
dice a s í : 
"Los decretos de e x p u l s i ó n expedi -
dos con t ra los alemanes residentes en 
P o r t u g a l se han a m p l i a d o de mane-
ra que abarquen a todos los subditos 
de naciones aliadas con A l e m a n i a y 
todos los extranjeros que s impa t i cen 
o se mues t ren favorables a A l e m a -
n ia" . 
Y v iva la democracia , v i v a la 11-
b e i t a d y v ivan los derechos que de-
fiende :a causa a l iada con la G r a n 
B r e t a ñ a a ¡a cabeza. 
De m o d o que hasta lo que huele a 
German ia s e r á expulsado de P o r t u -
gal . 
¿ T o d o ese es el derecho in t e rnac io -
nal que aprend ie ron los lusi tanos de 
su l l b e r a l í s i m a i n s t i t u t r i z inglesa? 
¡ C a r a c o l e s , y- que aprovechad l te 
s a l i ó el d i s c í p u l o ! 
E n I n g l a i e r r a no son menos ap ro -
vechados tampoco. C ie r to es que l l e -
van var ios siglos sumando y suman-
do, s in que hubiese r a z ó n para t an ta 
suma; pero los irlandeses, m u c h a -
chos apl icados si los hay. comienzan 
a restar, de i g u a l modo que los egip-
cios. Y como los ingleses h a b r á n de 
m u l t i p l i c a r s e para a tender a tantas 
partes diversas. t e r m i n a r á el i m p e -
r io b r i t á n i c o por d iv id i r se , o p e r a c i ó n 
que en p o l í t i c a es u n poco pel igrosa 
porque en fuerza de sacar factores 
o divisores puede l legar a reducirse 
•& la un idad , f ron te ra c o m ú n entre los 
n ú m e r o s enteros y los f r . icc ionar ios . 
A h o r a resu l ta que el m o v i m i e n t o 
i r l a n d é s t i í n e m á s i m p o r t a n c i a de la 
que en un p r i n c i p i o se supuso. 
N a t u r a l m e n t e ; eso de m o r i r ocho 
oficiales y once soldados, ora una des 
p r o p o r c i ó n que acusaba que h a b í a 
ocu l t amien to ; pero como ya nos cau-
sa el tener que cojer d i a r i amen te los 
gazapos del cable, desist imos de ano-
ta r lo que nos p a r e c í a a todas luces 
i n v e r o s í m i l . 
E l nuevo p l an de los rusos con-
siste en i n t en t a r una ofensiva c o m b i -
nada p o r occidente, ya que en ]i r e -
g ión o r i en ta l se han convencido de 
lo i n ú t i l de sus esfuerzos. 
E l p lan s e r á todo l o nuevo que los 
moscovitas quieran, pero en m i p a l " 
es m u y vie jo eso de empuja r por u u 
lado cuando por el o t ro resu l ta i m -
posible. Y con frecuencia ocurre que 
n i por uno n i p o r el o t ro lado, hay 
modo de conseguir nada. 
T e ó r i c a m e n t e es u n p l an m u y bo-
n i t o : se le d á u n golpe de f rente y 
cuando se vuelve de espaldas, se le 
d á el golpe m o r t a l . 
Pero, p regun to yo, ¿qu><'n le v á a 
da r el golpe de f rente? Y si se lo 
dan y resu l ta que l a f u t u r a v í c t i m a , 
en vez de volverse levanta el p u ñ o y 
le rompe el baut i smo a l ofensor ¿ q u é 
hacen los que e s t á n preparados p o r 
la espalda para r e m a t a r t r i u n f a l m e t t 
te el p r o g r a m a ? 
¡ C u a n d o digo que estos r u « o s i n -
ventan c á d a p lan que mete M I E D O I 
" W a s h i n g t o n 26. 
A j uzga r por las declaraciones o f i -
ciales, la a c t i t u d de los Estados U n i -
dos respecto a los barcos desarma-
dos, es que t ienen derecho a a r m a r -
le pa ra la defensa, y que los subma-
r inos no t ienen oerecho a atacr.r, a 
no ser que se dispare p r i m e r a m e n t e 
con t ra e l loá . " 
Este c r i t e r io , de ser cierto, es sen-
c i l l amen te de los que ind ignan . L o 
mi smo seria decir que los alemanes 
no t i enen derecho a nada y los a l i a -
dos a todo. Porque sostener que los 
barcos mercantes pueden y deben 
i .avegar a rmados para su defensa sin 
C;ue se les pueda tocar en tan to ellos 
no r o m p a n el fuego, es como a f i r m a r 
que en t an to los ladrones no hagan 
fuego con t ra la Gua rd i a R u r a l , ó s t a 
se a b s t e n d r á de a tacar a los s e ñ o r e s 
ladrones ; y en todo caso, les a v i s a r á 
i r i m e r a m e n t e para que disparen p r i -
mero o p a r a que corean con la ve lo -
cidad que ol caso requiere. 
Este s e ñ o r de W i l s o n s e r á en l a 
h i s to r ia amer icana de los Presidentes 
m á s famosos por l a serie de t e o r í a s 
raras, inconcebibles en n i n g ú n cere-
bro que no sea el suyo. Porque c u i -
ñ a d o que en la c u e s t i ó n de M é j i c o 
h a d icho y ha hecho horrores . U n 
filósofo a s í es una ganga como cate-
d r á t i c o en una Unive r s idad y una 
g a r a n t í a de que la j u v e n t u d ac tua l 
f s t a r i a toda en M a z o r r a en u n plazo 
de 10 a 15 a ñ o s . 
G. del R. 
E l " D o m i n ó N e g r o " 
Y E L P A R T I D O S O C I A L I S T A 
A p r o p ó s i t o d e u n r e t o 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A v 
M i d i s t ingu ido y respetable a m i -
go ; m u y sinceramente le a g r a d e c e r í a 
tuviese la bondad de ordenar la i n -
s e r c i ó n de la car ta ad junta en su i m -
por t an te d i a r io . 
Ea l a c o n t e s t a c i ó n a o t r a a m í d i -
r i g i d a y f i r m a d a por los s e ñ o r e s V ice 
Pres idente y Secretar io del P a r t i d o 
Socia l is ta Obrero, publ icada en l a 
ed ic ión de esta tarde del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Reciba s e ñ o r D i r e c t o r e l t e s t i m o -
nio de m i c o n s i d e r a c i ó n y reconoci-
mien to y t é n g a m e p o r su m á s a f f m o . 
s. y a. q. 1. b . 1. m . 
E l D o m i n ó N e j j r o 
27:4 1916 
S e ñ o r e s Vicopres idonte y Secreta-
r i o de l Pa r t i do Socialista de Cuba 
Ciudad 
M u y s e ñ o r e s m í o s : aunque descon-
f í o del resul tado p r á c t i c o de la c o n -
t rove r s i a a que me I n v i t a n , pues que 
no a b r i g o l a esperanza absurda da 
convencer a ustedes, a pesar de l a 
fuerza ap las tan te de los a rgumen tos 
a e s g r i m i r , n i ustedes h a r á n m e rec-
t i f i c a r las g r a v í s i m a s acusaciones 
por m í lanzadas con t ra el je fe de los 
social is tas e s p a ñ o l e s , y a que estos 
son f r u t o del m á s pleno convenc i -
mien to , que ni a ú n los t r ibuna les da 
jus t i c i a—que a ins tancias m í a s en -
t ienden en este a s u n t o — p o d í a n a m i -
nora r , acepto desde ahora el re to da 
ese Pa r t i do , alentado ú n i c a m e n t e p o r 
e l deseo de complacer a ustedes y 
ante ustedes r e p e t i r lo que en M a -
d r i d sostuve con la f i r m e z a y i a 
(Pasa a l a plana 2 ) 
t a t r a g e d i a d e l " C i t a n i c " 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E l t i t á n de los mares h a b í a p a r t i d o 
de u n pue r to de E u r o p a para l l ega r a 
un puer to de A m é r i c a . Celebraba sus 
desposorios con el A t l á n t i c o ; r ea l i za -
ba la p r i m e r a t r a v e s í a por el m a r . 
L a c iudad f l o t a n t e l levaba a bordo 
todas las comodidades que e l s i b a r i -
t i smo puede p roporc iona r a los po-
derosos y a los grandes. E r a l a per-
f ecc ión t é c n i c a en la n á u t i c a ; j a r d i -
nes t ropica les , tanques de n a t a c i ó n 
s a l ó n de conciertos, nu t r idas b i b l i o -
tecas, fastuosos comedores, e s p l é n -
d i d a i luminac ión» cubier ta de spor t , 
t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a , exper to ca-
p i t á n , d i s t ingu idos oficiales , escogida 
t r i p u l a c i ó n , doble maqu ina r i a , era la 
segur idad absoluta. E n caso de de . 
sastre, el t i t á n era i n sumerg ib l e ; to -
do estaba solucionado, todo estaba 
prev i s to , todo, menos el poder de 
Dios . 
A v e l o c í s i m a car rera el t i t á n de los 
mares cruzaba el A t l á n t i c o , forzaba 
su marcha para b a t i r el record del 
M a u r i t a n i a , y o f i c i a l idad , t r i p u l a c i ó n 
y pasajeros j u z g á n d o s e invulnerab les 
y v ic tor iosos como los que ed i f i ca ron 
la t o r r e de Babel , c reyeron que ~ a 
bordo del T i t a n i o p o d í a presc indi rse 
de Dios . 
E r a una noche de A b r i l , c lara , re-
luciente de estrellas, la luna rielaba 
sobre el mar t r anqu i lo . 
L a banda acababa de ejecutar la 
" M a r c h a de las A n t o r c h a s " de M e -
yerbeer en el g r a n s a l ó n de con-
cier tos . Par te de los pasajeros se 
r e t i r a r o n a sus camarotes, o t ros per-
m a n e c í a n en los salones; todos esta, 
han contentos, todos alababan aque-
l l a m a r a v i l l a , nadie Se acordaba le 
L Í O S . 
De pron to una sacudida brusca, que 
muchos no notaron, a d v i r t i ó a los 
t r i pu l an t e s que el t i t á n h a b í a r e c i b í , 
do una her ida de muer t e . P e r d i é r o n -
se Instantes en l a i n d e c i s i ó n ; a i T i n . 
son*'» la voz d« p u l i e r e inminente , se-
guida dei Pr i to de "a los botes de 
sa lvamento" , « n t r e el h o r r í s o n o c r u -
e i r de las maderas y el espantoso re-
trvrcer da V i - — — • •• 1«« V O C C K 
m i l a g r o c lamando y los g r i t o s e le . 
mencia p id iendo. 
¿ Q u é h a b í a sucedido? Qu© el A t -
l á n t i c o 
"celoco al ve r t r i u n f a n t e s 
los genios de la ciencia 
que sus espaldas c ó n c a v a * 
r ayando ufanos van , 
concentra en un bloque 
de hielo su potencia , 
y sobre él cabalgando 
su i n d ó m i t a v io lencia , 
se lanza con t ra e] fuer te 
costado de l T i t á n " . 
y el m a r v e n c i ó . 
Y aquellos hombres que un m o m e n -
to antes en su * a i i o o r g u l l o , t a l vez 
b las femaron de Dios , que se j u z g a , 
i-on superiores a l m a r y a sus f u r o -
res, con acentos de angus t ia que i a 
v i s ión de l a muer te h a c í a m á s p a t é -
t icos y m á s hor r ib les , Invocaron a l 
Dios de quien v i v í a n olvidados y da 
quien se acordaron en el m o m e n t o 
de sucumbi r ; y cuando la banda d e l 
T l t a n i c e j e c u t ó en las fauces de l a 
muer t e el h i m n o " M á s cerca de T í . 
S e ñ o r " . s in pensar lo , sin sospecharlo 
s iquiera , l a n z ó sobre l a h u m a n i d a d 
d e s c r e í d a ej t e s t imon io de la reaHda4 
de lo sobrenatura l , que surge espon-
t á n e o en el fondo de la conciencia h u . 
mana, porque aque] an t iguo h i m n o 
I n g l é s que parece u n suspi ro eterno, 
ejecutado y cantado sobre el m a r 
pidiendo u n m i l a g r o , era el eco y l a 
r e p e t i c i ó n sublime^ era l a p a r á f r a s i s 
angustiosa del g r i t o de los A p ó s t o l e s , 
du ran t e la tempestad del l a g o : "Se-
ñ o r , s á l v a n o s que perecemos". 
; .En t r e -los náu f r ap ros del T i t a n i c 
h a b í a i n c r é d u l o s ? L o i g n o r o ; pero s é , 
por a lgunos de los que s a l v ó el C a r ' 
pathia , que en aquellos Instantes h o -
r r i b l e s todos Invocaron a Dios , todos 
creyeron oue su poder « r a capaz da 
rea l i za r u n m i l a g r o , y que sobre los 
abismos de las atruas en todas las a l -
mas r e v e r d e c i ó la fe . 
Habana. A b r i l l ^ * * 
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Es el periódico de m i y o r circula 
x ión <?e la República 
E D I T O R I A L E S 
C r i s i s d e d e m o c r a c i a 
N o nos parece m u y en camino la ! Desde luego, el mal de tales d a ñ o s 
un i f i c ac ión l i be ra l , pese a las proles- • no puede ser contenido ya en pocas 
tas de . so l idar idad que un d í a y o t ro ' horas, porque es a ñ e j o . E c h ó r a í c e s 
f o rmu lan los prohombres de ese ma- hondas. Y es dolencia que por pade-
t iz p o l í t i c o . U n a gran a n a r q u í a pre- j cerla hoy los que e s t á n al frente de 
valece en esa-colect iv idad, un d í a f o r - ! grandes n ú c l e o s de m u l t i t u d , resulta 
midable y hoy a tomizada . El espec- dif íci l de curar . 
l á c u J o que este desco/icierto ofrece es- Se necesita, para poder conseguir 
t á m u y lejos de ser edihcante. la r e a c c i ó n necesaria y d i f í c i l , que los 
Y al p rop io t iempo que tal sucede directore?- de los par t idos cubanos con 
entre las " fuerzas" que acaudi l lan P i - serena e n e m a procedan de modo 
no y Zayas . M a c h a d o y H e r n á n d e z , perseverante, d á n d o l e a los p rogra -
Asbert y J o s é M i g u e l G ó m e z , algo pa- mas de que se dicen defensores una 
recido acontece con las de los Freyre o r i e n t a c i ó n y una " p l a t a f o r m a " esen-
y M i l a n é s , Pa rdo S u á r e z y B e r n a b é c í a l e s , de las que actualmente se ha-
S á n c h e z . Entre los elementos conser- y a n ayunos; de modo que este c laro 
vadores hay, como en los liberales, la exponente de los fines p o l í t i c o s que 
p rop ia d i spar idad de c r i t e r io , la mis- \ se persiga lugre aunar,, entre las h u -
ma indisc ip l ina e igua l a tomismo. mildes clases populares , el sen t imien- . 
Esto para el p a í s es funesto. Mas to de todos y lo encaucen por una 
de una vez hemos escri to, repi t iendo j senda dr; idea l idad , 
las sabias palabras de los tratadistas j Y se requiere t a m b i é n que e! p ro -
de "derecho p ú b l i c o , que una R e p ú b h - ' p i ó gobierno, que tiene a d e m á s de su 
r a bien organizada , aunque no lo sea f u n c i ó n admin i s t r a t iva o t ra de direc-
nunca tanto como aquella ideal de ; c i ón espi r i tua l , de e d u c a c i ó n co lec t i -
P l a t ó n , necesita ineludiblemente del va , procure , con los recursos podero-
c o n c u r s ó eficaz y laborioso de los \ sos de que dispone, imped i r que la 
par t idos p o l í t i c o s ; de unos part idos 1 presente a t o m i z a c i ó n p ú b l i c a prosiga, 
p o l í t i c o s donde el ideal se persiga y j Vamos a c e r c á n d o n o s , por este ca-
;1 concurso de todas las voluntades ' m ino ac tua l , a una verdadera crisis de 
e encamine a obtener ese ideal . ¡ democracia . 
A E S E P A S O 
En los comienzos del actual p e r í o - m a y o r valor , aunque para ello se ha-
d o presidencial se r e c o m e n d ó en un ga necesario ex ig i r algunas g a r a n t í a s 
mensaje al Congreso el proyecto de 
o r g a n i z a c i ó n de los servicios de ex-
p a n s i ó n y - p ropaganda comerc ia l , de 
D i r e c c i ó n T e l e 
g r á f i c a 
D i a r l o - H a b a n a 
Fundado el 
«fio 1839 
D o s edic to-
nes d ia r ias 
I 
B N T R I U N F O f 
L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a L E C H E R A , e s a l i m e n t o s u p e r i o r 
p a r a l o s n i ñ o s . L o s c r í a r o b u s t o s y s a n o s . 
de exac t i tud . S i no lo hacemos a s í se-
r á cosa de tener que designar un co-
misionado especial cada vez que por 
cuya i m p l a n t a c i ó n esperaba el gobier- disposiciones de sus respectivos go 
no que cambiase en pocos a ñ o s n ú e s - j biernos son modi f icadas las condic io-
t ro m o v i m i e n t o mercan t i l . Nada se ha nes de uno o var ios mercados ex t ran 
B a t u r r i i i 
o 
A h í va una felicitaHA 
r a pa ra M a r i o D i a l T - 1 1 
su l to d i s t ingu ido ^ ^ T ^ C í 
Comentar ios a las T T SQ ^ 
y Patentes," notable o b S de ^ 
Pentos , no pudo ¿e r M Í J Í 
concurso del C o l e ¿ e 0 r d f J ^ U $ * 
obstante ed vo to dej i i u ^ K ^ 
d í a ; pero, fuera de c o ¿ S t r e 
m a pres t ig iosa I n l t S w r 8 0 ' U ^ í 
u n p r e m i o e x t ^ o r d í S 1 1 le «Sk 
ñ o r P r e s i d e n t e l T f c S Y < > 
c a r ^ a l c a p í t u l o t P l S l j ^ . í 
5 S e c r e t a r í a de J u s t S ? 1 ^ 1 ^ í 
m a n m i l e j e m p i a ^ , 1 ^ se fa* 
d a n ^ o O a i e s t í d i o ^ a u L ^ ^ ^ 
tantcs se d i s t r ibuyan ¿ ' Z . 1 ? » ^ 
corporaciones; lo que . ^ V ^ r 
to—que no fué t i l u 1 innf0 ^ « W 
D í a z I n z a r - p r o d u c e g l o ^ T f 1 1 ^ 
t i s f a c c i ó n de ser útl^ i i ^ . ) ^ U-
Estos lauros d l s c e r i ^ f i t 
o , me complacen mucho tal*-
l a esquina de m i casa Vj?; T ^ » 
t r i u n f ó en una « « 1 1 ^ ̂  ^ 
a u t o m ó v i l e s o a i jralln n,, ^ d* 
pelea o a l caballo ^ Í L 1 ^ 5 
ro a ,1a me ta ; pero ^ ^ 
pre q ^ hay a lgo mío £ T ¿ . 
in te l igenc ia y estudio d e ^ t 1 
sanos. 
• • • 
E l deseo sincero de desn«í,v 
a m i g o que mucho v a i e - j ? ? r » ^ 
y G o m e z - q u e va a d e p 3 . 4 r i!!!*1 
f lo res y unas lágr i j l la£ \ ^ * f 
sa de su in fo r tunada EnriauP; , 
cubana v i r tuosa , b d ^ y cu'?- 11 
tanto a m ó — y a v i s i t a r UUÍ 
dicho d e s p u é s de esta i n i c i a t i v a , que 
d e s p e r t ó entusiasmo entre algunos 
jeros. 
S i c o n t á s e m o s ya con el proyectado 
productores , y al o l v i d o s i s t e m á t i c o servicio de e x p a n s i ó n comerc ia l , nadie 
de los legisladores se ha asociado el j me jo r que los via jantes de comercio 
de aqueles elementos oficiales que, | c o m p l e t a r í a n la i n f o r m a c i ó n consu-
por su inf luencia p o d í a n obtener del | l a r , apor tando los conocimientos de 
Congreso' la a p r o b a c i ó n de proyectos j su experiencia sobre el terreno, s e ñ a -
de ley en los que no hay intereses po- l ando las d i f icu l tades que correspon-
l í t i cos que se opongan a que " c a m i - | de subsanar al indus t r ia l o al comer-
n e n , " f a l t ando tan solo encontrar c iante , las que puede el gobierno pre-
u n o o m á s legisladores que tomen a ¡ ve r con resoluciones de su i n i c i a t i v a , 
su cargo la m i s i ó n de seguir los t r á - 1 c con leyes, y las de posible c o n c e s i ó n 
mites del asunto h a c i é n d o l o salir a { po r par te del Estado a que correspon-
f lote cada vez que caiga en una comi - I dan los mercados obje to de los in for - , 
s i ón , que son los fosos donde desapa- | mes sometidos a los poderes p ú b l i c o s , i EL MEJOR DE SUS SIMILARES, 
recen para siempre la casi to t a l idad Seguimos d e j á n d o n o s so rprender ' . _ . . l i r f d e 
de las ideas que se convier ten en p ro - i po r los problemas para ap l icar con ! 5ttS PreC'0SaS 0031103065 SOIl COfiO-
yectos en los cuerpos colegisladorcs. ¡ u r g e n c i a remedios de dudosa e f i c a c i a ! CldSS d i ÍOdO Cl MllQ(j0 
A h o r a hace fal ta que esc servicio en el .momento preciso, sin disponer-
e s t é o rganizado , que se hagan cuan-1 nos al estudio comple to n i a las reso-
tos estudios interesen a nuestro comer- i luciones concretas de c a r á c t e r gene-
c io , dando a los informes consulares \ ra l y def in i t ivo . 
R e n o v a d o s p o r c o m p l e t o 
Loa viejos que d e s p u é s de despras-
tados, han tomado en au o p o r t u n i d a d 
y deb idamente las p i ldo ras Vi taUnas. 
han vis to su j o v e n t u d renovada por 
completo , han notado la v u e l t a (̂ e 
las fuerzas y del v i g o r y han comen-
zado a hacer una v ida , que m a t e r i a l -
mente h a b í a n o lv idado , porque loa 
a ñ o s , les h a b í a n a le jado de ella. 
Las p i ldoras V i t a l i n a s . se venden 
t n su d e p ó s i t o el c r i so l , nep tuno es-
L i c o r E u c a l i p t o 
qu ina a manr ique y en todas las bo-
ticas, para a l e g r í a de los hombres de 
todas las r-tíades que se h a n de?gas-
tado por esfuerzos y derroches* p o r 
causa o r g á n i c a po r la edad. 
D e s d e V e g u e r í o 
A b r i l , 22. 
Proyec to do una Sociedad L o -
ca l de I n s t r u c c i ó n y Recreo. 
P a r a el 30 del cor r ien te se ha con-
vocado por una C o m i s i ó n de vecinos 
ue Los L i m p i o s de Taguasco y Santa. 
J u l i a a los vecinos de los refer idos 
v e g u e r í o s y sus col indantes para 
cons t i tu i r una a s o c i a c i ó n , y c o n s t r u i r 
una caca que s i rva para escuela pa r -
t i c u l a r CÍÍII.IZ para sesenta n i ñ o s , y 
& l a vez, de s a l ó n de recreo y aaur-
110 en ciertos y de te rminados d í a s devi 
n ñ o . que sr? especifica en su proyec to 
ce Reglamento . 
Es una necesidad local, debido a l 
H O T E L t 4 E L J E R E Z A N O " 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N , E N M A R I S C O S 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 1 0 2 . 
DR. GONZALO PEDROSO 
ClniR-í» en genera l . Especia l is ta e n 
v í a s " n r ina r l a s , s í f i l i s y en fe rmo 
dades v e n í r c a s . Inyecciones d e l <JOC 
y N o O s a l v a r s á n . ConsulUus do 10 a 12 
» . i ñ . 7 de 3 a 6 p . m . o n Cuba n ú m . 
69, a l to* . 
D i i e e e n f i m f C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s bajo 
de pinza, con toda p r o n t i t u d y reser-
va. O ñ c l n a de M I G U E L F . M A R -
Q I E Z . Cuba. 32 ; de 3 a 5. 
v| De no s u r g i r o b s t á c u l o s i m p r e -
v i s tos , den t ro de pocos dias y en 
c é n t r i c o t ea t ro habanero, d a r é u n a 
conferencia que ha de causar g r a n 
s e n s a c i ó n — p r i n c i p a l m e n t e « n t r e ia 
i co lon ia e s p a ñ o l a — p o r la g ravedad de 
las revelaciones que h a b r á n de i n -
t e g r a r l a . 
A l f i n a l i z a r esta, puede el r ep re -
! sentante de ese P a r t i d o p o l í t i c o ocu-
o o n ^ c t o caba l l e ro v comerc ian te don | P a I e l sl.tio e,n f1 « f e n a r i o t e n . 
Pedro C a r b ó n , se h a l l a en estos rao- dTa Prev iamente designado y la con-
mentos a f l i g i d o p o r l a enfermedad i 1tT?v6rfa a que mc :retan ce-
de su esposa, l a respetable s e ñ e r a M a - \ - e u r a r á s e . 
l e S e ñ o r a J i m é n e z 
d e C a r b ó n 
rn d i s t i n g u i d o a m i g o nues t ro . 
Si como espero, esta p r i m e r a con-
d ic ión , h i j a no de u n capr icho m í o , 
sino de la-s c i rcuns tanc ias espuestas 
an t e r io rmen te , fuese p o r ustedes ! 
aceptada, p r o c e d e r í a m o s a la u l t i m a 
r í a J i m é n e z de C a r b ó n 
A f o r t u n a d a m e n t e , g rac ias a los 
doctores E r n e s t o A r a g ó n y F ranc i s -
co H e r n á n d e z M o n d e s , que asis t idos 
p o r l a s e ñ o r a doct-ora R e g l a M o l i n e r , , 
p r a c t i c a r o n una d i f i c i l í s i m a o p e r a c i ó n j c lon de deta l les 
n l a paciente , é s t a se h a l l a f u e r a de j Es suyo a f f m o . 
p e l i g r o , por lo que f e l i c i t a m o s cor- t E l n o m i n ó ^ 'egro 
d i a l m e n t e a l q u e i i d o a m i g o , a s í m . ' \PRK S O L I C I T U D 
m o t a m b i é n a los antedichos fcfeuH j . M . Ca rbone l l . en Or len te , v a 
t a t i v o s p o r d f ehz resu l tado ob t em- <lc l a " A t l a n t i c F r u i t Co.M se-
do 
votos . 
„ l i c i t a pe rmiso p r o v i s i o n a l pa ra cons . 
Que veamos p r o n t o resLnblecida a j ^ ¿ v i a d c c t 0 de m a d e ¿ sobre J 
la en fe rma son n u e - t m s fe rv ien tes | r l o Sapua 
R e d o n d e a r d o l a s f o r m a s 
A s i M como se hacen 'as mujeres 
m á s a t ract ivas , aumen tando su peso, 
aumentando sus carnes, po rque es tn« 
desarrolladas, hacen que l a Apura 
se hapa mAs hermosa , mAa ga l la rda , 
v luzca coi s iderablemente mAs, p o r -
oue las buenas formas son el cent ro 
de belleza y a t r a c c i ó n femenina . 
Para a u m e n t a r el peso, pa ra desa-
r r o l l a r las carnes, duras y b i en f o r -
madas basta t o m a r las p i ldo ras del 
doctor Vemezobre . que a c t ú a n como 
r e c í b i s t i t u y e n t e m u y efect ivo y m u y 
r á p i d o . Se v é n d e n en su dep6«Uto nep 
tuno 91 y en todas las farmacias . Las 
p i ldoras del doc to r Vemezobre , a le -
g ran a ^a*. T r n j » r « * , 
cont ingente numeroso de p o b l a c i ó n , 
agrupada en una especie de va l le , 
sin n inguna v í a de c o m u n i c a c i ó n f á -
c i l que le ponga en contacto con los 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s de los pueblos, 
y por ende á v i d o de dis t racciones y 
solaz cu l tu ra ! , propios del ambien te 
social en que se v ive . 
Es de esperarse que sea c u l m i n a d o 
con el m a y o r de los óxitoK este deseo 
de la entusiasta C o m i s i ó n . 
K L C O R R E S P O N S A L . 
D I A L O G O 
a sus deudos y refrescar los 
des de la in fanc ia entre 'as 
bles bellezas agrestes de P e ñ ^ S " 
me l l evó uno de e.tos d í 2 
t o y elegante comedor del "HaíSi 
* a d u Club ." Y aillí. la b e n d a d í 
c o r t e s í a exquis i ta del joven Luú (V 
mas, conocido agente de valores «T 
p r o p o r c i o n ó l a ea t i s facc ión de w S 
cc r u n a sodedaJ, de nacio-ales , 
ex t ran je ros , pero donde ^ i m ¿ 
el elemento cubano, qu» vive u^T 
pera v i d a y g r indemente contrftS 
a ] a e d u c a c i ó n f ú i c a , con sus vara-
dos deportes, y a la sociabilidad y 
la c u l t u r a , con sus correctos proct 
Cimien tos . 
"Sociedad de a r i s t ó c r a t a s " ande 
dec i r el v u l g o de instituciones aií 
cionde no puede ingresar todo e' 
m u n d o , y donde se observan toda» 
las recomendaciones de ia higiene y 
todos los preceptoc. de la sociablH. 
dad. Pero a m i f sa aristocracia me 
agrada ; mien t r a s el mundo esté ha-
b i t ado p o r esta raza Imperfecta K 
hombrea , h a h r á ci tses, diferencial, 
a g r u p a m i e n t o de individuos de igual 
e d u c a c i ó n , recursos y aficiones, y 
s e p a r a c i ó n de é s t o s do aquellos otws 
que, p o r cu lpa p rop ia casi siempre, 
d e l azar a veces, ocupen otro pino 
•••n l a v ida . 
N o han l legado al Club Náutico de 
Man 'anao las misevas de la política, 
las d i ferencias de provincialismos ni 
ios p r o p ó s i t o s mMerables de lucrx 
E l severo R & g l a m t n t o se cumple, 
todos son a con t r i bu i r al aufp y 
a g r a n d a r e l p res t ig io de la Sociedad, 
y el ex t r an je ro qu*3 nos visita puede 
ser l levado s in sonrojo nuestro, coa 
s a t i s f a c c i ó n nueotra, a ese Club d« 
personas decentes. 
D e estas cosas, de és tas , y no de 
ias va l las y los gar i tos , debernos ha-
|Cer alardes los cubanos, 
* * • 
C á n o i d o D i a ¿ , en su interesaní» 
"Pos ta l habanera" de "l-a Correr 
nondencia," comentando el acto peni-
roso de W i f r e d c y la cooperación de 
o t ros c o m p a ñ e r o s r a r a constituir so-
bre bases de confraternidad decea-
c í a v apovo m u t u o , ja Asociación Na-
c iona l de'Period-.sta^. se muestra pe-
s i m i s t a y duda d t que el imienso 
p r e s t i g i o del c ív ico consoleñc y •* 
ouena vo lun t ad de algunos amigM. 
alcancen é x i t o < abai. porque es rail 
f á c i l de s t ru i r que edificar, ponjue un 
solo e s p í r i t u ma l iguo , divorciado fl» 
sociales, d i f icu l ta -a obra 
porqu' as leyes oe cíen corazones sanos, y 
en nues t ra pren&a "no son todos i » 
que e s t á n . " 
U n p á r r a f o de Cánd ido Dia í : 
" E l pe r iod i smo de hoy ha 
A g u a t u r b i a 
— ¿ A d o n d e vas. c h i q u i l l a ? 
— A " F o r n o s , " a p o r t r es ent radas 
pa ra esta noche. 
— ¿ Pero t an t emprano , n i ñ a ? 
— S í , chica ; el o t r o d í a era una ! asa l tado po r muchos individuos J « 
h o r a mas t a rde y pos quedamos ma- I poca c u l t u r a v de baja ralea, T16 
m a , L u i s i t o y l y o s in poder e n t r a r , I ¿ a s i Se han hecho d u e ñ o s de la W 
p o r haberse agotado tóelas las loca- t u a c i ó n . Gente que p rac t i c i coma 
l idade l - , p r i n c i p i o el a t raco ; Q^e J n f ^ .•: 
— ¿ Pero por que v a t a n t í s i m a gen- | i a d a para e m p e ñ o s mentales, cu., 
te a ese c ine? „a ^ I n ^ v a m e n t e el srénero prosw 
—Chica , por lo fresco v las p e l í 
Cuando l lueve el agua viene t u r - i culas t an escoeidas. ^o p r i m e r o , y 
bla, revuel ta . Esto cons t i tuve un vr- ! mego p o r aquel lo de que ¿ d ó n d e v a 
l ig ro pa ra l a salud. P e l i g r o c ier to , j V icen te ? 
g r a v í s i m o 
E l D o m i B ó N e g r o 
( V i e n e de l a p r i m e r a p lana ) 
e n e r g í a , que s ó l o lo p o s e s i ó n de ¡a 
verdad i m p r i m e n . 
A h o r a b ien , como n i debo n i pueao 
p e r d e r de v i s t a a l f a c t o r t i empo y 
los d í a s que a ú n h a b r é de permane-
cer en esta bai la , hosp i t a l a r i a cap i ta l 
cubana son escasos—pues pienso rc^ 
g resa r a E u r o p a i n m e d i a t a m e n t e — 
v é o m e o b l i g a d o a f i j a r c i e r t a s condi -
ciones que, a l ser rechazadas o i n -
cumpl idas , p r i v a r a n m e de l a sat is-
Xs^ción de con tender con ustedes. 
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; l o 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
u L a M a r i n a d e L u z " 
N o s e c o n f u n d a : b a j o s d e l " H o t e l d e L u z " , f r e n t e 
a l p a r a d e r o d e R e g l a y G u a n a b a c o a . 
Para ev i t a r lo , se recomienda e! uso 
de aguas na tu r a lmen te esteril izadas, 
como el A g u a de Solares, de exce-
lentes propiedades y en cuyo embote -
l l amien to se pone el m a y o r esmero. 
Son representantes de la In sus t l t u l 
ble e indispensable A g u a de Solares I 
loa s e ñ o r e s Hermosa y A r c h e , Cuba I buen c u a r t o y toda a s i s t i d a y t an i« 
S7. | b i én h a b i t a c i ó n sola si se desea. L u . 
par m u y c é n t r i c o , con t r a n v í a s a la 
puer ta y elevados en la esquina. S--
habla e s p a ñ o l . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D K 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con 
C O N U N C A R R O 
J o s é Ba ' l luugo G o n z á l e z , ^e San , 
Franc isco 29. s u f r i ó lesiones en ia ¡ Granada House-313 West, C a l h 14 
mano derecha al es tar ayudando a u n 
ca r ro que se h a b í a atascado. 
A m o n t i l l a d o f ino. 
M o s c a t e l f ino. 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
m, m m m r m m 
H A B A N A 
A l rec ibo de aviso por cor reo o por 
cable, se espera en el muel le a los 
i s e ñ o r e s h u é s p e d e s para f a c i l i t a r l e s su 
i desembarque, 
C 20S6 
v exclus ivament  ge  
y l a c a l u m n i a y ^a in ju r i a ; q '6 
se respeta a sí misma, m se c ^ 
d é hacerse respetar, n i r e ^ e ™ l ^ i 
d e m á s ; que desconoce o ^ P^™ 
el s en t imien to del honor: q u ^ «- eI 
S o l í s en la manigua , e x p í o " ^ 
"chan tage" en l a ciudad; etc, • 
c tc-" * tremad- ^ Desdichadamente, eso es 
desdichadamente los que no 
eso. los que son ilustrados, J " 
U l ¿ n t o , y merecen ser l ^ l - f ^ 
cas veces, porque se c o n t r a r i d % ^ 
j u i c i o suyo, porque se les . ' uno 
¿ o r q u e d e c e m e n t e m e n f r^€'efen(l«f 
una a g r e s i ó n injust i f icada ^ ^ 
i n s u l t a n y — s i uno es ^ j o > qu^ 
be de e s g r i m a - l e hieren ^ara V 
no incu r r i endo en l a tonterm | 
l a r les , consagre con su suen 
gUír1tS;ibién soy P / ^ ^ V o ? - ^ 
ex t r emo . H e recibido v e r d a d e . ^ 
R e v i s t a s y 
a l t 5 t - 1 5 i t ra jes de seudoperiodistas. dc 
^ zuelos p r e t e n s o - c o m p a ñ e r o s 
nes n i s iquiera aludido. ae 
i m e n t e porque han tenido cn l I 
P p f í o H i r ^ r i ^ " v U S n o s . empero, si r 
near el ^ e d i o ^ f l f j o n a t u r i K 
t í s i m o del ambiente " a n 0 " ^ a S W 
Son raras la* ^ores a ^ m o - » - ^ 
C 0'«44 a l t 3t-27 
D E N T I S T A 
D R S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H r C I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 1 8 E N B A J O S 
- D E 1 Á 4 ^ 
FJn revistas y p e r i ó d i c o s i l u p t ^ i d o s 
ccnvenKamos en que no hay casa q u « ¡ 
pueda c o m p e t i r con " L a M o d e r n a ,a(ja5! pn campos de esparto 
P o e s í a " . PJsta es l a casa, ú n i c a en 
la I s l a que recibe semana lmente las 
revistas y p e r i ó d i c o s m á s i m p o r t a n -
tes de Europa , como p o d r á n a f i r -
mar por la sigruiente r e l a c i ó n ; " L a 
Esfera", i m p o r t a n t e revista m a d r i l e -
ña on la que co laboran los mejores 
l i te ra tos del m u n d o y I05 m á s ex-
quisi tos poetas. Trac- gtandes t r aba -
jos l i t o i r r á f i cos y c romos de ines t i -
mable valor . "Nuevo M u n d o " . " B l a n -
co y X e y r o " " A l r e d e d o r del M u n d o " . 
" M u n d o G r á f i c o " , ' T o r esos M u n -
dos". "Hojas s e l e c t a s L a s A c t u a -
j l idades" y " L o s C o n t e m p o r á n e o s " . 
todas con excelentes t rabajos l i t e r a -
! r ios f i r m a d o s po r los mejores a u t o -
1 res c o n t e m p o r á n e o s e i n f in idad de 
i grabados de g ran i n t e r é s . 
T a m b i é n e s t á n a la venta las co-
lecciones de " E l H e r a l d o de M a -
d r i d " . " E l I m p a r c i a l " " E l U b e r a l " 
| " E s p a ñ a X u e v a " y otros con i m p o r -
tantes relatos y descripciones de la 
gran c o n f l a g r a c i ó n europea 
Tana? en v a i i i p " - -
les Hmos de ^ ^ ^ y ^ ^ 
S u b m a r i n o s . 
s i n p e r i s c o p i o 
L o . nuevos submarinos * 
i vez de Periscopios "san ^ ^ £ 
,«n r o n el que pueden ^ r .-nCi6* 
iucho 
en 
ra to , con el q i 
vistos. Esto l l a m a m i 
y t a m b i é n lo l l ama el ^ f n m 
las alemana?. « peS^1 - l *S,,, 
bloque, siguen t o m a n ^ i e n 0 par*J 
d i « l t « uva r ive ra , tan ^ " ^ V T ^ 
dolores de I jada. Se venden 
gas y ca fés . 
SUS M U E B L E S 
P a r t i c i p ó A d e l a M a y o r | -
San Ben igno 6. - ! 
m ó n U e r ^ n a se " ^ o por 
" L a M o d e r n a P.>#8la". Obispo 133 ¡ d e su propiedad, 10 
a l 13-» IfiLisgusto que t u r o con e i ^ 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
p f i s d e E s p a ñ a 
[D el P a l a c i o d e l R e y 
B A N D E R A S T R I U N F A L E S . 
U ? . y „ o es vencedor shio W . 
a, a taurique de una ada rga 
Entre el ""p x V cubr io el coraxon 
fn el ¿rrero desconocido, el fe r -
^ r í á n reprodujo ocho veces 
musu1"1*11 porqUe todo po-
r ^ 1 0 Dios y su n o m b r e es 
V fiene ac !as batal las para dea-
• ^ í ^ q u e Por E l Vler<>n, l a ^ 
f'/elp*: tenate 
h si» 
sobre la seda 
p r e s i d i ó los com-
v a l o r de los ene-
ere l a h i s t o r i a . " E n 
, ocas ión que v i e r o n los 
Vados, les presentes, n i es-
los venideros, 
fueron solas la bandera del ven 
* . Lepanto y las que l a san-
^or f?. Pont í f ice entrego a las ga-
Li<Ta ¡as que l l eva ron sa-
:ertf pmblei¿as en la t r a m a de los 
Hoy. como el d í a p r i m e r o 
^ ^ T i a r o n * los hombres rec laman 
«a* 1UCiio para ia v i c t o r i a los opues-
" ' S l d o s . Ya se t r oca ron en o rna 
i ! Drincipai las armas del escu-
mo va son un i fo rmes los co-
Peró la «eña que c o r r i ó l a a l -
l | la que se daba como honor 
á* valeroso caballero pa ra que el 
j n o de su brazo l a t r e m o l a r a en 
f S de la hueste con t r a r i a , la que 
ieó en los mares remotos o en las 
lejanas e ignoradas , t e n í a en-
i l ' atributos. C o m ó las que com-
iieron en lo a l to de las naves ca-
A'ifjás banderas t r i u n f a l e s : Sólo 
fueeo podía des t ru i r las s in m á c u -
' , .u pureza. A r d i e r o n entre las Ua-
¿ ' d e l incendio de E l Escor i a l y 
de ia A r m e r í a muchos panos g l o -
rosos En los I n v á l i d o s , en Atocha , 
„ Toledo, quedan a ú n cien guer reras 
"imiias. Su grandeza decora toda 
TÜ los recios muros del a l c á z a r . Mas 
L que trajo D. Lope de F igue roa 
Mr mandato de don Juan , con la nue-
n de la v ic tor ia sobre el tu rco , pe-
•Ój Y se esparcieron las t r e i n t a y 
catro que al de A u s t r i a h a b í a n co-
Tespondido en el r epa r to de los 
iireles de la presa. 
Seis d*-. ellaa r j r imero , y 17 m á s 
«pués, envió Fel ipe I I a l Cabi ldo 
•.\?dano. Todas sor de fijo venera-
cas; pero acaso no t<.das son conoci-
•is. Aún en Palacio quedan t res , una 
pis, otra de medias lunas doradas 
jotra de medias lunas y estrel las 
«¡1 colores. Más dos guiones del ven-
(tdor y ios cabos de es tandar te y 
reías de caballo y las a rmas del ven-
dió, que foi-man tíi t r o feo de l a de-
rrita musumana. 
También a l l í se guarda el g u i ó n 
h la Banda de Cas t i l l a , que f u é del 
Emperador. Debajo de la f a j a de oro 
íoe lo cruza en d iagona l (emblema 
i» la Orden n o b i l í s i m a ) , cuyos ex-
M m ademan los dratrantes, e s t á 
i divisa del C é s a r e s p a ñ o l , escrita 
± "Plus ou l t re" . Le p r e c e d i ó en 
IM batailas, como a D , J uan I I en 
\ erueia. como a A l f o n s o X I , su 
Mor; como a los Reyes C a t ó l i -
M Iue?o, Y acaso, como é s t a lleva 
¡1 blasón peculiar, o s t e n t ó la o t ra 
fcida que se conserva, sobre la se-
1'-carmesí, el "Tan to m o n t a " , el y u -
jl y el haz de flechas. De i g u a l mo-
jo regidos los pueblos con manse-
•bre que por la fuerzas de la 
Níquel no hay restos, n i p o d r á ; 
«entrarse j a m á s , porque nunc. 
»«o, es del p e n d ó n morado d 
«nía. Lste sonoro desatino, tan 
y retumbante como el de la ro 
> banda de los capitanes, p r ó d i g -
*ftr común de poetas y d ra tna tu r 
j U l t ó d s t a s , ha pasado de la ca 
^na de tópico l i t e r a r i o a m á s ó 
'™« efectividad. 1 ^ p ú r p u r a de 
«Wfrte real nada tuvo que v 
•I cobr viole ta que 
só!o lo tuvo 
ahora le a? 
cuando la dest 
H los combates, el sol de as cam-
* o el aire salobre de los océa -
binf,;. .s cuales Pa«eó o r g u l l o s a . 
. M u é s.empre el color de E s p a ñ a , 
«"nejas las bandas, y los lazos 
; garzotas, y ¡os a i rones que s i r -
T 
8 Ü Y E N T E S 
i ^ q ! ; s % a , v c o b r ? e n ei mu 
W ^ las 3 y 0. el cuar to t : ¡ 
^ arJno c o n t r i b u c i ó n por f in 
n-,e-el Segulldo . ^as rús t i cas . 
M trL0raS de r ^ a u d a c i 6 n 
í i y ^ 3 media p. m.. 











5 A t r i b u c i ó n 
W,Juiilo. %aio i0s 
Próx imo 
Jara pagar s in re 
urbana el di . 
l a r ú s t i c a L 
contribuyeaites 
:-co V ' ! 0.n^Jentra al cobro en 
C 'm0C8tr? dc de la con-
^^&^íyiT% de a«ua' me-
¡nto o r ^ 5 . ( le i an t e r io r . altas, 
s h o " ! b-ajas d6 c á n e n . 
n - ^ r e c a u d a c i ó n son de 
y de 12 a 3 de l a tarde, 
para paga r dicha 
pr6xjmo" r6<jarg0 e l dia 4 de« 
m. 
el plazo 
" C O U N T R Y C L U B P A R K " 
P a r a u n a 
P A R Q U E D E Q U I N T A S 
b u e n a i n v e r s i ó n o i u o a r i d e a l d e r e s i d e n c i a . 
A r b o l a d o . 
L u z e l é c t r i c a . 
A g u a d e V e n t o . 
P a v i m e n t o e s p e c i a l a s f a l t a d o . 
H e r m o s o s p a r q u e s . 
E l l u g a r m á s a r i s t o c r á t i c o . 
R e s t r i c c i o n e s q u e g a r a n t i z a n e l v a l o r . 
T o d o l o c u a l c o s t e a r á l a C o m p a ñ í a , m a n t e n i é n d o l o e n l a s m á s 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , a s í c o m o l a l i m p i e z a y 
a l u m b r a d o d e t o d a s l a s a v e n i d a s . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l " G r a n B o u l e v a r d , , d e 3 4 m e t r o s d e a n c h o , 
e n p r o g r e s o . 
V é a s e l a e s p l é n d i d a c a s a q u e s e e s t á c o n s t r u y e n d o e n l a a v e n i d a 
p r i m e r a . - P r e c i o s m ó d i c o s . - P l a z o s c ó m o d o s . 
P í d a s e e l f o l l e t o d e v i s t a s e i n f o r m e s . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S D E 
T h e T r u s t C o . o f C u b a , O b i s p o 5 3 . T e l é f s . A - 2 3 3 9 y A - 2 8 2 2 
Z á l d o , S a l m ó n y C i a . , O b i s p o 5 0 . T e l é f s . A - 5 0 4 3 y A - 6 4 9 7 
Hemoi tenido Botidii de que M B 
motivo de U pnbHctaÓB por los 
diarios de U Capital de haber su-
primido la Sanidad NacioBal ei ex-
pendio del refresco "IROM-
BEER," algunas personas intere-
sadas están circulando el ramor 
de que aosotros somos la caosa de 
ese decreto de la Sanidad Nado-
B a l . 
En c o B s t e s t a c i Ó B debemos mani-
festar que nos ha cansado mocha 
diversión esa "historia, pnes to-
do el mundo comprenderá que es 
solamente un ardid para ocultar la 
verdad de los hechos, además de 
ser un insulto a la Sanidad cuba-
na. 
Nosotros no perdemos el tiempo 
en esas cosas, pnes lo sabemos 
emplear muy bien en el desarro-
llo propio de nuestro negocio y 
creemos que si todas las indus-
trias emplearan buenas materias 
primas, como lo hacemos nos-
otros, n o serían molestados por 
nadie, seguramente. 
THE COCA-COLA CO. 
C 2248 l t - 2 7 
C 2182 a l t 2t-24 
•ieron de d i v i s a a nuestros soldados 
.ara reconocerse en la pelea. Tero 
io c las i f icó su c o n d i c i ó n j e r á r q u i c a 
ingruno de estos a t r ibu tos . Las m -
iffnias de los capitanes eran l a r p -
ela y l a corac ina , y el esponton. 
'ue 'em aquellos t iempos la leva r e -
lu taba los hombres y n o e x i s t í a u n i -
o n n i d a d en l a ves t imenta . N o l a hu-
fuera de a l g u n a t r o p a del Key , 
asta el re inado de Fe l ipe V . L o ex-
ravagante no es l a f o r t u n a de esta 
rase Es m á s e x t r a o r d i n a r i o que t o -
' no se h a y a devuelto a l 
ne l , y i a efigie de l a V i r g e n del Ro-
¿ari.-j' 1 a i r o n a de aquellos infantes . 
Di í ;en t h o r a que ba io los ro jos p l i e -
gues de <.sta seda se o r g a n i z ó como 
l a l el r eg in i i en to . del K e y . Y que la 
imagen a la cua i r e n d í a n cu l to es 
una, de ta l la m a r a v i l i c s a de l s i g l o 
X V I I , que se ha ha l l ado en l a b a s í l i -
ca de A t o c h a . 
que v i v e como los hombres 
decentes, con e! e m p e ñ o 
que ee v e r á : Es t aba e] pobre 
ob l igado a r e t r a t a r se 
porque su madire conoce 
una muchacha m u y r i c a 
en M a c u r i g e s , en donde 
v i v e e l l a en su f i n q u i t a , 
y l e pide con amores 
Queda en f i n el g u i ó n de don J u a n , d e madre u n r e t r a t o suyo 
avia 
e s t á n 
i r t e real su co lo r verdadero y que se 
• ira dando u n t í t u l o pomposo a lo 
ae n i es p e n d ó n , n i es morado , n i es 
e Cas t i l l a . 
A f a l t a de ves t ig ios de l a f abu lo -
, e n s e ñ a , ex i s ten otros de precioso 
: lo r h i s t é r i c o . Los restos del pen-
•n de Las Navas , sobrantes dé la 
c o n s t i t u c i ó n del de las Hue lgas de 
argos . Los de Car los V , retazos de 
ornetas. guiones y banderas de pa-
de 
os diversos, a m a r i l l o s y c a r m e s í e s , I que 
irados y negros. M o h a r r a s y dos 
euzos de la g u e r r a de S u c e s i ó n , que 
a un t i e m p o se c r e y ó h a b í a n com-
i t i d o en San Q u i n t í n . Coronelas 
ancas, cruzadas p o r el aspa san-
r í e n t a de San A n d r é s . O t r a azul de 
• Guard ia va lona . U n g u i ó n del car-
enal I n f a n t e , el que a p r e s ó a los 
uecos m á s de t rescientas , unas com-
at iendo a p ie quie to y o t ras aban-
lonadas en t re el po lvo de los' c a m i -
nos. 
Con el las e s t á n las banderas, y 
•otazos de las destruida^, de Fe l ipe 
I . U n a de damasco, r o j o con el es-
udo p in tado . L a o t r a a m a r i l l a , b l an 
•a y encarnada, con las armas 
E s p a ñ a un idas a las de I n g l a t e r r a , 
a i reverso l a Imagen de Sant iago. 
V los estandartes r . iarinop de don 
lonzalo A r i a s D á v i l a y los que 1 le-
an bordada l a V i r g e n de l a Paz y 
n pas tor que, a r r o d i l l a d o j u n t o a su 
e b a ñ o , p ide p r o t e c c i ó n . Y el de la 
o f r a d í a r e l i g i o s a , arrebatado a los 
erejes, que en t r ^xon en la l i d l l e -
v á n d o l o p o r m o f a atravesado en un 
chuzo v en cuyo desagravio i n s t i t u y ó 
unas M e m o n a p ©n Toledo, que aun 
p e r d u r a n , el I n f a n t e ca rdena l . 
E n el a l c á z a r e s t á t a m b i é n o t r a ban 
dera i n c l u i d a p o r e r r o r entre las de 
Lepan to y a l a cua l m á s t a r d e se a t r i 
b u y ó o t ro e r i g e n equivocado. De las 
inves t igaciones recientes ha sido ya 
i n f o r m a d o el M o n a r c a e s p a ñ o l . Es la 
bandera de l a Gua rd i a K e a l de F e l i -
V . Os ten ta las « r m a s del 
de A u s t r i a . Sobre el damasco escar-
l a t a y entre los recamados de oro 
l l e v a bordadas po r un lado una V i r -
gen y po r el o t r o u n c ruc i f i jo , con 
sedas de suaves mat ices . A l p i e de l a 
cruz reza el m o t e : " S o l Deo g l o r i a " . 
V i ó m o r i r a su d u e ñ o el fue r te , el 
va leroso c a p i t á n . Cuando en N a m ú r , 
c r u z ó e l cuerpo s in v i d a ante los es-
cuadrones, al ronco son de las cajas 
destempladas, se h u m i l l a r o n , t end i -
das por t i e r r a , las banderas cubier-
tas de l u to . S ó l o l a s u y a f l ameaba 
en los aires re tadora , p regonando la 
excels i tud de su d iv i sa . 
L e m a de enamorados de l a M u e r t e , 
se un ie ron a la sub l ime desposa-
da bajo la b ó v e d a inmensa de .os 
cielos- Como el c a u d i l l o m u s u l m á n , 
que ent re e] a t a u r i q u e de su adarga 
h izo g r a b a r la f rase santa, veladora 
de su fe , cien a ñ o s antes, el P r í n c i p e 
c r i s t i ano , cuyog despojos v o l v í a n a 
la t i e r r a , mos t raba a sus guer re ros , 
cu r t idos po r l a g l o r i a de los comba-
tes, la t e r r i b l e sentencia verdad , su-
p r e m a escri ta en el g u i ó n que ondea-
ra t r i u n f a l en las ba t a l l a s . 
M a n u e l M a r í a G u e r r a y O l i v á n . 
M a d r i d . 
para l l e v á r s e l o . Esconde 
este ruego u n a esperanza 
y me v e n d r í a de molde 
que cua jara , pero amigo , 
un f l u s sucio, s in botones, 
sin f o r m a , no es a p r o p ó s i t o 
pa ra eí] caso, que me coje 
desprevenido, ¿ Quis ieras 
p r e s t a r m e uno t u y o ? D ó i t e 
m i p a l a b r a de t r a e r l o 
boy m i s m o , a s í que me enfoque 
el f o t ó g r a f o , d e j á n d o m e 
hecho u n f i g u r í n . Responde. 
E l o t r o r e s p o n d i ó d á n d o l e 
e.l f l u s , p u e « a las razones 
C I N E S 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡ C l a r o , c l a r o í Todo el m u n d o 
t iene sus combinaciones , 
unos buenas, o t r o s malas , 
o t ros s e g ú n y c o n f o r m e 
v ienen las cosas. Ch ich i to , 
el g r a n C h i c h i t o Q u i ñ o n e s , 
do Omoa, t i ene las suyas 
como todo e l m u n d o . Es j o v e n , 
es s i m p á t i c o , es a m i g o 
de las fa ldas y fa ldones , 
pero t a n b r u j a sopera 
qú© l o es p o r p a r t i d a doble. 
d í a s Bueno, pues, hace unos 
pe I . u s i i a a i conde-1 C h i c h i t o f u é a v e r a Onof re 
duque de Ol iva res , que f u é su coro- C h i n c h i l l a , u n a m i g o suyo 
A l o s D u e ñ o s d e A u t o m ó v i l e s 
^do ep.artameilto de Seguros sobre Automóviles de la Compañía 
5 r c 1 ! ^ . 0 1 ' ^a adquirido por escritura pública el garage y taller de 
Nacional 'TA MUTUA," 
reparaciones "EL 
DÍCL ' "toado en Lealtad, número 102. 
^da 0 J ^Iletkr* montado con todos los aparatos más modernos, para la reparación de to-
ase de máquinas. 
^ P A R A 
ara 
CíONES A PLAZOS COMODOS 
PRESTAMOS A LOS DUEÑOS DE MAQUINAS ASEGURADAS 
SE ADMITEN 50 MAQUINAS A PISO 
cripdone$ de seguro, en la oficina de la Compañía, o en el garage. 
c u n 
H A Y 
E S P E J U E L O S 
M U Y B U E N O S E N 
" l o s ra r 
aducidas no h a b í a f o r m a 
de escaparse sin e n o r m e 
v e r g ü e n z a . D i ó l e a s í m i s m o 
"en iguales condic iones" 
camisa, corbata , botas * 
y sombrero, y a d v i r t i ó l e 
que los t r a t a r a con suma 
c o r t e s í a . 
—Vamos , h o m b r o , 
le r e s p o n d i ó ; n l t e ocupes! 
c u e s t i ó n de horas. Conformes 
en esto se m a r c h ó el o t r o 
r o n su equipo, hecho un a r rope 
de p u r o dulce, ex t r emando 
su g r a t i t u d . . . y a los doce 
d í a s n i amigo n i r o p a 
u i sombra de nada. D i ó s e 
e] f i e l a m i g o e n g a ñ a d o 
a hacer invest igaciones , 
y a las p r imeras de cambio 
supo que el m u y m o n i g o t e 
de Cachi to h a b í ? l levado 
a pad r ino su " u n i f o r m e " 
comple to d á n d o l e en cambio 
diez pesos como diez soles. 
Ind ignado el buen a m i g o 
con un proceder t a n t o r p « . 
N o t a s d e J e s ú s d e l 
M o n t e y L u y a n ó 
K l t * Marta fowan. 
Tan distinguida j girapíltW «efíorita, 
SP encuentra desde ayer en la acreditada 
CHnlca de los doctores N'iíñes v Busta-
in.ante, donde le f u i practicada la opera-
ción de ai>endlcl,tl8 los referidos emi-
nentes doctos de ly cirugía. 
A posar del poco tiempo de la oneracirtn, 
se halla coii toda felicidad y fuera de 
temor alguno. 
Son mis votos más sinceros por el pron-
to y total restablecimiento de la l indís ima 
damlta. 
Tí establecido. 
El inteligente y atento amigo Rafael d^ 
Valderrama, se encuentra ya en un estado 
satisfactorio de salud que le retuvo eu 
cama breves días. 
Mucho celebro la grata nueva. 
Nuevo vals. 
He sido galantemente favorecido con un 
Y N O S O N C A R O S 
D O S P E S O S 
C O N C R I S T A L E S D E P R I M E R A 
Y A R M A D U R A D E O R O A M E -
R I C A N O . 
I N A L T E R A B L E 
Le cuestan e l dobbe en las d^roaa 
casas. 
$ 1 
C O N A R M A D U R A 
D E A L U M I N I O . 
D E O R O R E L L E N O 
G A R A N T I Z A D O : $ 3 
$ 4 D E O R O M A C I Z O . 
Todos l l evan l a m e j o r c a ü é a d de 
piedras y H examen cor re r te 7 
m i n u d o s o de sa v i s t a 
G R A T I S 
A estos precias, solo pretendamos 
ganar c l i e n t e ^ no d inero . S E 
D E S P A C H A N R E C E T A S de los 
ocul is tas . 
P I D A N O S P R E C I O 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" l o s B u y o s r 
Gal iano, 8 
E n t r e San Rafae l 
l - A . 
r San J o s é 
S A N I T U B E , P r e s e r v a t i v o se-
g ^ i r o d e e n f e r m e d a d e s S E C R E -
T A S . E n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e 
rías y F a r m a c i a s . Se r e m i t i r á n 
b a j o s o b r e c e r r a d o , f o l l e t o s e x p l i . , 
c a t i v o s a t o d o e l q u e l o s o l i c i t e 
e n v i a n d o s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a j 
l a A g e n c i a G e n e r a l e n C u b a , F a r - \ 
m a c l a D r . E s p i n o , Z u l u ^ t a . 36Vo 
H a b a n a . 2' 
t a n f u e r a <te t oda r e g l a 
rie amis tad c u m p l i d a y nob le ; 
v sobre todo, t emiendo 
burláis y choteos donde 
debiera h a l l a r alabanzas 
y p l á c e m e s , t o m ó entonces 
• a r e s o l u c i ó n heroica 
de (lar pa r te . E n c a m i n ó s e 
a u n a e s t a c i ó n pol iciaca, 
hizo un escri to, f i r m ó l e . . . 
y a h í t i enen a Ch ich i to 
m e t i d o en serios danzones 
correccionales. 
Parece 
que t emblando y Ron sudores 
p i d i ó C h i c h i t o a su a m i g o 
p e r d ó n , l l e v á n d o l e e l pobre 
toda su ropa. 
Parece 
que no e s t á e l j uez m u y con fo rme 
en d^c i r ego te absolvo, 
y que h a b r á l ío en la corte . 
C. 
eiemplar del bonito T B I B que con el nom-
bro ae Heraldo de Cnb» le ha «Ido dedi-
cado a mi estimado compañero Enrique 
Torráo, por la Ins t ruidís ima profesora, s«-
fiora Isabel Marín. 
Agradezco «u cortesía. 
Próximo beneficio. 
Resueltamente está elesrida sn relebpft 
ciftn la noche del 6 del próximo mes d* 
Mayo en el hermoso «alftn del l^lceo 
Jesús del Mont«« la función que en honor 
de las aplaudidas artistas Bella Cunetlv 
y Manuelita Argot t i •« prepara. 
Esta BimpAtlca función de fracia 1 ' 
las notable» «r t ía tas , la han puesto ha.ie 
la pa t ron lzadón de los Corresponsales d< 
los diarlos habaneros jr del culto pdbllcc 
de .Tesús del Monte. 
Para esta elegante noche, hay enmhi-
pado un rai indo y hermoso programa e' 
la que tomarán parte diferentes artistas 
de cartel. 
Uelna gran entusiasmo para asistir a 
ella. 
("ino M < e « . 
Nuevamente fué puesto en este f ine el 
martes, la grandiosa cinta "Odette." 
Un dese.i público así lo reclamaba pa-
ra todos los que no pudieron conrurr lr 
In noche del 'domingo, debido al enomn; 
lleno qae hubo y que se h!ro necesario 
cenar el expendio de localidades. 
'pe1' 
fa 
Bata nocho har Tina gran función 
gala en la cual t r aba ja rán conocidos ar 
tlstas como el celebrado tenor mej lc in ' 
José Limón, la simpática tiple Carme. 
Berda y Pepita Carbonell, Intercsaute coir-
plftista. 
También el famoso transformist.t Gíiij 
doKn. ha r i diferentes exhibiciones• de su 
arte tan celebrado. 
V fué re tido otrn TPZ el éxito, lo qu í 
podí  contar como seguro. 
de 
La señora Mercedes de la Paz de l i o 
higas. 
Ayer ha dejado de oxlstir en «'i vlr 
tuoso hogar y rodeada de sus qu-?rioisi-
mos f.iiuillares. esta bondadosa y ( «n :> 
t ira (l ima, modelo de er.onsa excelontr 
Murió con toda la devoción como ejem-
plar cristiana después de recibir los SJUI 
tos Sacramentos y la Bendbiftn Papal. 
Kl fúnebre cortejo que acompañaba es-
ta mañana , desde su casa calle de J e sús 
del Monte número R20 hasta la Necrópc-
lis de Colón, era fiel exponenta de lo que 
en esta sociedad en tan alto concepto 
le tenia. 
Reciban su Inconsolable espoao ,e] se-
ñor Felipe Bohigns y demás dendos. l f 
pena del profundo dolor que nos em-
barara. 
Par a sns restos... / 
Mannel LOPBZ. 4 
PL CORRESPONEAL. 
S U M A Q U I N A P E E S C H I B I R , C o m p r e U n c y a , 
l a » v e n d e m o s r e o o n s t n i l d a s , d e s d e S I S . 1 7 . 
2 0 , 2 2 h a s t a $ 5 0 
] ¿ a S e c c i ó n H . B e l a s c o j 
A r t í c u l o s d « Boredmde* 7 f a a t u t o h — P M p i o » 
" L a C a s a G r a n d e " 
T E J I D O S 
B - A L - A - N - C - E 
c e r r a d a e s t a s u 
H a b a n a , A b r i l de 1 9 1 6 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s C l i en te s : ^ 
L o s d í a s 2 8 y 2 9 e s t a r á 
c a s a , p a r a b a l a n c e a r . 
T a m b i é n lo e s t a r á e l 30 , p a r a a b r i r ca fas 
y f o c a r en orden su a n s i a d o contenido f cons i s -
tente en T E L A S Y A D O R N O S D E V E R A N O . 
E l lunes, p r i m e r o , s e r á l a r e a p e r t u r a . 
H a b r á d e p a r t a m e n t o s espec ia les en l i q u i d a -
c i ó n de a r t í c u l o s r e b a j a d o s , p o r B a l a n c e . 
M u y atto. 
" L A C A S A G R A N D E " 
C 2227 
2t-2T m & 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E LA MARINA A B R I L 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
S A N T I A G O T>E C U B A . — Moder -
no s a l ó n de P c l o u r í a que los « e ñ o r e s 
£ o,)i;s V • ü ' 0 "1 uí* ft*^ * 
V i d a l v l i n o s , a b r i e r o n p a r a la r en ta 
Estrada P a l m a y ru.ro decorado h a 
í l d o dirierido por el a r t i s ta s e ñ o r Jo-
sé V i d a l y V i d a l , quien ha sido obje-
to de nmehaí? felieitaelones. 
D e s d e C a m a g i i e y 
r o l i L i c - . i ^ . l a Seir 
t en C a m a g ü c y . t oficios y a d o r a c i ó n . 
San J o s é - D o m i n g o d« 6jercicio- do los t r e i n 
mi tos del d í a . fcantos, I „ l e s , a áH loe KBri 
y el 
T a 
mana Xofa.s e g osa*. i « 
Santa en a a^ i ioy 
T e m p l o de 
l l a m o s , los cu 
Oficios el Jueves y Viernes con mo 
uumen to . 
C a p i l l a de X u e s i r a S e ñ o r a de la 
Salud.— Ret i ro y rezo por las Sier-
r a s de M a r í a . 
Convento de los Ca rme l i t a s .—Do-
m i n g o de Fiamos, g ran f u n c i ó n r e l i -
giosa. Santos Oficios el Jueves > 
Viernes. M o n u m e n t o . E l jueves . la 
A r c h i c o f r a í í a de la G u a r d i a de H o -
nor ofrece s o l e m n í s i m o s cultos. E l 
viernes por la noche s a l d r á ] \ p ro -
c e s i ó n del Santo Jí}nUerro que reco-
r r e r á el la rgo t rayecto de cos tumbre . 
Templo de Santa A n a . — D o m i n g o 
de Ramos. Jueves y Viernes solem-
nes funciones. 
T e m p l o del Carmen.—Solemnes 
funciones la par te musical corre a 
cargo de las R.R. M . M . Ursu l inas . 
C a p i l l a del As i lo Padre Va lenc ' a .— 
Esta Cap i l l a e s t a r á ab ie r ta pnra las 
personas que deseen hacer actos p ia-
dosos. 
Templo del Santo Cr is to del Buen 
M E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n d« 
la Facu l t ad de Medic ina , C i r u -
jano i e l Hosp i t a l N ú m e r o 1. 
Consultas: do 1 a 8. Consul&d*. 
n ú m o r o GO. T e l é f o n o A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Ciru jano de l a Qu in t a d o StifrHi 
" I Í A B A I i E A R " 
E n f e r m e ladea de seflorae y 
c i r u g í a en general. Cona i l t a s 
de 1 a 3. San N i c o l á s , 52. T e l é -
fono A-2C71, 
DR. 6. CASARIEGO 
C o n e u l t a ü on Obispo, 7S, ^»l ioa») 
de S a 6. 
Üs í i ec l a J l s t a en v i as u r i n a r i a s 
d3 la Escuoia de P a r í s . C i r u g í a , 
v í a s - i r inar ia t^ e n f e r m e d a d * » «U 
s e ñ o r a s . 
DOCTOR B. OYARZÜN 
Jefe de la C l í n i c a d« v e n é * 
reo y sífilis de la Casa de Sa-
l u d " L a B e n é f i c a , " del Cen t ro 
Gallega. 
U l t i m o p roced imien to en la 
a p l i c a c i ó n Intravanenoaa da! 
nuevo 606 por eerlee. Cotundtaa 
d « 2 a 4. 
San Rafae l , SU, altow. 
Via je .—Cul tos m u y solemnes 
Jueves f u n c i ó n del aposent'.llo. 
Templo de San Juan de Dios — 
Solemnes funciones con m o n u m e n t o . 
Santa Iglesia Catedral .—Solemnes 
E l viernes <?1 
ta y tres credos. 
Iglesia á-i los Escolapios. S o l e m n í -
simas f u n c í c n e s . E l domingo s a l d r á la 
p r o c e s i ó n de los Dolores que reco-
r d el largo t rayec to de cos tumbre . 
E l j í i eve s por la tarde el e jercic io de 
tlnlisblas con s e r m ó n . 
Cap i l l a cíe las Reparadoras .—Ado 
r a c i ó n del Sacramento. 
Templo Je la Soledad.—Funciones 
solemne ei jueves aposent ' l lo . 
Cap i l l a de las Teres ianas .—Adora-
c ión y r e t i ro . 
Capi l la de las Ursul inas , de la ca-
l le del General G ó m e z . — A d o r a c i ó n y 
re t i ro . 
Capi l la Je San Junn N^pomuceno . 
—Santos oficios y a d o r a c i ó n . 
Santuar io de la Caridad.—Soletan-
nee funciones, monumen to a d o r a c i ó n 
y a p o s e n t ó l o . 1 
De Sanidad. 
Por los facu l ta t ivos del D e p a r t a -
mento se . e s t á n vacunando a todos 
los n i ñ o s df? ambos sexos, 
E l F lo r i da . 
En el es iablecimiento " L A Coque-
t a " se e f e c t u ó un robo .de qu in ien tos 
pesos que sustrajeron de 1A caja. 
Muer to de un dependiente . 
En el D e p ó s i t o de M a ' ^ r i a l e s de 
K a n t y H a i n i l l o n , s i tuado «A la P l a -
za del Vapor j u n t o a la C á r c e l , ocu-
r r i ó un desplome en el m o l i n o del 
.>an causando la muer te al depen 
diente Fernando C h u c l ó , n a t u r a l de 
E s p a ñ a y ¿üfi t r e in ta y cua t ro a ñ o s de 
edad, soltero. 
I fó taá mi l i t a r e s . 
E l Jefe c'e las Fuerzas \rmud."»s de 
la R e p ú b l i c a . General Jos<5 M a r t i de 
Zayas B a z á n se encueir t ra en esta 
c iudad. 
A c o m p a ñ a n a l 
Ayudantes . 
E l General M a r t í ha v is i tado su 
ciudad na ta l en viaje de i n s p e c c i ó n . 
A c o m p a ñ a d o del Jefe M ' l i t a r de 1« 
Prov inc i a v i s i tó el General M a r t í el 
Cuar te l A p r a m o n t e rev is tando la 
fuerza a l l í destacadn. y r ecor r i endo 
todas las dependencias y e x a m i n á n -
dolo todo. 
D e s p u é s v i s i tó el Cuar te l General 
Monteagudo 
E l general M a r t í , t o m ó nota de ' 
las obras que hay que realizar en 
ambos cuarteles. 
M n n j a do v lon to . Fue r t e g ra -
nizada. 
Procedente del m a r p e n e t r ó una 
fuerte man£;n de viento en la zona de 
Mayanaho. c o r r i é n d o s e pera las co-
lonias Fomento . E ; M a n a - i t i n l . S o n ó 
ra, Ea Refo rma y otras del Cen t r a l 
U u p a r e ñ o . 
D e s p u é s de la manga v i n o una 
fuerte granizada. 
Granos hubo de irran t a m a ñ o oo-
mo u n huevo de. pa loma. 
E l v ien to c a u s ó e l^unos desperfec-
tos en los barracones de Las Colo-
nias. 
De la z^na del l .u j ra re i ío . la m a n -
ga se i n t e r n ó por la zona de L a Con-
r e p e i ó n y el Sa l iva l . 
E l B a i l e . . . 
q u e c o n s u s - o n d u l a c i o n e s s u g e s t i v a s , 
t a n t o p l a c e r p r o d u c e a l a j u v e n t u d , s e s i -
g u e e n s u s r í t m i c o s m o v i m i e n t o s c o n m á s 
s o l t u r a y c o m o d i d a d , u s a n d o e l c o r s e t 
W a r n e r 
Q u e p o r a d a p t a r s e p e r f e c t a m e n t e a l a s 
l í n e a s d e l c u e r p o , p e r m i t e m á s a g i l i d a d 
p a r a s e g u i r l o s c o m p a s e s d e í a m ú s i c a , 
s i n m o l e s t i a s d e n i n g u n a c l a s e . — • 
T O D A S las C A S A S E L E G A N T E S V E N D E N 
C O R S E T S W A R N E R , porque sus dueños saben que 
las damas elegantes, todas, usan C O R S E T S W A R N E R 
N O S E O X I D A A U N Q U E S E 1 . A V E : : 
Anuncio de V'ADI V Ajuiar, 11» 
g» la Trtndlad. Fran.. 
Mármol y S u í r e , %n.:i1.sc» I>eh 
ir.ln y otros. ' rUñando £ P*>S? 
El programs fp « ^ ^ i T 
I parte, siendo anlamit i pl,A «B . 
' niaron parte en iJ11'10' ^ ^ 
estaban (llv1rlMo< J l H0110*"»^? ^ V ? 
torioao el del s^n",,'10'' ban^J1 » ^ 
Llamaron u arpn v' -'^ ^*uf& 
rtldoB oarta rer ÍIUA J n 5" ^ • r - ••A 
ger alr t in premio d ^ ^ n t a b l 0 «PW 
noa de su nu<!rr(«i™ "'P'^ma « f iT 
rrancla.o p t í d l T S ^ ' " « f t S 
lo» más ohlquito; ^ , . c o n to<i0 
estudio par» pod¿r J r ^ '« I n t L ^ 
también fueron . - i -5 I 
to« Raúl y Ale.nrf Pla'1,51'lo« I - • 
c i t a d a • • l ^ u ñ r w ? e r ^ » 2 ^ 
poeMa en i n r l é r - T h : 0 , ^ } p r i ^ » ^ 
además reataron ••Fl PV0*r •! ¡ L * ^ 
dre" el Pbo. Jo,* L ^ ^ ^ n j o rt.'jW 
t r i a - el Pbo. Ang.i B^ana,l y ^ 
El ooro del CCAÍÍÍ * K 
la Paz" y í lanto dT?o.0^tA « 'T . 
do aplaudidos. ne lo» v»n^dor¿»»t. , 
Al emperar y acah.. ^ ^ 
W l f r e d o F e r n á n d e z Vega a d e r n í s de 
Jefe de R e d a c c i ó n de este i m p o r t a n -
te p e r i ó d i c o , desde hoy pasa a ser 
he rmano p o l í t i c o del amigo A l v a r e z 
de ¡ Real. A n t e un a l t a r p rov i s iona l 
levantado en la sala de la morada de 
l a s e ñ o r a Vega, el p r e s b í t e r o J o s é 
M a r í a Reigadal u n i ó para s iempre 
con el nudo gordiano esta pareja que 
nos a b a n d o n ó a las tres de la t a r -
de marchando en a u t o m ó v i l para osa 
capi ta l a d i s f ru t a r de la luna de m i e l 
en el Vedado, calle B a ñ o s . F u e r o n 
padr inos de los desposados la s e ñ o r a 
C la ra Vega y su h i j o R a m ó n , madre 
y hermano de ia esp i r i tua l A g m e l i T , 
y testigos por ella el doc tor don F r a n -
cisco R i ñ e r a , doctor Lu i= H o n r i q u e 
Cuervo, s e ñ i r Horac io R i ñ a y el se-
ñ o r Sabino Pelaez; y por el novio, clon 
Manue l Q u i ñ o n e s , a d m i n i s t r a d o r de 
" E l Comerc io , " don Manue l Fuen te 
V i l l a , redactor , Ju l i o P é r e z G o ñ i . r e -
oactor y el s e ñ o r Abe la rdo Torres , 
D i r e c t o r del semanar io do esta v i l l a 
" L a T r i b u n a . " L a s e ñ o r i t a L o l ó Co-
liantes, hermana del doctor J o s é M a -
rta Collantes, representante a la CA-
1 m a r á , fué la por tadora de' r amo que 
G e n e r á l M a r t í sus j o r d e n ó confeccionara el i a r d í n " E l 
F é n i x , " es í - lo A g m e l l a , de u n e x q u i -
sito gusto. 
La casa aunque a m v l i a se ha l laba 
l lena por les muchas amistados cor. 
que la f a m i l i a F e r n á n d e z cuenta V * ' 
re lac ionar las que a este acto concu-
r r i e r o n ser í . i pa r a m i tare-i d i f f c i ! de 
c u m p l i r por lo Que ruego perdonen 
los que a q u í no menciono por o lv i r io . 
Recuerdo n la? s e ñ o r a s Ju l i a V ' c h o t 
de Gallat , I.-abel V icho t v iuda de B r a -
vo, H e r m i n i a R o d r í g u e z ^an Redro 
oe Co'iantes. M a r í a Qu in tanc viuda 
de Bravo . A d e l i n a H i d a l g o do L ó p e z , 
R i ta M a r í a G ó m e z de Cuervo, Cla ra 
V i v ó de Riflera. M a r í a Te je i ro de 
H e r n á n d e z . A n t o n i i L l o r í n a de R o -
d r í g u e z . Francisca Raspan de Plf la . 
Nena Diez de F e r r a r y la s lmpAt ica 
v i u d i t a de Medel , Conch i t a L ó p ^ z . Y 
como s e ñ o r i t a s , recuerdo a L c l ó r o -
llantes, C l ^ r i t a G a ü a t , T o r a l i R o d r í -
guez San Pedro. Rosarlo y Piedad 
Torres , Nena H i d a l g o y M a r í a Fe r -
n á n d e z y I .o l i t a del Pino, y lo-» s e ñ o -
res Albe r to Bravo . Edua rdo «"bi r ina . 
R a i m u n d o L ó p e z , doctor B e r n a r d o 
Crespo, doctor Pabio l ' r g i n a g a , dnc 
viaje hasta el Vedado, calle de B a -
ñ o s , donde los novios f i j a r á n su re-
sidencia ; i d i s f ru t a r la l una de mie l . 
Los honores de casa estaban reser-
vados a quien honores merece, y era 
la sugestiva Ju l i t a . he rmana mayor 
de la novia, la cual descollaba po r 
su hermosura , afable t r a to y elegan-
temente vestida. A todos a t e n d í a . 
Aunque su pensamiento se r e m o n t a -
ba q u i z á s 6in t emor de equivocarme 
hacia la cap i ta l P i n a r e ñ a , donde su 
p romet ido , m i amigo Luis G a r c í a A l -
varez. cajero del Banco Nac iona l en 
aquel la cap i ta l , se thalla, y s i é n d o l e 
impos ib le poder hallarse en este ac-
to cual fuesen «us deseos, le d i c ; 
n o t a r á s m i ausencia; pero sabes que 
estoy de c o r a z ó n . Abraza on m; n o m -
bre a m i fu tu ra hermana. Mlí f u i -
mos obsequiados con C h a m p á n de la 
V i u d a , s idra A s t u r i a n a y ricoe d u l -
ces. 
Anoche, en la misma acera. se 
e f e c t u ó la boda de la joven f h a t i c a 
M n l l n é y el comerciante. N i c o l á s L ó -
pez. No hubo invi taciones en a ten-
c ión a hal larse enfermo el padre de 
la novia, nuestro amigo S e r a f í n M o -
l i n é . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e G u a n a b a c o a 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O C U L I S T A S 
DR. A. P0RT6GARRER0 
O O U U S T A 
Q a r g a ü t * . N a r i z y O í d o s . Con-
• u l t a * pa ra pobre*: 11-00 « j 
mea. de 12 a 2. 
P a r t í e r m a r e s : O * S a «. 
San Nicol&b, 62. T e l é f o n o A -
8627. 
D e C o n s o l a c i ó n d e l S 
22 de A b r i l . 
S in ipá t i r -a boda. 
CorVespondiendo con gusto a la 
a tenta i n v i t a c i ó n rec ib ida de m i oar -
t i c u l a r amiga y vecina, la seflora do-
ñ a C la ra Vega v iuda de F e r n á n d e z a 
su casa a c ^ d í hoy a la una de la t a r -
do para presenciar el acto m a t r i m o -
nia l de su menor hi ja A g m e i i a , con 
el correcto joven Kvel io A lva rez del 
Real, redactor del p e r i ó d i c o " E l Co-
merc io . " cuyo Di r ec to r m i amigo 
A b r i l 23 de 1916.^ 
La m a t l n é e Lnfan t i l der Uceo. 
E l domingo a l a r 2, t u v o efecto en 
los salones del Liceo, A r t í s t i c o y I l i -
t e r a r io de esta V i l l a , la m a t i n é e I n -
f a n t i l con que obsequiaba la g a l a n í a 
D i r ec t i va a las n i ñ a s y n i ñ o s de es-
ta sociedad. H e a q u í los nombres de 
las n i ñ a s y n i ñ o s que asis t ieron y 108 
t rajes que v e s t í a n . 
N i ñ a s : D 'no rach , M i r t a y Carmen 
Cfk t ro , de Serpentinas; O b d u l i a A l -
vare?, Sala; D o r i l a y C a r m e n Aconta, 
f^ala; Zoila Cóza r , Sala; Ofel ia , Gra -
ciela. Oeorgina y Clara Monte ro , de. 
Sala; Blanca, Rosa y Dulce M a r í a 
M a r t í n e z , de Rosa, F r a n c i a y de 
Rosa T'"; Mar iana y M a r í a A n t o n i a 
K u i j a n o , Sala; Estela Domas, Sala; 
Raquel Ri<?ra. Sala; M a t i l d e Alvarez . 
Sala; Angei^ta Acosta, Sala; Consue-
lo T a c ó n , de Rosa F r a n c i a ; Hor tens ia 
y A l i c i a S u á r e í , Snla; M a r í a Lu i sa 
í o r Manue l R o d r í g u e z San Pedro, se- i P é n á b a t , Sala; Del ia P é r e z . Sala: 
ñ o r L u c i l o de la P e ñ a . Isaac A l v a - I Es t r e l l a Rrats . Sala; E d e l m i r » M e -
rez del Real . Ange l Collantes. Pablo | za, de A l d - ^ n a A l e m a n a ; E l o í s a M e -
F e r n á n d e z . Gregor io Pinplo v C a l i x - I za, de A d i v i n a d o r a : Sara Pa t te rson . 
to C u é . E l he rmano de la novia W i - ^ « l a : P é r e z . Sala: Angebta P é -
Ortega. rez, de Locura . A n a M a r í a 
Sala: Teresa Ortega, Sala; C a r m e l i n a 
v Ernest ina Monten . Sala; A s u n c i ó n 
fredo F e r n á n d e z que se hal lah; ' . n 
Or iente p a s ó un te legrama desde las 
Sierras de B a y a m o haciendo votos , 
por la fe l ic idad de los desposado.-. I V i c t o r e r o . Pala; Serafina Cast i l la . 
A d e m á s de] bouquet retralo de la s ^ - ! í 5 a , a : Arace l i \ i o n d i . Sala; N i n e t t a 
ñ o r i t a Collantes, se r e c i b i ó o t ro que i ,:'alzadill/?' de Gi tana : Car idad M a r -
r e m l t í a el c o m p a ñ e r o y amigo de A l - i cr,s- de r ~ 
vare?z del Real, s e ñ ó r P é r e z G o ñ i 
novia estaba i n t e r e s a n t í s i m a t an to con 
su t raje de boda como con el de via je . 
T ¡ S a l a : Ana Rosa R o s e l l ó . Sala Grac ie-
La | ,„ n<.^v.<r, c o i » • Ar.o M a r í a D o m l n -
Los desposados, a las tres de la t a r -
de, sal ieron para «sa capi ta l en di.s 
a u t o m ó v i l e s a c o m p a ñ a d o s ñf] p a d r l -
Tio y del amigo J o c é M a r í a Col lantes 
v su s i m p á t i c a hermana q u e d á n d o s e I 
la D e c h á n , Sala; na 
puez. Sala; Es t r e l l a Ava lo» , Sala; 
Sara J i m é n e z , de N a p o l i t a n a ; Onel ia 
B e r m ú d e z . Sala; M a t i l d e Davla, de 
N i ñ e r a Holandesa; E d e l m i r a Daviz . 
de Lechera Suiza: Zoila M a r t í n R l -
vero. S a í n ; M a t i l d e Pelaez. Sala; M a -
r ía Va l en t i na Demar. de Capr icho, 
estos en San C r i s t ó b a l y con t i nuando 1 Graciela F e r n á n d e z , de A'deana Ho 
landesa; M a r í a Lu isa Blanco , de A l -
deana N a p o l i t a n a ; Es the r Mesa, de 
Sala; Ca rmen Diaz. Sala; M o r a i n a 
Ochoa, Sala; A n d i n a y A l i c i a G o n z á -
lez, Sala; A n a Lu i sa de la Coba, de 
Sala; M a t i l d e H é c t o r , Sala; Es ther 
Garciga, Sala; Mercedes Acosta, d t 
C o l o m b i n a : L u z M a r í a H e r n á n d e z , 
de H ú n g a r a ; A n a M a r í a H e r n á n d e z , 
de G i ra so l ; Una comparsa de serpen-
t inas d i r i g i d a por la s e ñ o r a R i t a A r -
teaga v iuda Fuentes, m u y boni ta fo r -
mada por las siguientes n i ñ a s y n i -
ñ o s : M a r g o t P é r e z , A m e l i a T o r r á z , 
Raquel Castro, C a r m e ü n a Tabarez, 
Ade l a ida Romero . V i o l e t a de Pool , 
Zo i l a y M a r í a A n t o n i a B e r t r á n , M o r -
í a V l l l a g e l i ú , A n l t a L ó p e z , B lanca 
Rosa M u r í a , Olga y D i n o r a c h Mul l e r , 
C o n c h i t a Castro, M i m I Calzadi l la , 
Guicela Castro, I l d a M u l l e r , G l o r i i 
M o r á n , Ana Luisa l o r r á z . Alc i t l a Bo-
yes, Sof ía V a l d é s Valenzuela . Adela 
V i o n d l , Dora Fer ro , M a r g o t Howaon, 
A l i c i a V i o n d i , Juan i ta Castro A r t e a -
ga. Mi l ag ros Fer re r , Mercedes de la 
Tor re , Juani ta . Steegera, Concha. L ó -
pez, E l o í s a Pferosc M a r n Marcos, 
E n r i q u e t a M o r á n , M a r g a r i t a A l v a -
rez, L u c í a Z i m m e r m a n . Conchi ta A r -
teaga, A m e l i a A r m e n g o l , Acela V i o n -
d l . Zo i la Ramos, M a r g o t Calzadi l la . 
Conch i t a Blanco, M a r í a Isabel I .ópez, 
Ju l i e ta F e r n á n d e z e Isabel M o r á n . 
N i ñ o s : Enr ique y Fe l ipe Peroso, Jo-
8i- y M a n u e l Arteaga. R e n é y Si lv io 
Dechard , Rafael Ga l indc , A n t o n i o 
Alvarez . Mano lo Tap ia Ruano, Cr is -
t ó b a l Steegers, A n t o n i o H e r n á n d e z , 
J o s é A n t o n i o y J o s é A l b e r t o Castro. 
A n t o n i o Cid , E n r i q u e Howson , M a -
r iano G o n z á l e z . ¿Tullo y Juan TOSÍ' 
L ó p e z , A l f y S o n é n Marcue l lo . R a ú l 
Cruz M u ñ o z . Edua rdo M u l l e r y V e r -
de, E d u a r d o y Carlos M u l l e r . L u í s 
M . L ó p e z . Gar l i tos Guer re ro . L u i s 
M u r í a s . E d u a r d o y Carlos Ta bares. 
E m i l i o V i o n d i . I s id ro Alvarez . R ica r -
do M o r á n , A l f r e d o Nogue i ra . E n r i -
que B e l t r á n , de Payaso; Salvador 
A r a n a , Sala: M a r i o Tabet . de Pie-
r r o t ; Gerardo y R u s t é n Castellano. 
Sala; Juan T a c ó n . Sala; A n t o n i o Ro-
sal. Sala; Rober to L a Morena , de 
Caramelo ; Francisco y G u i l l e r m o 
G a r c í a Osuna, de Sala; R a m o n c í t o 
Calzadi l la . P i e r ro t ; F é l i x M u r í a s , Sa-
l a ; A n t o n i o Rosal de Payaso; Isrna-
cio y G u i l l e r m o Blanco , de Payaso. 
P á r r a f o apar te merecen la« n i ñ a s 
Raquel A r é s y Romagosa, que iban 
lujosa y elegantemente vestidas cíe 
F lo r i s t a Griega y M a r í a A n t o n i a Co-
rrea y F e r n á n d e z de Velazco. que 
luc ía un t raje de Diosa de la Mús ica , 
resul tando ambas m u y bonitas y ce-
lebradas por toda la concurrencia . 
L a entusiasta D i r e c t i v a o b s e q u i ó a 
todas la* n i ñ a s y n i ñ o s a la entrada, 
con car tuchos de finas conf i turas de 
la c h o c o l a t e r í a "1.a Habanera . " 
A l t e rminarse ia p r i m e r a parte ba i -
lable, se r o m p i ó una p i ñ a t a , t o c á n -
dole en suerte al n i ñ o J o s é A n t o n i o 
Castro y A r t e a í r a , en que fué obse-
quiado con una hermosa caja do 
bombones finos. T a m b i é n asis t ieron 
a la matinAe m u l t i t u d do l indas da-
mitas , sobresaliendo este j r rup i to en-
can tador : T é Canalejo. Josefina B e l -
t r á n , E v a Banne t y A n a I n é s Be r -
t r á n , que en u n i ó n de var ios j ó v e n e s 
e j ecu ta ron piezas bailables. 
M i aplauso a la entusiasta D i r e c t i -
va del Licoo, por lo bien que orga-
n izó t an beni ta fiesta i n f a n t i l , que 
s o b r e s a l i ó a la de a ñ o s a n t e r i o r e » . 
de jando u n í e c u e r d o imperecedero a 
todos los concurrentes que as is t ieron 
a la H i s t ó r i c a Sociedad. 
B L C O R E S P O N S A L . 
D e s d e B e j u c a l 
A B O G A D O S 
l i í i i i i inniM 
I H A L L E G A D O E L A L B U M " U N I V E R S A L " D E | 
Dr. Luís Ignacio Novo 
Bufete; 
A B O G A D O 
Cuba. 48. Te l . A - A M ? 
" S U S I N I 
f 9 
Antonio J . de Arazoza 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
O c m p o e t ó l a , esq. a L a m p a i i U * . 
Se puede adquirir en Reina No. 1 Habana, y es nuestras Agencias en el interior, mediante entrega de... 
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Gr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l de E m e r -
gencias y d e l H o s p i t a l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS U R I N A -
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL «M T 
NEOSALVARSAN 
C O X S r L T A B D F 10 A 1 1 A . M . 
Y D E S A « P . 1 L E X C U B A , 
N U M E R O 69. A I / T O S 
i d 6 0 0 T a r j e t a s r o j a s 
T A R J E T A S u s i i s i r ^ 
Esl« farxf»C8 ounk canbnr por 
11» meva ooit«i <jne recitxrcan •agj 
I trafrte 9 T--.' servir* pea t< ftutYO \ 
fllbum tímversat 
' S U S l N f " 
22 de A b r i l de 1916. 
E n el Casino E s p a ñ o l . 
E l pasjtdo d o m i n g o t u v i e r o n luga r 
las elecciones que la Colon ia E s p a ñ o -
la ce lebrara pa ra el n o m b r a m i e n t o 
de Direct iví1. que en el a ñ o ac tua l d i -
r i g i r á sus destinos. 
L a presidencia ha recaldo en el 
s e ñ o r S e b a s t i á n K i b o t , persona de 
posi t ivos m é r i t o s y generales s i m -
pat ÍHs en el e lemento co lon ia l y la 
Vicepreaidencia en el s e ñ o r M a x i m i -
no L ó p e z , y Vocales, loi c e ñ o r e ^ Je-
e ú s F e r n á n d e z , J e s ú s Romero , J o s é 
M . J a r d ó n , S indu l fo F e r n á n d e z , J o s é 
Castro, Salvador Solé , J o s é Cuelo, 
A l e j a n d r o So lé , E n r i q u e F e r n á n d e z , 
F ranc i sco P é r e z Amieba , Generoso 
B a r r e r a y J e s ú s del B a r r i o . 
Ea ta D i r e c t i v a compuesta en »u 
m a j o r í a de j ó v e n e s , ocupa sus car-
gos con p r o p ó s i t o s de hacer rnucho, 
y con al ientos de rea l í j sa r cuan to quie 
i a n ; son personas animosas, solven-
tes, eficiente& para cuanto se p r o p o n -
gan. 
L a D i r e c t i v a saliente, que p r e s i d í a 
el s e ñ o r M a n u e l Kaices, h a t e iydo un 
a ñ o de verdadero t raba jo e c o n ó m i c o , 
ba e l i m i n a d o a la sociedad de una 
deuda, en parte , $1,600: esta g e s t i ó n 
ha i ido un éx i to dado el p é s i m o a ñ o 
que han atravesado, el reeto que que-
da, seguramente ha de quedar a f l o -
te con el nuevo personal . 
Sea para los salientes y pa ra los 
ent rantes la enhorabuena p o r t an 
bellos p r o p ó s i t o s . 
E n el " L i c e o . " 
i^a sociedad " L i c e o " va a rea l izar 
u n e n s u e ñ o , tener casa de la p rop ie -
dad de l a Sociedad. Su f a b r i c a c i ó n 
ha comenzado, y va adelantando p r o -
gres ivamente . 
A r d u a tarea fué en todas las é p o -
cas la de levantar casas propias pa-
l a sociedades; pero emprende r en 
los t i empos actuales y en una pob la -
c ión de pucos recursos, o b r a de l a 
i m p o r t a n c i i . de la que se p ropone c u -
y o costo no b a j a r á de catorce m i l 
pesos, es empresa seria, que r e p r é -
senla incalculables esfuerzos, y no 
pecos tropiezos. 
Parece que en todo ello se ha pen-
sado e n c o n t r á n d o l e r e s o l u c i ó n . E l 
d o j i o r Vaiee, que preside la I n s t i t u -
c ión , ha tenido la bondad de « n s e -
ña»no«-: los planos, que mucho h a b l a n 
ea favor de su autor , y podemos ase-
g u r a r que resul tan u n estudio aca-
bado de las necesidades de esta c la-
í.e de edif icios. 
Nos concretamos solo a dar cuen-
ta de un esfuerzo que merece nues-
t ras consideraciones, y p l á c e n o e el 
deseo de que se real ice t a l cua l e s t á 
concebido, t an to per ser una obra 
de c u l t u r a , cuanto por lo que gana-
r á el o rna to p ú b l i c o con tan elegan-
te c o n s t r u c c i ó n . 
Banda i n f a n t i l . 
L a Banda de M ú s i c a que c o s t ó m i l 
quebran tos crear la , grac'as a la ex-
c lus iva i n i c i a t i v a de í u entusiasta au-
tor , s e ñ o r M a r i a n o Robau, y que 
bajo la a justada d i r e c c i ó n del s eñor 
j J uan Mercado y s u p e r v i s i ó n del se-
ñ o r Pedro R o d r í g u e z nos s o r p r e n d i ó 
una tarde, a los seis meses escasos 
tíe estudio?, d á n d o n o s una r e c e p c i ó n 
en la Academia de M ú s i c a , que a to -
dos m a r a v i l l ó ; este g rupo de peque-
ñ o s ar t is tas , que una noche con s p i a u 
so genera l se p e r m i t i ó a l t e r n a r con 
la que t r a í a la c o l u m n a del coronel 
P u y o l , y que en m u c h o » actos o f i c i a -
les p r e s t ó v a l i o s í s i m o concurso, ha 
su f r ido un receso t a i vez de f in i t i vo . 
1 ; . ' "uá l es la causa? 
E l s e ñ o r Robau nos lá expllcabo 
d o l l é n d u l e ;• l a m e n t á n d o s e d é l a Jus-
ta, necesidad qus mot ivaba la sus-
p e n s i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L 
t«do por todos U^tfL^ ^ ñu 
da la c o n o u r r f i ; p ^ ^ * * » 
muestra de respeto a « . ^ « l * ^ 
Mur complacida sallA ,ra,rl» Cnhi2> 
currencl* que ai,lRtlrta1^ Ia n a n i e r ^ t 
todos los P. P T I . , . , ! ' felidfrJ'»-
enseñan en a q L l pTa^,8 lo hS4»» 
hace honor a S a n K í r d í V ^ ^ S 
D e s d e Alquizar 
Banquete. Al>rtl j» 
m domingo pasado M -,.„,. 
Dista trasportado al venfn,? «! ^ 
Antonio. Un paselto ^ ^ l o ^ g 
causas que lo motivara « i L 1 * ' " * *W 
ex remo agradable. AH ' e n ^ . ^ U í 
Arlguanabo- tenia efect .fP ¿l •P^-? 
conmemoración del R e T . , , ^ b l 
r io del Banco E L S o f 8 ^ 
Tuvo lugar en el aoredltirt» 
ba T JOÍ, romensales llcirahan rt] 
AdI estaban su .•lOministr.rt5o-
nos. personalidades de la R. 'nun-
merclo. consejero* de dirhn T ' ^ 
autoridades y todo cuánto r , , 1 ^ 
en aquel pueblo, agf como iVn. ̂  ^ 
representación de ,a prenda 
f o f n . a ^ C L 0 n o ' \ ' , \ r ^ f l b ^ 6 1 , " » ^ 
las que p r e d o m i n a n por d X l e A ^ 
Las banderas cubana v o. . ; -
taban gallardos sus" c o l o V s ' ^ l » > 
presidencia de la mesa r anmri i í a<l0 ̂  
Una amena orquesta de ouerdw ^ 
lo mejor del repertorio, dándole 
portañola al acto. "«uuoie mi! la. 
KI menrt escogidísimo. Impreso « , gante cartulina. ""preso n ^ 
ioA , ,AKHORA. Í e ,os brindis, hao. . 
\ lce-r6nsul de España en dicha vii^íl 
S Ü / W f mar,ha tan p r e l u i ^ 
entidad bancarla, y a laa ñersn^. ^ 
la administran, teniendo na " J1» 
eiyferiendo sus artlrldndea « X ^ o I 
hXndar por la felicidad de esta 
rtón y por la confraternidad de CnSri 
f-spana. ,-ul>t 1 
Brindan todos, y hacen también BM «É 
la palabra, Arturo Casanora, SecXri 
del Ayuntamiento, que habla en iml\ 
del Alcalde señor Gastare RodrígU«0Bfc 
dro carral ano. Cura Párroco, doctor ^r? 
claco Cubría, en representación riel " C I M 
lo de Artesanos, doctor Francisco (ntrm 
Jefes de Bomberos. Ledo. Francisro vT 
nejo, Gustaro Rodríguez, Alcalde- fcH 
oue Rr.drlguez. Juez de Inatrncciftn,' m,t 
do Rlvero, Presidente de la Junta df Edi. 
cación, Ramiro Robert y Jorge Cuerro l . 
hacen en nombre de la Prensa. ' 
Todos abogan por la pujanza T itn 
srollo del Banco Español y sus 41 suenr 
sales conque cuenta ya que estas entididM 
son la balanza mercantil de la induítrlt 
y el comercio. 
Dar nota de todos los concurrentei *• 
ría tarea ardua, ya tpie «erla Ua^r mil 
extensas estas notas. 
De Alquizar estaba un actlro correipon. 
sal de dicho banco, señor Vicente Ferrari 
y donde dicha Institución cuenta con Bi-
chos negocios. 
De la importancia del acto da fe It fo-
tograffa que incluyo ni DIARIO. 
Ya a las 10 y media ae da por terad-
nada tan simpática tiesta. 
La concurrencia toda de pie ove u 
Marcha Real Española y el Himno de Ba-
yamo, acogidos con estruendosos aplau-
sos. 
Réstame solo dar las gracias a m ad-
ministrador y sus subalfernoa por las aten-
cioues de que fuimos objeto y le deseo a 
tan poderosa entidad, progresos como has-
ta aquí y muchas prosperidades. 
E L CORRESPONSAL 
C A M I S A S BÍÍEINS 
A precios razonables, en "El Pase 
Je," Zulue ta , 32, entre Teni-.nts 
y Obra P Í A . 
BALNEARIO DE M M 
A g u a s s u l f u r o s a s y f e r r u g i * 
n o s a s , r e c o m e n d a d a s en 
l a s a f e c c i o n e s a r t r í t i c t » , 
r e u m á t i c a s y d e b i l i d a d ne r -
v i o s a . E l 
H O T E L ' m i C I A S d e l C O P E r 
e s e l m e j o r m o n t a d o y m e -
j o r a t e n d i d o ; a g u a c o r r i e n -
t e y s e r v i c i o s a n i t a r i o en 
t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s y los 
d e p a r t a m e n t o s e s p e c i a l e s 
p a r a f a m i l i a s . L o s h u é s p e -
d e s d e l h o t e l , t i e n e n e x c l u -
s i v a m e n t e a s u d i s p o s i c i ó n , 
e n e l a p a r t a m e n t o s u l f u -
r o s o , u n 
SERVICIO PARTICULAR Di 
I n f o r m a c i ó n : A B E L A R D O 
M A R Q U E S , M a d r u g a 
C 2196 
D r . H e r n a n d o Seg^uí 
m m i A , N A I I Z T OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E I Í A 
V K R S I D A D 
u n * 
T'mdo. nOmero Í S . de I I a i , t » -
éo* kxj dTaa, excepto }om domingo*. 
ConsuJtaa y o p « r a c i o n e * an el Hf^ 
WitMl Mercedes tunm, m l é r o e l a a T 
t e r n e s a U a 7 do l a ma f i aa t . 
- 1 M m, MTIM 
JWVf 
| ó 3 0 0 T a r j e t a s a z u l e s s e g ú n e s t o s d i s e ñ o s : 
T a m b i é n s e a d m i t i r á n t a r j e t a s r o j a s y a z u l e s e n c o m -
b i n a c i ó n , t e n i e n d o d o s d e l a s r o j a s e l v a l o r d e u n a a z u l , 
p a r a l o s e f e c t o s d e l c a n j e . 
H E X R Y C L A Y A N D B O C K & C o . L t d . 1 
i o i i i H i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i m ^ 
Y A P R E C I O S B A R A T O * 
D e S a n t i a g o d e C u b a mNIBRES DE TODAS CUSES 
HüEBLES MODERNISTAS 
para c u a r i o , w e d o r . s a l a i f i f t * 
C U B I E R T O S P E n . * * * 
O B J E T O S D E M A Y O U C » 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T O M A S F I L S 
RELOJES DE PARED T OE eOLSUlí 
J O T A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B K A P I A Y B E K N A Z A 
( P O R B E R N A Z * ' I V 
Abri l . lí>. 
Kn f\ ( oleri*» A* Oolore». 
Atentamente tnrltndo <*nmo Orrespen-
sal fiel OIARIO en esta hurtad por loa j 
«eftoro» Dlnc tu r J profeaorea del «rrefll | 
tndo plantPl «le enaeflania qne tienen loa 
P V. fesnitaa ^n el hermoao edifl'*!'» del i 
Parqiie Aguilera «-«n motivo de celebrar-
N la Coucertari.in por loa alutnnoa del j 
primer ••iir«o preparatorio r «efunda pro . 
elaamelfta d^ disrnidfldea. tur* el «uato 
de aalattr aver tarde a dlrhoa aetoa. 
Fn uno de Io« ánK'i 'e* de loa «inplío» 
corredores del patio habla preparado el | 
MpadO donde tenían que contender loa i 
aliimnoa en Mtá fiesta dp la onsefianr.H. 
Debajo de bien arrejrlado dosel flpuraha ; 
un hermoso retrato del trran ednoador en j 
baño Jos4 de la Lúa Caballero y en nno 
io« corredores los numerosos «lomno» 
que tiene aquel c o l ó l o r en el otro la dia- : 
Hnrutda concurrencia en la que sobresa-
nan dlatlnruldas damas que con su pre- i 
sencia daban más realoe at acto. 
Presidian la fleata o torneo, el muy 
amado Delegado apostólico de e^ta Archl ' 
PIA,^.»!, Monseftor Fí l lx de los P. P.. te- ' 
us lados al Superior de los P P. 
«i doctor Pedro Rolf . catedrá- , riend i 
rrentes al a'-to 
•re» Pedro rano 




Frutos Dlar. cura párroco d^ la parroquia 
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ü t l D I T . 
m D I T . 
n A L T i n 
J I V Ü L I 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
p a 
" B R A S S I E R E " 
i galautemente en plena representa-
i ción de Gre*n Stockings, una come-
! dia entre cuyos intérpretes figuraba 
Luisa Laborde. la fieñorita tan bella 
• y tan interesante-
j L a señorita Laborde. tan entusiasta 
^ i " ' IP01" todo lo que se relaciona con St 
Canipoamor, rivalizaban en Agna« Gufld. merece todas las con^ 
•gratulaciones por el resultado de eeta 
fiesta teatral. 
Un éxito completo. 
P e A n o c h e 
v. más de una boda. 
^ teatros de los alrededores 
^pjrque lo mismo el Nacional que 
solemnidad en la Academia 
''"'al de Artes y Letras con mo-
a recepción de los nuevos aca-
^ V ia señora Elvira Martínez 
^rero educadora meritísima que 
:í . ñg trabajado por la difusión del 
â 0 ja pintura, y el capitán José 
|*r x0rres. popular director de la 
•t>3fiá€ Artillería. 
^ , runa nota del mnni0 elegante 
1 ts sucesos de la noche ante-
*U miércoles animado. 
Víi el Ange^ 
TUTO lugar en la bella iglesia, an-
v̂itados numerosos, una boda sim-
jitic». 
tofo, de amor. 
Yoor esto mismo muy interesantes 
JÓOÍ los detalles que concurrieron 
r m celebración, 
^cantadora la novia. 
Efe !a señorita Julia Alifonso, la 
-stü Julia, para cuya belleza, de 
r̂os delicadísimos, hay en la pluma 
írcTonista el elogio que se merece. 
"ria unido su suerte a la suerie del 
cortunado que llevó a su alma la pri-
ilusión e hizo brotar de su co-
ñión esperanzas, ensueños e idea-
¡rítase del señor Manuel Fernán-
••i Hemo, tan digno, por sus rele-
ntes condiciones personalee, de la 
iíjcidad que le promete esa unión ya 
íjsagrada. 
U señorita Alfonso, realzados sus 
•acantos por una preciosa toilette 
Bffrl, llevaba un ramo lindísimo. 
tn confección de los Armand, co-
•respondiente al Modelo 1915, de los 
-ÍÍ celebrado* entre la variedad del 
¡irdin El Clavel por su gusto, nove-
ái y elegancia. 
Li señor Francisco Montalvo y 
ChicÓD. el dubman tan simpático, el 
mlero tan popular y el amigo tan 
pírido, fué el padrino de la boda. 
Y fué su bella esposa, la distin-
nüi dama Julia T ó m e n t e de Mon-
ilTO, la madrina. 
En nombre de la señorita Alfonso 
nKrIbiePon el acta matrimonial co-
atMtigos los señores René Dussaq, 
Pincliito Chacón y Enrique Fernán-
ia de Velazco. 
Y los señores Francisco Valenzue-
I e Ignacio Rodríguez Alegre como 
«Sgos del novio. 
D«_ la iglesia «e tra-sladaron los 
míticos novios a la casa del Veda-
co que es el nido primero de su amor 
• n felicidad. 
la detalle. 
Antes de salir de la iglesia la se-
f̂ili Alfonso hizo cesión del ramo 
'•« mino a la linda Julita Montalvo. 
1̂  recibió con un beso. 
Pasé por el Nacional. 
I Un momento, solo un momento, que 
! me bastó para darme cuenta de lo 
j selecto de la concurrencia. 
| Siempre fué así en los miércoles 
blancos de Santos y Artigas. 
Noches privilegiadas. 
Finalizará la actual temporada ci- i 
nematográfica dei Nacional con el ho-1 
menaje a la Benini en la noche del I 
martes. 
Será un acontecimiento. 
E l a j u s t a d o r p e r f e c t o y 
e l e g a n t e p o r e x c e l e n c i a 
¡ I m p o n d e r a b l e ! 
D e s d e 0 . 7 5 h a s t a 5 6 . 0 0 
" E L E N C A N T O " 
Gallano y San Rafael 
L f i P E R S O N A O J P E R A M S I 
G U O C E M S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O ' % 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O . © » , BSQOVUM. * MXiJfKOKtt . 
C2221 ld-26 - lt-27. 
P A R A n ü E B l l E 5 F i n o s 
F A B R I C A : p e ñ o r i i : T E L O , I (613 : C E R R O 
L A G U E R R A 
E U R O P E A ^ 
Y llegué a Payret a tiempo, con 
toda oportunidad, cuando D'Anselmi, 
un ventrílocuo admirable, recibía 
aplausos de la concurrencia. 
Grandes aplausos, aunque no tanto 
como los que oyó Cipri Martín, la fa-
vorita de la temporada en su papel de 
La Playa de los Amores. 
Obra ésta muy bonita. 
Y en la que canta, haciendo gala de 
su linda voz, María Marco. 
L a sala, animadísima. 
Un gran concurso social, como 
siempre, en las nocnes de moda de 
Payret, presidido desde el palco de 
honor del teatro por la ilustre espo-
sa del Primer Magistrado de la Re-
publica. 
En los palcos, entre el smart, era 
Un tema fijo la función de mañana en 
el mismo Payret a beneficio de la jo-
ven y bella cantante María Ross. 
E r a otro lema la tanda aristocrá-
tica del sábado con La Patria Chica 
en el cartel. 
Y para el lunes, las bodas de oro 
de Bl Príncipe Carnaval en la Haba-
na, esto es, el número 50 de repre-
sentaciones de la celebradísima revis-
ta que tantos lauros ha valido a Qul-
nito Valverde. 
Se destinará al Asilo Menocal una 
parte dei producto de la entrada. 
Y habrá una sorpresa.. . 
Ya está puesto a la venta en la 
librería " L a Moderna Poesía," Obis-
po 188 al 187, en "Cervantes," Ga-
liano 62; "Wilson," Obispo 52; on 
' "La Caricatura." Galíano 116; en 
"La esfera," Gallano 116; "Las Mo-
das de París," de José Albela, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera dei 
DIARIO y en esta redacción, el li 
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." E s un libro que 
por su originaLidad y bien escrito nc 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
han î o desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 '.n 
deben de leer otro libro más qut 
éste. E s un volumen de 600 páginas 
eterito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil ctl 
Real. 
E l precio del ejemnlar es solo 
$1.00. 
¿Cuál la nota elegante? 
Viene de Villa-Mina, donde anoche, 
después de grand diner, hubo reunión 
escogidísima de los que acudieron a 
felicitar a los distinguidos señores de 
Truffin en sus bodas de cristal. 
Se bailó. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" U CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cnr. 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
en Campoamor. 
frw público llevó al elegante tea-
I velada que por iniciativa de la 
**Mción St Agnes Gnild fué orga-
con un fin benéfico, 
âpé el palco que me fué cedido GALIANO, 76, 
OBJETOS D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
T E L E F O N O A.426'1 
Siempre t e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n h e r m o s o y v a -
riado s u r t i d o d e R E P O S T E R I A , H E L A D O S y 
L I C O R E S e n G E N E R A L , p a r a r e s p o n d e r c u a l -
quier o r d e n q u e s e n o s d é , d e B A U T I Z O S , B O -
DAS ó R E U N I O N E S -
Los c o m p o n e n t e s q u e e n t r a n e n l a c o n f e c c i ó n d e 
nuestros D U L C E S y H A L A D O S s o n d e c l a s e e x t r a 
l a F l o r C u b a n a " , G a l i a o o y S a n J o s é 
¥ M z n s i r E X Í T O 
i 
G A R C I A r 5 I 5 T 0 5ñn RAFAEL Y fiGUia 
P o r l a c a n t i d a d , c a l i -
d a d y p r e c i o s , c o n s t l t u 
y e l a m á s c o m p l e t a y 
o r i g i n a l e x p o s i c i ó n q u e 
p u e d e p r e s e n t a r s e , 
n u e s t r o d e l i c a d o y b i e n 
e l e g i d o s u r t i d o d e 
GUIRNICIONES 
MEDIAS GUARNICIONES Y 
BROOIERIES DOBLE ANGHJ 
e j e c u t a d a s e n f i n í s i m o 
c h a n t i l l y . 
¿ Q u e r é i s t o m a r buena choco-
l a t e y a d q u i r i r obje tos de g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c l a s e " A " de 
M E S T E E Y M A R T I N I C A - S e 
r e s i d e en t o d a s p a r t e s . 
y ACION AL-—La petrn«ña_ 
! icédre y Ei sabsaarin» l-íl-
T » A Y H E T — S a l é » Valverift. Sê iOa 
1 mí» amor*» T Kl Frfncip* CarwsrsX. 
C J L S I P O A M O K . — D e b n t del and-ix 
i dista -TXáTolo" y cxliibiciGa ae notiuics 
pelícuiaB. 
MARTI—Uo^ Molioon eantaa. Ix» car 
detes de la F-eina y H K T Í Ó \ erdea-
ALHAM.BKA.—Los perro» comediantee 
y Lo» efecto» de la snpresión. 
COMEDIA.—El difunto Tnpinel. ce!e-
brada y divertidísima comedia se pondrá 
en escena hoy, jneves, día de moda. 
i NCEVA INGLATERRA.—Lo» caballeros 
j moderno» y Bl vórtice de la paalén. 
PRADO.—Sierpe contra «lerpe y Amor 
| y redendén. 
FORNOS.—La competencia con la muer-i>te y Lo» amibos de lo» niño». 
NIZA.—Función por la tarde y por la 
noche, grandes películas. 1 
GALATHKA.—Gentil hombre ladrón y 
Romanticismo. 
M A X I M . — L a nuera estrella y Boman-
tlclí<mo. 
MONTE CARLO.—El cine predilecto de 
las familias, todos los días estrenos. 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisajes pintoras de 
época, en tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a seda. 
Se hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tiendas 
de Ropa de la República. Al por mayor en el almacén de 
* * L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A , Cerro, 476. Teléfono A-3175. 
A L M A C E N : Muralla, 29. Teléfono A-8258 
C 2201 3t.25 
Jft ' f lEZA ES E L E X I T O 
^«aporta la calidad del as\ia, 
i a se tiene en casa, ?! salir de 
o Mearse del pozo o algibe, 
: ' Tener un filtro Fulper. para sa-
k . ^ ^ n bebre a?ua pura y 
sabrosa. 
^ W M ' 0 Flllper' e!ttá provisto de 
Vf3 '1,,e filtr:i eI aPua de ma' 
:^J*TOhrn53. dejándolo sin im-
^ w Jmciedades. apna pura, ex-
^ butna. nue es romo tiene 
11 »?ua que se bebe 
^ UHiRES'. CX)X MAS JA-
V* deportado 
S de de la mañana ha lle-
r***. (r 0"r'n < Vinamá) y Puerto 
'?^^Jí[Ch)- *] vapor ^ 1-1 'Vga rt 1enadores••. conducien 
?1» n r̂* frutaa. 4 4 pasajeros pa-
1 íorfc 7 50 de t-Ansito para 
í li0* Pr1m«ros lleearon el ofi-
V ^ * ^ r i n a «'emana. Sr. Karl 
JJt le ienora el motivo de su 
V ^flr l1 '̂311^ colombiano se-
k̂ *8 Mili hê • americano 
*lM 4llt '*r- \nene deportado 
JSt» díí! '1« Colón. 19 agri 
a5tluinos. 7 obreros es-
^ Ujj v«»as individuos peruanos, 
k como Polizones. 
J •-••?r,I(.f,>noro asante 
a'/1!0 ^^^^r Tomás Tener 
(Jeíl9 la-ncha "Evangeüna", 
i ? ^ d, *ra,5f> ceMnte por la 8«-
i ^mo^Jf01" ',"n ,,0• '«-nohone* 
5**114 r americano "Lerov" 
(Jo*!611* P^nracola. con-
nitaer.a*ch'>r-s dp car»* ii«-
íiitro Fulper. tienen la seguridad de 
que seimpre los niños gozan de bue-
na salud, porque el agua constituye 
¡i las veceá un peligro, como tal esta 
fuera de dura, por el uso del filtro 
Fulper. 
En el palacio de cristal, locerfi 
de teniente rey esquina a cuba, de 
G. pedroarias y Co. teléfono A-2ítS2, 
se vende filtros Fulper de todos los 
tamaños, porque los hay chicos para 
corta familia y grandes p.ira las nu-
merosas. 
C A R G A M E N T O D E A Z U C A R MO-
JADO 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Salamanca,* 27. 
Ayer durante todo el día cayei-on 
copiosos aguaceros en toda esta ju-
risdicción. La Huvia causó daños de 
consideración en los azúcares del in-
genio, central pe, de la propiedad 
del senador don José María Espino-
sa, que estaban depositados en los 
almacenes del mismo ingenio. 
A causa de la dificultad o n que 
te hacen los transportes por ferro-
varrll, gran número de sacos He azú-
car se hallan en los almacenes de 
dicho central, en espera de trasbor-
o.o a Caibarién. 
Desde hacía etimpo se había soli-
citado con urgencia de la emprera 
de la "Cuban Central," el traíboi-
do referido. _ . , 
Especial. 
P L A Z A S F.X V I G O R 
ge ha rTuetto poner en vigor las 
plazas de oficial clase Primera y me-
canógrafo claae "A", del Xegociodo 
' de Inspección de la Inspección Ge-
reral de Aduana, de la Secretaria de 
• Hacienda, dotadas con el haber anual 
• de * 1.000 y 900 respectivamente. 
E l P r í n c i p e 
d e A s t u r i a s 
Loa lectores ya saben que es uno 
de los reales neños más simpático» 
que han nacido de sangre azul. 
Pero quí dirían si vieran la .*art» 
que envió al Apartado 1057 suscri-
biéndose a la revista "Asuirlas" ? 
T escrita en bable casi toda. 
U N SOMBRERO 
En el paradero de la Havan?, Cen-
tral encontró el vigilante número 
249 un sombrero de castor, nuevo, de 
ios que usa la guardia rural. 
l a m m c h i c 
Ha llegado el número de Abril á*-
c«ta elegantísima revista de modas, 
con modelos primorosos para la prí. 
mavera. 
Ninguna dama debe carecer de L a 
Femme Chic, si quiere ir a la mo-
da. 
También han llegado las ediciones 
especiales "ALBUM D E B L O U S E S " 
para e«ite verano y e¡ solicitado ál-
bum para niños titulado " L E S E N 
P A Ñ I S D E LA P E M M E CHIC.'* n-«i 
como la edición de sombreros "CHA. 
P E A U X D E LA P E M M E C H I C . " 
OTRAS MODAS 
La Parlsienne Elegante Revue Pa 
rlsienne, Saíson Parisienne, Jeunesse 
Parisienne. París Blouses. Luxe Pa-
risién. Chic Parisién, Mode Parisle-i-
ne. Parí* Elegante, Yogue, etc., etc. 
No compre «us modas srin antes 
L i b r e r í a de J O S E A L B E L A 
BEUSCOAIN, NOM. 32-B 
R E T R E T A 
Pt (g.-'.T.H '1*, oon.íerto que eic.:>-
lar^ la rtinúa ce la Marina ia 'Jue-
rra Nacional, en la 'íloriüta .1 <1 Ma-
lecón, n.-i'í^na jueves de » a 10 p. 
ni. y C U T O r n tT. co las p*/.!.- ta el 
sigj.o 
1. Pas > an-v> "Al..i:i nrvlciliiza". 
R G.'.r.ie» 
Z —Obertura "'CM mírame^ ' Rci?i-
nL 
—Au Mo li "Inte-n zz .' . C l -
lict 
4 — »•%.: sé.icv.tn "I^a Fnn.'ir--.bo-
la". Bol!; ni. 
I —'< ,«.la ' l'-rs' ofi" seduc *f t,. >-
eas. 
6. —Ds'izón ' í í . .i". Pon e. 
7. —('ne "ítep •¿je voUf. cn.*«re*, 
Gunibli». 
D r . E N R I Q U E F O R T Ü N 
M E I )i c o - c m r J A N O 
Ha trasladado su domicilio y sa-
blnete de consultas a Cuba, número 
l i . altos. 
Consultas: De 1 a 3 . Te). A-3592. 
8278 6 m. 
ESPOSO A C U S A D O 
Participó Rlodia Valdes Bertema-
tl, de Virtudes 149, que su legítimo 
espo.-o Luis Montejo U maltrató de 
ebras, causándole lesiones leves. 





85 P U L P A S 
Oscar Valdés Fernándei fué remí-
!tido ail vivac por acusarlo José Simó 
Rubio, de Valle 3, de haberse nega 
i do a pagarle 33 pulpas de tamarindo 
»(¡ue se comió. 
La casa tan concurrida por las da-
mas habaneras. "Roma"', situada en 
O'Reilly 54, esquina a Habana, ha re-
cibido gran número de revistas ilus-
tradas y especialmente Modas. Ma-
gazines, con todas las novedades ue 
la próxima estación. 
Revistas teatrales y de sports, de 
mecánica y de artes yoficios. como el 
"Popular Mechtnics" y otros, y ade-
más ©1 "Courrieer dés Etats Unia" 
con todos los sucesos riela guerra. 
Hay también en "Roma" un gran 
surtido de perfumería selecta y efec-
tos de tocador .especialmente polvos, 
aaencias y jabones. 
E N U N SOLAR 
Los vecinos fiel solar sito en San 
Benigno 6, Adela Mayor y Franrisco 
Oliva, sostuvieron una reyerta, can-
sándose lesiones leves. 
CON GAS 
Al encender un horno de gas su-
frió quemaduras en la mano derecha 
José Pérez Vila, cocinero del café 
" E l Nacional". 
l a r iqueza n a c i o n a l 
Un ñu**™ e Importante factor surge 
a la vida de los grandes negocios. 
Lector: Antes de hablarte, quiero 
que tengas conmigo una confidencia, 
¿ Eres cubano ? ¿ Estás interesado 
por el desarrollo económico de Cu-
ba? ¿Ves con orgullo patriótico la 
constitución de grandes empresas pa-
ra la explotación de la riqueza del 
país ? 
¿Miras complacido el auge de nues-
comercio y la prosperidad de nuestra 
industria ? 
Entonces varaos a hablar. 
En Pinar del Río. se han descu-
bierto innumerables minas de cobre. 
Hasta ahora, no se prestó atención a 
estas minas. 
Al que hablaba de ellas, se le res-
pondía con displicencia: 
—No debe de valer nada eso. . . 
Hoy es otra cosa. 
No sólo se habla de las minas: se 
trabaja en ellas. 
La voz alentadora, la voz robusta 
de la esperanza y de la voluntad fuer-
te, se difundió por todos los ámbitos 
del país. 
Los capitalistas corrieron, presuro-
sos, hacia allá, y se juntaron y se cons 
tituyeron compañías y se hicieron 
análisis magníficos y se repartieron 
acciones entre hombres ricos y entre 
hombres pobres. 
Tomó acciones el hombre acauda-
lado; tomó acciones el propietario; las 
tomó el comerciante, el industrial, el 
dependiente, ei jornalero... 
Las tomaron las mujeres que ga-
nan honradamente, tras un mostra-
dor o tras la mesa de un taller ingra-
to, el modesto sustento para su vida 
trabajosa y para la de la madre des-
valida y la prole numerosa... 
¡Todos tomaron acciones! 
Y de todas, la acción más noble, la 
más patriótica, la que debe señalar la 
pauta que rija nuestra conducta, es 
la acción generosa y filantrópica de 
unos cuantos hombres honrados que, 
en loable y decidido empeño, han que-
rido hacer de sus capitales los glorio-
sos cimientos para el gigantesco edi-
ficio del bienestar' y de la riqueza na-
cional. 
E l descubrimiento de las minas, pri-
mero, y después la constitución de 
potentes compañías para su explota-
ción, ha producido en todo el país un 
movimiento de interés general y hon-
do. 
E s como el despertar de la concien-
cia pública amodorrada durante al-
| gunos años en el sueño legárgico de 
i su indolencia atávica y ancestral. 
Hoy surge y se vigoriza y vlbra el 
1 espíritu de economía y del ahorro, y 
acoge con férvido entusiasmo la colo-
cación de acciones de estas compañías 
j mineras. 
Entre éstas, una compañía recien-
i teniente constituida, denominada COM 
jPAÑIA D E C O B R E D E PINAR D E L 
iRIO Y SAN J U A N , permite augu-
j rar uno de esos éxitos francos, ro-
i tundos, plenos y clamorosos. 
Hoy no podemos dar detalles. 
No tenemos tiempo ni espacio. 
Sabemos, eso sí. que la COMPA-
j ÑIA MINERA D E C O B R E D E PI-
NAR D E L RIO Y SAN J U A N tiene 
en cartera sorprendentes revelacio-
nes respecto a este negocio que puede 
ser y será, a buen seguro, fabuloso-
Vamos a limitarnos, por hoy, a pu-
blicar los nombrs de los señores que 
componen su Consejo de Administra-
ción. 
Hélos aquí: 
Presidente: don Bernardo SoUs. ge-
rente de la razón social de Solís, E n -
trialgo y Cía., S. en C . " E l Encan-
to." / 
Vice: Ldo. Jacobo González Govan-
tes. Abogado y Notario, P. del Río. 
Secretario y Abogado: doctor Pedro 
Pablo Kholy. 
Administrador: Pedro González 
Mendive, propietario. 
Vocales: doctor Gabriel Casuso y 
l Roque. Rector de la Universidad Na-
cional y propietario; Francisco Gar-
|c ía Naveiro, comerciante v propieta-
i S0/6.1 0Tafé "Lk IsIa-" CWiano y San 
¡Rafaei; Isidro Olivares Martínez. Pre-
j sidente de la Bolsa Privada de la Ha. 
jbana y propietario; Santiago Barra-
i qué y Adué, comerciante v propieta-
irio. Central "Manatí," Oriente; Bal-
I tasar Moas y Miyaya. propietario; 
Andrés García Bodega, comerciante 
i y propietario. Central "La Julia," Da-
rán; José Fernández Kocha. de la ra-
zón social J . F . Rocha v Cía. propie-
itano; Rogelio Menéndez Palicio, co-
•merciante y propietario; Ltiis Saiz v 
• Delgado, comerciante y propietario, 
iban Juan y Martínez; José Alvarez 
y Delgado, comerciante v propietario; 
i Antero Prieto. Gerente de la sociedad 
; Sobrinos de Antero González y Cío ; 
i Facundo Guanche. ingeniero y propie-
jtano. 
Como se ve, todas son personalida-
, des que dicen crédito comercial, sol-
vencia económica, talento, competen-
; cía. pericia en las altas esferas finan-
cieras. 
i Constituyen una sólida earantía de 
•acierto en el negocio a que dedican 
'sus capitales y al que consagran sus 
A l b e r t o M a r ü l 
A b o s a d o y N o t a r i o 
TttEFOIIO A.2322. HABANA, 98 
790: 30 a_ 
S o m b r e r o s p a r a í u t o 
Al "SIGLO X X " llegó por el va-
por " L a Navarre" una gran colecció': 
de Sombreros y Tocas para luto. To-
dos son modelos en formas de gra»! 
fantasía Parisién. Precios baratísi» 
! mes 
" E L SIGLO XX," Galiana 126. l a 
casa especial de flores. 
C 1S62 30t 7 
LA CASA OE P I L A R " 
T i e n e el m á s f lamante s u r -
t ido de S o m b r e r o s E l e -
g a n t e s , e n e s t i los m o d e r -
n i s tas , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
H a y c a s c o s , f lores y t o d a 
c l a s e d e a d o r n o s :: :: :: :: :: 
N e p t u n o , 44 , e n t r e A g u i l a 
y A m i s t a d . 
1006S 29-at 
Modis ta de S o m b r e r o s 
S e s o l i c i t a u n a m o d i s t a 
a d o r n a d o r a q u e s e a b u e n a , 
e n G a l i a n o 126 , ^ E L S I -
G L O X X ' * 
C 2200 5t-2-: 
L A Z A R Z U E L A 
Sin alteración alguna en los pr*-
tlos a pesar do la conflagración 
jopea. 
Encajes y entredós de hilo anchos 
a í ¡ ¡10 centavos!!! 
Encajes y entredós más angosto a 
. ¡ i 5 centavos!!! 
Hoy valen el dobl^. 
Especialidad en combr^ros par¿v 
señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
iniciativas, su inteligencia y sus es-
fuerzos. 
Tú, lector, que ves con fervor pa-
triótico el crecimiento y desarrollo de 
la riqueza nacional, coipera a su máa 
vigoroso impulso suscribiéndote coa 
las acciones que te permiten tus po^ 
sibilidades pecuniarias. t 
Así coadyuvarás eficazmente a » 
realización de una obra gemiinameñ} 
te. nacionalista, profundamente o í ? 
itnotica, esencialmente c u b a n v ^ 1 - ^ 
UÍARIO DE LA MARINA ABRIL27 DE 
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R O N Q U E R A 
J Todas las clases sociales emplean 
1 para combatirla rápidamente el Pec-
1 toral Virginia de Bonart. las Pasti-
1 lias del Dr. Roux o el Pectoral de 
; Larrazábal, en las distintas formas 
i que se presenta y con éxitos segu1 
i ros e infalibles. E n Droguerías y 
\ en Riela número 99, se venden. 
VAS MAQTTNAS 
MAS P E R F E L T A S 
« L M E R C A D O : 
D E E S r R I B f R 
Q U E H A Y E N 
Pida informen y precio» a 
Wm. A. P A R K E R , 
OTteiKv 110. Tel .4.1795. 
Apartado 1679. HABANA. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L , O 
E l ü i e j o r a p g r i t i v ü d e J e r e i 
o r - O o i o a - F l Q í e s 
F . M E S A 
Anuncios on perió-
dicos y revistas. Di-
bujos y grabadoa 
modernos. ECON03JIA positiva a 
|los Rnuncinutes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
R I O t O W E f l s 
M O J E . % M p E S ^ ^ 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA SIEMPRE SECO. 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y 
N o t i c i a s d e l 
| M u n i c i p i o 
j CAMAS P A R A LOS BOMBEROS 
1 E l Jefe del Estado Mayor del E j c r 
cito, por conducto de la Secretaría Ue 
¿ Gobernación, dice al Alcalde, contes-
¡ tando un escrito de éste, haber dado 
I las órdenes oportusas a la Armería 
I Nacional para la fabricación de cien 
camas Iguales a las que usa el E j e i -
cíto, con destino al personal asalaria-
do dei Cuerpo de Bomberos. 
E l precio de cada cama será de 
$6.26, y ge entregarán en el plazo de | 
35 días, a contar de la fecha de la or 
den. 
E L CENSO 
L a Secretaria de Gobernación ha 
remitido al Alcalde para que anote j 
los resultados de la actual rectificó- i 
cióu del registro de habitantes, caá- 1 
tro impresos donde se consignarán 
en las casillas correspondientes e2 
número de habitantes que queden 
después de agregadas las alas y de-
ducidas las bajas de la última recti-
ficación, en cada uno de los. barrios 
del término, por grupo de edades, se-
xos, raza, etc. 
SIN L U G A R 
La Comisión del Servicio Civil da 
cuenta al Alcalde de haber desesti-
mado ei recurso establecido por el 
señor Rafael Eieicegue, que fué de-
clarado cesante en su cargo de oficial 
tercero taquígrafo mecanógrafo de ¿a 
Cámara Municipal. 
E X E N C I O N D E CONTRIBUCION 
E l señor Antonio Dickinson dice al 
Ayuntamiento que se propone vender 
víveres en cinco carros, por los dis-
tintos barrios de la ciudad, y que no 
existiendo epígrafe para la tributa-
ción, solicita que por tratarse de un 
asunto que habrá de beneficiar al ve-
cindario, pues los artículos que él ex 
penda s^rán a muy bajo precio, se le. 
conceda la exención de contribución 
durante un año. 
DATOS 
La Jefatura del Ejército, contestan 
do escrito dol Alcalde sobre da ios 
que ie pidiera acerca del Mayor Ge-
neral Alejandro Rodríguez, informa 1 
no existir en su poder atributo algu- ¡ 
no perteneciente al extinto general, 
y adjunta, por si ello pudiera servir j 
para la reconstrucción del traje que i 
usara en aquella fecha, cuantos da-1 
tos se relacionan con el uniforme,! 
sombrero, botas e insignias, hacien-
do una relación detallada del color 
de. la ropa, distribución de bolsilloo, 
sombreros, etc. 
UNA S O L I C I T U D 
L a señora Amalia Isier, vecina de 
Marqués Gonzáie?, 28. solicita el in-
greso en la Academia de Música del 
Municipio de su menor hija Araceli 
García. 
L A S O F I C I N A S M U N I C I P A L E S 
Por decreto del señor Alcalde las 
oficinas municipales funcionarán, a 
partir del lunes próximo, de siete a 
once a. m.. con motivo de las vaca-
ciones veraniegas. 
E L PARTIDO AMIGOS D E L P U E -
BLO Y E L G E N E R A L F R E Y R E 
del Río 
I 
A & U . A A 1 1 6 
n 
C u r e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T Í R R E U M A T I C O 
D E L D R . R Ü S S E L L H U R S T 
D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Cienfuegos Abril 24. 
A falta de otras noticias que me-
lezcan ser conocidas por los lectores 
del DIARIO, nos haremos eco de la 
información que da a sus lectores el 
periódico " E l Comercio" de esta ciu-
dad, sobre los disturbios promovidos 
f-n el tranquilo barrio de Limones, 
del Término Municipal de Rodas, por 
unos individuos. 
E>1 sábado por la noche, a eso de 
ias nueve, ocurrió el disturbio de 
que hacemos mención. Por la carre 
Del 1 
dez. con yy^ heotáre¡ 
cobre, registrada , V «Hr 
mo Menéndez e / ? ¿ 8 ^ r j j 
ore de Dios, del m u ™ 1 0 ^1 
nicipai. 1 1018010 t émuJ 
Del 16 al 24 la de U 
ves, con 100 hectáreas í " * ^ 
rro y otros. resrittS' ¿* C o ^ í 
Gregorio H e m S ^ POr ^ 
term no municipal antes 
Del 17 al 25 la de fe» 
con 98 Cetáreas d j ^ -
otros, registrada por 
Valdes, er si barrio v tém? ' 
cipal antes expresados 00 * 
¡ A S U L T I M i O 
L n o v e d a d e s u 
E N 
timaban llegado el mom-nto de pre-
miar los servicios del actual Alcalde 
de la Habana. 
E l general Freyre agradeció esos 
ofrecimientos y les manifestó que 
aun nada se había resuelto respecto 
de su nueva designación para la Al-
caldía. 
OTRA S O L I C I T U D 
E l señor Antonio Caballero.^ músi-
co de la Banda Municipal, solicita se 
le nombre profesor de violín y viola 
del Pueblo, y pertenecientes al extin-
, , . . I ¿ruido Partido de Color, visitó aver al 
Deseo adquirir adminlatracie . Alcalde para ofrecerle su incondiclo-
lies de fincas urbanas, rús t i cas 6 ¡nal apoyo político, como demostra-
interoses de todas clases. C a r a n t l . í «ón de gratitud por cuanto el gene. 
ao mis gestiones y doy toda cía*»; ral Fr^'rp hi7'0 Por eIlos a raíz de la 
de sognridades. Admito agenciM I 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
L U I S R . R O D R I G U E Z , L u a , 
n ú m e r o 8 5 , bajos. 
C . 1464 90d.l8 M. 
Una numerosa comisión de elemen en la Academia dé] Municipio.'con la 
tos que integran el Partido Amigos | gratificaban de ^25. 
guerra racista 
Estos elementos expusieron al ge-
neral Freyre que. con motivo del 
acuerdo adoptado ej día anterior por 
un grupo de conservadores, ponien-
do ¡a disposición del señor Presiden, 
te de la República sus cargos electi-
vos del Partido a que pertenecen, es-
T I N T I Í R A " F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE ÍPLICíR •' 
D e v e n t a e n l a s p r m c i p j v l e s F a r m a . c i a s y I>rog'uerf \s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a , L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
L A M P A R A S D E N I T R A 
E l Administrador de la Havana 
Electric ha participado a la Alcaidía 
haber sustituido por lámparas de ni-
tra los faroles que existían en las 
calzadas de Luyanó y Guanabacoa. 
puente de Luyanó y en la esquina de 
Luyanó y Batista. 
Al propio tiempo da cuenta de ha-
berse instalado en la esquina de San 
Indalecio y San Leonardo. Reparto 
Tamarindo, una lámpara de nitra de 
500 "watts y 110 volts, que es pagada 
por un particular, por lo que da cuea 
ta, de acuerdo cen el contrato de 
alumbrado público. 
H A B I T A B L E S 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía los certifica-
dos de bab¡t?Hlk1ad de l^s casas Es-
cobar 144 v vSm Rafael 71. 
D E M E N T E S 
E l señor Juez de Primera Tnstan-
! cía de! Distrito Oeste ha remitido al 
.' Municipio copia del auto de reclusión 
j en Mazorr* de los rtainffntefl Luis 
¡ González. Rosa Roques y Carlos Car-
I caño. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
han pedido licencia al Municipio ios 
señores Manuel Suárez, para bodega 
en Almendares 3; Juan Valdés, paia 
venta de tabacos en-y cigarros en Je-
sús del Monte 135; y Frank Bowman, 
para depósito de ventas en Compos-
tela 155. 
PIDIENDO I N F O R M E S 
La Secretaría de Gobernación, para 
informar al señor Juez de Bejucal en 
causa que allí se sigue por atentado 
a agente, de autoridad contra Marce-
lino Fuentes, de la raza de color, pi-
de se le diga si Mario Vázquez Ro-
dríguez es vigilante especial de ia 
Estación Terminal, y en caso afirma-
tivo, desde qué fecha. 
E N S A J E S 
MDIBMDO M D I Í Ü M I S I Í T O S . — B L CAPI-
TOLIO.—LA RESIDENCIA PRESIDKN-
CIAL. 
ESI s e ñ o r Fresldente «le la Ilci)úbli<-!i dl-
rijrió ayer al Congreso los slguleutes 
mensajes: 
frrtximo a inai igurarsp PU esta e t a d á b 
el m'iimim'nto en íion<>r del glorioso ••MII-
«Hlln de la R e v o l u c i ó n Mayor (Jeneral A n -
tinilu UaceOi «-reo interpretar fieliuentp el 
s e n t í mienta nacional, exnotfiendo al Ho-
nprable Congreso la necesidad p a t r i ó á c ü 
do iicriietuar as imismo en la c a p í t o l de la 
RepAbfíca en otras grandiosas obras a r -
tUtirjis líi nipmoria de los no menos plo-
riosos Mayores Qeneralea del BUércIto IA-
hertador Sláxiino Gftmez y Ca l ix to Qarcfa 
[fiiguez: asi como la del inmorta l Inic ia-
dor de la primera guerra l ibertadora. C a r 
los Manuel de C é s p e d e s . 
Bn U\\ virtud. m> vaelol pn sol ic i tar del 
Honorable Congreso que con su acendra-
do patriotismo votp a la mayor brevedad 
poslblp ana ley en la «'ual autorice a l Po-
der BJectítiTO para er ip lr en la capi ta l de 
la n a c i ó n tres monumentos conmemorati-
vos, a saber: uno en el M a l e c ó n , al Mayor 
uenera l M á x i m o G ó m e z ; otro en el i ' a r -
que de C o l ó n , a l Mayor Genera l Ca l ix to 
G a r c í a I ñ i g u e z y otro frente a l Caplto l iq 
al pr imer Presidente de la K e p ú b l i c a eu 
armas, Car los Manuel de C é s p e d e s pouieu-
do a la d i s p o s i c i ó n del Gobierno los cré -
ditos que, a l efecto, estime necesarios. 
Tengo l a firme c o n v i c c i ó n de que el 
Poder Legis la t ivo , movido a ü o r a , como 
Siempre, de su amor a todas las grandes 
empresas nacionales, entre las cuales ocu-
pa prominente lugar la de honrar y enal-
tecer la memoria de los grandes h é r o e s 
de nuestra Independencia, a c o g e r á sat is-
i.' toilamente la soloeltud expuesta en el 
presente mensaje. 
Palac io de U Pres idencia , en la H a b a -
na ,a veinte y cinco de A b r i l de mi l no-
vecientos diez y seis. 
(f.) M. ti. MKM OCAL. 
Ruego al Honorable Congreso que eu el 
proyecto de presupuestos generales del 
Astado para el ejercicio e c o n ó m i c o de 
Itílü a VJII, que tuvo el honor de someter 
B sus deliUeradoues, se s i r v a inc lu ir , en 
cumpliniieuto del a r t í c u l o 111 de la lev de 
•¿ de J u l i o de lí>14, la cant idad de sete-
cientos mi l pesos; (julnieutos mil para 
terminar y completar las obras del C a p i -
tolio con arreglo a los nuevos planos 
aprobados por la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas, y doscientos mil para ia construc-
c i ó n ile la residencia presidencial cu la 
Quinta de los Molinos. 
Palac io de la Pres idencia , on la H a b a -
na, a veinte y seis de A b r i l de mi l nove-
cientos diez y seis. 
(f.) M. G . MEXOCAL. 
lera de Rodas a Cienfuegos verían I Suscríbase a] DIARIO DF 
u caballo siete individuos armando i " ^ - ^ 7 anúnciese Pn ej u j , ^ Mi, 
gran escándalo con gritos y frases RIÑA Dt 
l groseras e inconvenientes, hacléndo. 
| se uso a la vez de los revólvers que ! 
portaban para disparar al aire, con • 
io cual alarmaron la tranquila co- j 
| marca al extremo de darse cuenta del i 
¡ episodio ja guardia rural del puesto 1 
I de Limones. 
E l sargento de ese puesto dispus-j 
qüe do.s parejas recorrieran el tiWmo i 
y procedieran a la invesstigación del j 
escándalo y detención de los promo- 1 
tores, de existir motivos razonable^ | 
para el procedimiento. 
L a Guardia Rural hizo el recorri-
do ordenado y, en efecto, vio que no 
I cabía otra cosa que la detención de 
| ios revoltosos. A l darles d alto la 
j fuerza pública, éstos opusieron en 
! principio una tenaz resistencia, no 
sin intentar arrollar a sus pergegul. 
dorQs y escapar, dos de los cuales 
lograron el propósito emprendiendo 
precipitada fuga. 
E l sargento ordenó al Cabo y un 
soldado nombrado Luis Juan Maclas, 
del destacamento de Limones, que sa-
i lieran en su persecución y al regre-
sar dtíl pueblo de Ariza, en un ca-
llejón conocido por Santa Moría, se 
encontraron con uno de los fugiti-
vos, quien al verse sororendido, se 
lanzó en carrera abierta en busca • ^ m e d i a d O C C I l a e n "ad*. 
de un escondite. Cuando el guardia _ " 
Macías se encontraba cerca del pró- | l a n t e . 
tugo, éste, olvidando el daño que a; o U^^^n v • 
. í mismo se iba a causar, disparó ^ e n a C e i l V a r i a s prueba! 
contra o] guardia su revólver, un n ^ f ^ e l d r i x . 
Smith de calibre 38, que fué ocupa- *̂  * * 
do, atravesándole el brazo derecho al 
militar. 
A pesar de la agresión, ni eQ Cabo ni 
el soldado quisieron usar de B U S ar-
mas contra eq perseguido, tratando 
tntonces con más eficacia de captu-
rarlo. Conseguido esto fué llevado al 
Cuartel do la Rural, y escoltado con 
el resto de Jos individuos, fueron 
conducidos al Juzgado Municipal de 
Rodas, quien los pondrá a disposición 
del Juzgado de Instrucción de Cien-
fuegos. 
E l guardia Macías fué curado 
ayer domingo en el hospital "Luis 
Pema*' de una. herida por disparo de 
arma de fuego, con orificio de en-
trada por la cara externa del brazo 
derecho, y orificio de r>alida por la 
íara anterior del mismo hrazo. Su es-
tado fué calificado de grave. 
Juan Macías es naturaj de Cuma-
r.ayagua. de 25 años y estaba desta-
cado en Limones. 
E l Corresponsal 
R E T R A T O s I 
SE ENMEITIUI SIEMPRE 
EN LA 6RAN F0T06RAFU OE 
G o l o m i n a s y k, 
S a n R a f a e l , 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p é s o l U 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d« 
l a s c á m a r a s K o d a k y todt 
c l a s e d e e f e c t o s fotogrfc 
fieos» 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S S M A L O AS. 
T A N F O R M A N L A BA-
8 £ D E U N C A P I T A L 
OÍTL hombre que ahorra tím I Biempre algo our b abrif» Si contra la necesidad, mié* 
tra* qtys el que no akarra tím 
•iempre sato ai la mm^an fe 
k miseria. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis- I 
trito de Pinar del Río, se procederá 
a practicar, durante el mes de Mayo 
próximo, las siguientes demarcacio- ¡ 
nes: 
Del 12 al 20 la de la mina Kais*-
riana. con 25 hectáreas, de hierro. 
E fU BAZUCO ESPAÑOL DB L A I S L A D E CUBA abn C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO en adelante j 
Cigm el T R E S POR CIENTO tarda 
DAS L I B R E T A S DB AH(V RROS S E LIQUIDAN CA» DA DOS MESES PUDIB*. 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
C A R E N CUALQUIER TIBI* 
PO S U DINERO. 
CON U N A M E S A 
Al caerse soDre. una mesa en su 
domicilio, sufrió una contusión en la 
pierna izquierda Delfín Cou y Ma. 
gova, de Neptuuo 62. 
A B R I E N D O UNA L A T A 
Al abrir una lata de leche conden-
sada se causó una herida incisa ea 
lá mano derecha Sabás Vinagera, de 
B 212. 
' ' O l t í m o d e s c u l i r i i i i i e i i t o ^ í l e l L d o . P e ü 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n n a s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í f i c o D e p o s i t o : F a r m a c i a " B l A g u i l a 










U P E R Í O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U E S A D A 
F O L L C T I N T W 
TÍWÍ)El M U N D O 
Por 
«UN DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
( E Maqueo C.) 
man así la cauda. ¿Que ésta no pue-
de ser regla genera] porque hay co-j 
metas que adoptan otras formas que 
las de un penacho, talas como una i 
pera o una voluta ? L a objeción es 
pueril; porque en ese caso lo que bien 
puede suceder es que ya no haya | 
bastante materia molecular disgrega-
da para que la proyección de ella 
llene toda la amplitud que debería 
llenar. 
¿Que por qué entonces el cometa.; 
al llegar ai perihelio y pasar frente 
al Sol, presenta siempre a el j 
núcleo y engrifa, en dirección contra-j 
ría, su cabellera y no cambia ía for- i 
ma de ésta, que tal parece que debe- j 
ría ser difusa entonces y vivamente 
Iluminada por el astro Rey? Senci-. 
llámente porque, o bien la electrici-
dad, o bien la alta temperatura que 
radian del Sol provocan tina repul-
eión de aquella materia, la que, se-
parada del núcleo, aunque*reciba (de 
cerca o de lejos) la luz solar, no es 
«usceptible de reflejar esa luz por 
Pí misma ai no haber cuerpo bastan-
te para hacer de pantalla. Si la caí-
da, está iluminada, es por el núcleo, 
mismo que es el que, por la 'uz de ¡de bien definida órbita elíptica y de; e n l a p a r t e q u e lo r o d e a , o s e a el 
su propia igniscencia, ya por la que; corto período, como pasará bien pron- v ó r t i c e c o m b a d o de l c o n o . E l e s p e c -
recibe del Sol, ilumina a aquélla, ha-i to con nuestro mundo, y de los que t r o s c o p l o r e v e l a , repito, qu»» e l n ú c l e o 
i ciendo oficios de una positiva lente son tipos los cometas deFaye .de Ene- t ? s ó l i d o , p u e s p r o d u c e u n I r i s r e g u -
j en una linterna mágica. kel y tanta otros. l a r . p r o p i o de l o s cuerpos s ó l i d o s al 
| "¿Cuál es el origen, entonces, de | "En nuestro insignificancia mate-i a r d e r . I^t temperatura d e b e s e r a l -
! los cometas? O son positivos plañe-1 rial, pues, concluiremos pronto, p e r i t í s i m a , n<. m e n o r de u-nos cinco mil 
; tas que por una causa u otro han j s e r un "cornetilla" " m á s ; un cometa ^ grados de c a l o r , en todo c a s o . L a 
¡"descentrados" de sus órbitas y se telescópico que i r á haciendo por e l ! f o r m a l e n t i c u l a r de l n u o l e o r e v e : a 
¡han echado "a vagar por el piélago I cielo .funciones de regadera que deja! q u e la d e s i n t e g r a c i ó n m o l e c u l a r se 
j inmenso del vacío" como dijo el poe- e s c a p a r de é l h a c i e n d o p o r e l c i é - j h a c e en el sentido de los costados 
I ta. mundos apagados y extintos, cuer- lo f u n c l o n í - s d e r e g a d e r a q u e d e i a i d e l n ú c i e o . 
I pos opacos que flotaban en el vacío, j <-scapar el ugrua e n f o r m a de c a u d a j —Químicos y espectroscóplcos. Y í 
astros muertos o satélites de plañe- h a s t a que , a g o t a d o el n ú c l e o , e n v e - ¡ ^ p , ^ i n d i c a d a l a temperatura. A h o 
tas que. en un momento determinado • j e c i d o . a t a c a d o de a n e m i a p o r c o n - | r a b i e n ; el e s p e c t r o no r e v e l a r a y a s 
han -sido solicitados por la atracción i s u n c i ó n . d e s g a s t a d o p o r l a c o n t i - c-.e v a p o r e - o ?ase? t ó x i c o s de a l t a f a -
irresistible de un gran cuerpo, u n j n u a d i s g r e g a c i ó n , es d e c i r , v a c í a la j cultfld m o r t a l , s i n o las carácter ísti-
feol o un Hercules del espacio como el r e g a d e r a , concluyámoa c o m o lo hlít» (;,s. (ie \nB c u l f a t o s , carbonates y sili-
Jupiter nuestro y han comenzado a e! c o m e t a de B i e l a p o r e s t r e l l a r n ^ catee de c a l . hierro, sodio, manga-
desplazarse sin órbita determinada l a c a b e z a e s t é r i l m e n t e c o n t r a un | nrso> aluminio, y muy ligeramente 
para ir en seguida aumentando su ve-1 g u a r d a c a n t ó n , c o n t r a la T i e r r a , p. ^0 c o b r e , y zinc, con l os r . u l f u r o s 
locidad vertiginosamente y adoptar,; c . y t e r m i n a r e n u n a g u a c e r o d e e s - i p r o p ¡ o s d0 eso.s cuerpos de 'os que 
en un principio, ia forma hipérbola trelias f u g a c e s o b i r n q u e d a r n o s en , los ^¿enosoa no serftn c a p a c e s , por 
cíe trayectoria para ir después a la I d i s o l u c i ó n e n e l e s p a c i o e s p e r r . n d o • ^ 8Ol0s dp p r o d u c i r n u e s t r a r u i n a , 
parabólica de larguísimo diámetro, y c a d a p a r t í c u l a e l s e r r e c o g i d a ^1 S e g ú n t o d a a p a r i e n c i a , r e t r a t a de 
de estos es tipo el cometa ue Halley, a c a s o p o r l a escoba d e l a a t m ó s f e r a j u n mundo muerto u o p a c o q u e ha 
do u n m u n d o o de u n S o l , al p a s a r | comenzado a moverse h » o e poco en 
c a s u a l m e n t e , b a j o l a a p a r i e n c i a d e ¡ ,lirecrl6n del Soj y nue, por lo tanto, 
polvo, p o r d o n d e e l l o s se h a l l e n . 1 nos "topará" cuando esté aún bas-
"Y no nos h a g a m o s i l u s i o n e s . H e | tante macizo, 
estudiado los elementos del nuevo j Astronómicos.—El cometa ha pa-
cometa que viene a embestirnos y he ; Pado ya d » la d r m l t a de N e p t u n o . y 
encontrado lo que sigue: ha alcanzado l a de Saturno, a t a l 
T í s i c o s . — " E l núcleo ee inmfnso en j distancia q u e n o s e e n c o n t r a r ! a f e e -
relación nuestra: mide doscientos tado p o r e l a s i l l l a d o a s t r o . V i e n e e n -
mil kilómetros en la parte a p a r e n - j der^zando rfb trayectoria c o n e l fin 
tómente "sólida" o por lo r m l i o s d a i traidor, a lo q u e p a r e c e y es casi . se-
y el que acabará con nosotros próxi 
mámente, o son pedazos de mundo 
que han estallado o chocado fragmen-
tándose, o bien pequeños mundos, al 
estilo de ios nuestros, y va extingui-
dos o vivos, que han sido a su vez 
descentrados lenta sino violentamen-
te, no por una atracción, sino por una 
"impulsión." suerte que el Destino 
tenia deparada para Amphytrlte,M o 
finalmente pequeñoj satél ites que 
han sufrido accidente y que. una vez gran densidad <puede ser un minen- ( guro, de seguir su camino ya so-
puestos fuera de su equilibrio, allá so uranollto que se está fundiendo) bre el plano general de la eclíptica: 
v a n . . . a transformarse en cometas| y sobre ochocientos mil klli'-metros I h a s » - hace poco el ángulo or.e con 
a q u e l l a f o r m a b a e r a de 2 0 o : es d e -
c i r , v e n í a v e r t i c a l m e n t e s o b r e n u e s -
t r o p l a n o e c u a t o r i a l : a h o r a es d e 
1 5 ; p e r o c u a n d o a l c a n c e l a ó r b i t a do 
los a s t e r o i d e s , a u n lo c o n s e r v a r A de 
12 p o r lo m e n o s , de t a l m o d o que . a l 
« m b e s t i r n o s , lo h a r á c a s i do p l e n o j 
i n s t a d o , e n el s e n t i d o n o r l z o n i a l . ! 
P o r eso q u e lo v e a m o s c a s i s e i m p r o I 
e n el z e n i t y no p e r c i b a m o s b i e n to-
d a l a l o n g i t u d de s u c o l a . 
S u v e l o c i d a d v a a u m e n t a n d o e n r a - I 
? ó n d i r e c t a de s u m e n o r d i s t a n c i a a l 1 
S o l . A h o r a es de m u y c e r c a de 3 20 
k i l ó m e t r o s p o r s e g u n d o d e t i e m p o , 
d e m a n e r a que . a u n s i n t o m a r e n • 
c u e n t a l a a c e l e r a c i ó n y s i e n d o l a d i s 
Cañeta de l a ó r b i t a d e S a t u r n o a !a | 
de J ú p i t e r d e 7O3.SO0.OOO de k i l ó m e - j 
t ros , r e c o r r i e n d o e l c o m e t a i n , 2 0 0 
K i l ó m e t r o s p o r m i n u t o , o s e a n : 
] . i :>2.000 p o r h o r a , o lo q u e es l o ' 
m i s m o . 1* 432 .000 p o r d í a ( d í a d e 
" A n i p h y t r ' t e " , n o b a l q u e o l v i d a r l o ) 
h a b r í a ele n e c e s i t a r n o m e n o s de j 
t r e i n t a y o c h o d í a s d o s h o r a s y c i n - j 
c u e n t a m i n u t o s y se i s s e g u n d o s p a r a , 
c o r t a r l a ó r b i t a de J ú p i t e r . P e r o c o -
m o s i S a t u r n o n o lo p e r t u r b a e n m a - i 
ñ e r a a l g u n a no p a s a lo m i s m o c o n 
J ú p i t e r , r e s u l t a q u e a l a v e l o c i d a d 
a c t u a l t e n e m o s q u e s u m a r l a d e a c e -
l e r a c i ó n y a é s t a l a d e a t r a c c i ó n q u e 
p u e d a e j e r c e r J ú p i t e r . 
"No m e h a s i d o p o s i b l e d e t e r m i -
n a r a i l n d e b i d a m e n t e a q u e l l a s v e l o -
c i d a d e s , p o r q u e t o d a v í a n o fijo r n n 
e x a c t i t u d c i e r t o s e l e m e n t o s : ero si 
m i s c A l c u l o s no e s t á n e - r a d o s . ese 
p l a z o de 38 d í a s , 2 h o r a s , SO' y fi" d e -
be r e d u c i r s e e n a l g o m á s de l a t e r c e -
r a p a r t e , o lo que es lo m i s m o e n 
s o b r e 12 d í a s 7 h o r a s 53* y 2 6. E n -
l o n c e s c o r t a r á e l cometa , l a ó r b i t a de 
J ú p i t e r . ¿ C u á n t o n o s a l c a n z a r á 
n o s o t r o s ? 
" P o s i b l e es. c a s i s e g u r o , q u e a l p a -
s a r a q u e l b a s t a n t e c e r c a de J ú p i t e r , 
a u n q u e d e s g r a c i a d a m e n t e n o t a n t o 
c o m o los de M a r t e nos lo h a b l a n i n -
d i c a d o , s u f r a p a r t u r b a c l o n e s en s u 
m a r c h a q u e h a b r á n de t n a d u c i r a e e n 
u n a d e s v i a c i ó n de l a t r a y e c t o r i a y e n 
d e 525 k i l ó m e t r o s p o r ^ ^ " ^ ' j 
¡ o c i d a d e s p a n t o s a que se a íC 
l a de e s t r e l l a de G r o m b r l d g e . 
= d o q u e t a r d a r á en s a l v a r e* * ^ 
a j d e 866 .000 .000 d i c h o s , doce d'» 
h o r a , c i n c u e n t a y o c h o m í n U tiI 
u n a f r a c c i ó n de segundo, a ^ 
l a s d o s de! d í a de hoy , en qu* 
Cfcte c á l c u . o : a s i pues , y en to • 
d e m o s d i s p e m e r p a r a * r r e p ' hre 
e t e r n o v i a j e a l Inf inito , de .n 
d í a s , 9 h o r a s . 61' 26" >' \„tM 
"Ya. h e d i c h o que pai 
u n r e t a r d o e n l a m a r c h a . S i la d e s - ¡ n o s o t r o s n o s e n c o n t m r r n i ^ ^ 
v i a v i ó n f u e r a b a s t a n t e g r a n d e , .que j m e n t e e n el nodo deacenden^ 
no ja c r e o , e n t f . n c e s e s t a r í a m o s s a l - | m e t a , en e l p l a n o de nues^ ^ 
t a s ; e » d e c i r , a l c a n z a r e n v ^ 
m e n t e d e n t r o do 24 d í a s . 
2 6 " e l p u n t o en que e l con 
n u e s t r a ó r c t a . S a l v o . P"e9 
t u r b a c i o n e s que s o b r e é l 
\ados porque el cometa pasaría en 
ei espacio de los sobres 336 .000 .000 
que nos separan de Júpiter, siguien-
do una linea oblicua sobre el plano 
cié la eclíptica. Pero como tal cosa , - -
no habrá de suceder, lo mdic ulo es ¡ cer Júpiter y que no es P ^ ^ ^ 
que seremos acometidos indefectible- nos arrollará. Ahora bien-
mente: y ei no quemados como un , cleo toca a "Amphytrite ^ ^ 
poco de algodón, por lo menos dej*- I que entre los radios del nu 
centrados y empujados al vacío. j meta rio y del mundo nuMiera y »•*; 
;.yué tiempo nos queda de vida | formarse un ángulo CUR ênei*, 
Sobre los doce y pico de días dklios, i tanto un vértice de regl bo!a d» 
el siguiente: si mis cálculos no míen- aremos disparados con,0 ni» 
ten el cometo cortará la órbita de Jú 
plter con una velocidad de 4 S 0 kiló-
metros por segundo, pero ya habrá 
sentido y seguirá sintiendo los efec-
tos de la fuerza reíardatrlz engendra 
cía por la atracción de aquel plane-
ta, y ese efecto reducirá la velocidad 
%-a?ta 3S0 kilómetros; ésta Irá au-
mentando de nuevo conforme se ale- «»••• >•> -— — ^ 
je el cometa de Júpiter, y s< no es- sus ihoradores vf3ATr • 0̂ A\ 
toy errado, alcanzará un promedio j algo en el sentido floraw*» 
are os aispamu"» «—— gi n< 
billar, picada por el t*00 toc< 
que, antes de ser realnl*n vLd© 
ardemos como sucede J'» * r, 
acerca un poco de a l g o d ó n * 
a u n hierro rojo b lanoo. ^ 
blo. los radios no llegan * 1 ^ .^ 
ángulo, o sea si el ^ ' l , oh )» 
toca tangenclalraente. -
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Medite un tanto la Cuba Compa-
ny, respecto deJ gran perjuicio que 
reciben los numerosos vecinos d^i 
pueblo de Cupey, con la total supre-
Liión de la diaria comunicación con 
fi mundo y vuelva sobre cus pasos 
ordenando se reanude en bien de to 
cios esos vecinos, cuyos intereses me 
recen protección y lo que es más im. 
portante aún: comunicación con el 
mundo, ya que son civilizados 
Hágalo as\ la Cuban Compauy, j 
merecerá el aplauso genera}.'' 
Desearemos que se resuelva en sen-
tido beneficioso para los intereses ge-
nerales. 



















A L G O D E 
S P O R T S 
P o r : R . S . ¡áe Meiad loza 
Lia 
[ { " M o n R a c i n g 1 
la decidida que esta simpá-
<mt,' rapresontante de la 
l _ n sociedad sportiva de cs-
sombre no tome participación en 
Campeonato do este año. 
Jyonea del orden ünerior, que 
[j^pf^bles, obligan a ]-\ Diroc 
; Onlón Racing a tome.r ora 
6n. 
jjgHtroa lamentamos como es na-
.. h auíencia dei] club Champion 
Empero nosotros orcemos que 
ipW) ¿o buena voluntad y hacien. 
1 Bfcueño.- snorifioios podría lo-
B» ver a lo.s chicos del "Unión 
, en acción, y con esr, ven'n-
lotar su bandera <le 
r/ion en los terrenos de la con- I 
ta directivos todos . del "Unión | 
.r?" y sobre todo su dipio Pre- i 
m y el Secretario, podrían ha- ¡ 
ijeho t a est^ caso. , 
Jtía ja presente no hay nada 
Hfi'ptlés'teñimos entendido que 
"Uga Social" está dispuesta a i 
irogar el plazo de inscripción con | 
fe de fácilita1, los trabajos que j 
^^Hff% qu^ el club Haoing, ¡ 
i parte en el presente Campen- ¡ 
j'ia fcfiore:', directivos, con un 
' (te buena voluntad y un peque-| 
íacrificio, todo se am-egla. 
V que hacer a'.po porque vn^s. j 
Ptno&a enseña, flote a'egremen-
•JiUqninta "La Asunción," na-i 
âra de vuestra gloriosa y sim- 1 
«'lucha, valientes de¡ "Racing" 
^^Httft que el "mieditis" es 
Pe hace el retraerse. 
'rriba con vuestra bandera. 
Ecos M a t a n c e r o s 
(Por Olivilla.) 
^YOS X Y AMERICANOS 
"•^lotra cô a se convirtió (pa-
tM0 ining) el juego vespertino 
2™ 9ycv en nuestro Park entre 
. ••,'cs X v la Americana. 
Dtinio vapuleó de lo lindo a 
Jprtineros Telón y J.Pére.. 
l¿aza^af fueron rastigadns ru-
^ produciéndose del choque 
e.e largo metraje, 
parecía el bombar'deo de 
f «aja^ua yaoUro pe imnuso. 
J">Fnto Mimaron 16 hits. 
.•a"; - s iamhión le dieron a 
B&cniio paro('ia colara ;-u re-
W. contro (lol diamante, por-
gaban a sus bolas fácilmente; 
^ -a tempestad y terminó sn 
™ fuerte y oportuno battin^ 
Y el principal factor del ca-1 
"* su club. 
^ -«ene un two bases y un 
imü emuió un aviador a ho-
ÍBlstando éste con el batazo 
0̂ de los conectados allí. 
Ü M Í O dar "sánsara'" a Lú-
e negaron en la yema I 
Gómez (uno sencillo, 
no triple). Rodríguez, I 
dver. Delpino. Vilaró, i 
de cañonazo.) 
mostrando lo fuerte del elemento 
con que cuenta y poniendo en evideu-
rir.a nuestro aserto de que era un 
club de victorias e inderrotable. 
En ambos matchs se distinguieron 
Ies jugadores siguientes: el pitcher 
estrela Arguelles, factor de la victo-
ria contra los sportistas; Garrido con 
sus magistrales cogidas en la ini-
cial y un soberbio batazo de tribey 
en el cuarto; Muiña con sus feno. 
n cnales cogidas en el' SS. y preci-
.sas tiradas a primera. Distinguién-
dose al bat en ambos encuentros 
siendo el causante de la victoria en 
el segundo match con su par de hits 
de otras tantas veces al bat. 
CHAMPAGNE SPORT 
V. C. H. O. A. E . 
Aviles, p ss . . 
Ruiz, ss y p . . 
Amador. Ib . . 
Tatica. 2b . . . 
Chano, Sb . . . 
Luis, c . . . . 
Edelmiro, rf . . 
Pelo. If •. . . . 
Justiniapo, cf . 
Totales . . . . 
1 O O 








dad, Lawton y Progreso. Home Club: 
Vedado, Atlélico y Matanzas. 
Agosto 27.—Visitadorea: PrlMP^-
Atlético y Matanzas. Home Club: 
I'nlversidad, Vedado, y La'.vton. 
Septiembre 3.—Visitadores: Pro-
preso, Vedado y Universidad. AtlAti-
co, Lawton, Matanzas. 
Septiombre 10.—Visitadores: Atlé-
tico, Lawton y Matanzas. Home Club: 
Universidad, Progreso y Vedado. 
Cada clab juega una serie de cua-
tro juegos con los demás, con uíi 
total de 20 juegos por Club, y 60 por 
todos. Todos los juegos se celebrarán 
tn "Almendares Park", Habana, a 
excepción de aquellos en que tr>me 
parte el Club Atlético de Matanzas 
que se jugarán en "Matanzas Park". 
Matanzas. 
Habana, abril 25 de 1916. 
Jorge Armando Hnz. 
Secretar!"». 
A U U I O N E S P E T R O L E R A S 
Cou.itantD exisiencia de las meja-
rei Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, L a Perla del Golfo, La 
Concordia, L a Nacional, Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco. etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Qallano, 2 6 Teléfono A-
4515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Udbana. 
5253 . s i t>* 
0 
,35 5 12 26 12 2 
P L A N T E 
V. C. IT. O. A. E . 
Marouettl, cf . 
rortá7ar. 3b . ' 
Garrido, Ib . . 
Cidrón. c . . . 
García, df . . 
Tremol. 2b . . 
Reyes, rf . . . 
Muiña. ss . . . 




0 2 2 
0 0 
9 9 










:ibió tres dea! bails. 
encuentro de 
«ional: 
surge la temporada de 
^ S n ^ P Matanzas".) 
"toria d e l P i a n t é 
^mos oportunamente, 
te se batió el domin-
^ana en Guanabacoa 
^uagne Soort. obta. 
nante victoria. 
encontró en los le-
Vo Pe con «i fuerte 
r- obteniendo su doble 
-orla: este encntnUo 
'e cinco innings, Je-
Totales 32 8 11 27 12 1 
Anotación por entradas 
Planté . . . 001 203 020—8 
E . Sopris . . . . 100101 020-5 
Cid-ón hecho un oso en el catcher 
v un bruto al bate pues en el primer 
míteh disnaró de cuatro tres, entre 
elfos do? tWQ bases. También se dis-
tinruió Tremol qu- aunoue desgra-
ciado al campo, al bate disparó de 
cuatío dos bits v Marquetti con so-
be-bias cocidas P n ^ J ^ ^ _ _ _ _ 
L i g a N a c i o n a l d e A m a 
t e u r s 
gchedule de los juegos que »e 
efectuarán durante el Campeonato 
Racional fia Amatenw Je 1 ^ L m U 
\bril 30.— Visitadoras: 1 nhers. 
Progreso y atlético Hom* 
rinhs: Lawton, Vedado y Matanzas. 
1,Mav.11 T-ViMtadoros: A*!^tico. Ve-
"v M .tmzHS. Home Club: t*W' 
ton, rniv-rsutad y Progreso^ 
Mavo 14.— Visitadores: Vejado. 
Fniversidad y U.uton. Home Club: 
\t'étiro. Progreso y Matanzas. 
Mayo 21. Visitadores: • I*Wton, 
Vtiótico. Matanzas. Home Club: Ve-
dado. Progreso y Universidad. 
Mayo o S.—Visitadores: Progreso. 
Tniversidad y Vedado. Home Club: 
Lawton, Atlético y Matanza.* 
JuTllo 4.__ AMsitadores: "Vedado. 
Liwtón v If^tanaa* Home Club Pro 
^re«o Fniversidad y Atlético. 
" Junio 11.—Visitadores: Fnlver^-
daÜ LawtÓÜ y Progreso. Home Club 
Vedado. Atlético y Matanzas. 
Junio 18.— Visitadores: Progreso, 
mlético y M;uan7«s. Home Club: 
Universidad. Vedado y Lawton. 
Junio 2 5.—Visitadores. Profrreso, 
Vedado y Fniversidad. Home Club: 
\tlétlco. Lawton y Matanzas. 
jul¡0 2 _ Visitadores: Atlético, 
Lawton y Matanzas. H j n o Club: 
Fniversidad. Progreso y Vedado. 
julj0 9.—Visitadores Fniversidad, 
Progreso y Atlétloo. Home Club: 
Lnwton. Vedado. Matanza^. 
Julio ,16.—Visitador: Atlético. Ve-
dado v Matanzas. Home rtub: Law-
ton. Universidad y Progreso. 
Julio 2 3.— Visitadores: Vedado. 
I'nlversidad, y Lawton. Hnnr» Club: 
Atlético. Progreso v Matanza*. 
Julio ?n.— Visitadores: Lawton, 
Atlético y Matanzas. Home TluV: 
Vedado, Progreso y Universidad. 
Agosto 6.—Visitadores: Progreso. 
Universidad y Vedado. Home Club: 
Lawton. Atlético y Matanzas 
Agosto 13.—Visitadores: Vedado. 
Lawton y Matanzas. H.ime Club: 
Progreso, Universidad y \tlétlco. 
Aecuxn to.—Visitadores: Universi-
L o s C o m e r c i a n t e s d e 
C o p e y , O r l e n l e . 
P I D E N QI E S E L E S R E S T A B L E Z * 
CA E L A P E A D E R O D E LA C U B A 
CO. — H A C E UNOS DOCE AÑO-.í 
Q l E F U N C I O N A B A . — P E R J U I -
CIOS Q U E OCASIONA E L T R A S . 
LADO D E L A P E A D E R O . 
Hemos recibido un escrito *de Jos 
terratenientes y comerciantes resi-
dentes en Cupey, Holguín, cuyo es 
crito trasladamos cortesmento al se-
ñor Caldos, administrador de la "Cu-
ba Co." Dice así: 
"Ningiin vecino del pueblo de "Cu-
pey," estamos seguros, creyó quo 
después de construida a tres y medie 
kilómetros la estación de Maceo, de' 
¡mobló de Cupey, la construyesen en 
el apeadero del" pueblo citado, por o] 
contrario siempre esperaron que ñ u -
s-e murho más cerca del centra} "Cu-
pey" pero tampoco pude imaginarse 
vecino alguno de ese pueblo que de 
.^úb:fo, se suprimiese la parada do' 
tren de pasajeros en el antiguo apea, 
dero de Cupey, por el hecho de quo 
estableciese la estación en ol chu-
cho Wisfincc, por ejemplo. 
Porque, si a la sombra de la po-
dero'sa compañía s»e ha fomentado ?1 
pueblo de Cupey, donde hoy existen 
algunos ostabltcímientop comerciales 
e industriales y se han fabricado nu-
merosas casas de familia, justo es qu < 
teniendo en cuenta esa gran circuns-
tancia, no se suprima esa diaria co-
municación con el mundo entero n 
tsos dignos vecinos, en el antiguo 
apeadero no obstante la distancia de 
Ires kilómetros y medio dé ambas 
estaciones: Maceo y Cup^v. Podría 
objetársenos que ¡a distancia es cor-
ta y que por eilo el material rodan-
te sufriría mucho, así como también 
se nerderían algunos minutos, pero 
a ello podríamos aducir argumentos 
î uo consideramos muy convi'ncentet^ 
Cuabitas, Boniato, San Vicente, Dos 
Bocas y otros apeaderos y estacij-
nes más cuyas distancias resultan 
más cortas que ]as que median cu-
tre Maceo, Wisfinco y Cupey, cuyos 
apeaderos y estación colocados en un?, 
inmensa subida al salir de Santiago, 
y en tremenda bajada saliendo del 
Cristo, con cuyas paradas pierde mu-
cho el material rodante y Bfl emplean 
algunos minutos, con cuatro comuni 
caciones diarias de subida y bajada, 
jamás se ha pensado en suprimirse 
esas paradas, por el contrario, en 
aumentarlas ya que nunca tuvieron 
mayor comunicación que hoq. L a 
única razón que pudiera aducirse, na-
ra esas consideraciones hacia 'o.̂  
viajeros que a Cubitas, Boniato. San 
Vicente y Dos Bocas r.e dirigen, es 
la costumbre, la antigüedad, en su-
ma los intereses (reados desde ha-
ce luengos años. ¿No existen del 
mismo modo todas esas con n-,'crac i o 
nes en cuanto a Jos numerosos veci-
nos del pueblo de Cupey?: antigüe-
dad, intereses cuantiosos croaxios. via-
jeros, en suma y sin embargo se 
suprime de súbito la parada. 
E l auge de la poderosa compañía, 
nace de la protección pública y ello 
debe influir, para que se tenga en 
cuenta los interoseg qi:© a ous pro. 
tectores pertenecen, que mutuo re»-
¿mlte el beneficio, para que el equi-
librio se establezca entre el miblio 
que protege y la cotnnañía que se 
engrandece por lo cual, si algún pe-
queño sacrificio tuviese que hacer, ê  
bieu de todo resultaría. 
E l ayuntamiento de tíantiago de 
Cuba, la histórica ciudad oriental 
acaba de adoptar el siguiente acuer-
do: 
"Resultando de la información pu-
blicada por el periódico local " E l 
Cubano Liure" que el ilustrado hijo 
de Canariad y notable periodista se-
ñor/ Luisi l'' Gómez, \ \ arffüemert,— 
que ha- dado, pruebas de cariñoso 
afecto a naestra patria y ha conce-
bido la meritoria iniciativa del pro-
jecto de un monumento a Cuba so-
bre un risco de trescientos metros de 
altura, dominando la entrada del pri-
mer puert j de Canarias en q"ue hacen 
escala loa buques que de América 
van y del último en que tocan loa 
que .a América vienen,—proyecta pa-
ra lograr «u objeto la formación de 
un libro con los juicios y las opinio-
nes de los más ilustres cubanos y ca-
narios sobre Canarias y los canarios 
y sobre Cuba y los cubanos, respec-
tivamente. Y que también proyecte 
eJ Sr. Gómez AVangüemert otra obra 
meritoria que "dobe tener !a' simpatía 
y el respeto del pueblo cubano, cual 
es la.de interésar de los canarios re-
sidentes en Cuba que contribuyen a 
una suscripción popular para adqui-
rir un retrato de la venerable «eño-
ra Leonor Pérez, madre de nuestro 
Apóstol Martí, hija de Canarias, pa-
ra colocarlo en el salón principal do 
la Asociación Canaria de esta Repú-
blica.—Considerando que esos pro-
yectos que con sobrada razón Bé es-
timan como poderosos elementos' díí 
afianzamiento de relaciones entre cu-
banos y canarios deben tenor amoro-
sa acogida por nuestro Avuntamien-
t.. v por tanto deben ser secundados 
decidida y generosamente para así 
corresponder al c;iriñoso afecto que 
los impulsa, de un hijo estimado de 
Canarias que tan fielmente interpre-
ta ios sentimientos de sus conterrá-
neos.—Se acuerda hacer pñMica y 
solemne declaración de verdadero y 
decidido apoyo a los proyectos del 
distinguido canario señor Luis F . Gó-
mez Wangüemert y del reconocimien 
to del Ayuntumionto y del pueblo de 
Santiago a su autor, hacer votos por-
que esos preyectos PO vean corona-
COA Por el ^ito m:',s comnleto y, so-
bre todo, muy singularmente, por-
que respondan en definitiva y de 
manera permanente e indestructible 
H los fines nobles y levantados que 
su autor persigue." 
Todos lo? municipios de la Repú1 
blica deben asociarse a estos acuer-
des, que dicho sea de paso tienen 
generales simpatías. 
Reciba el señor Gómez Wangiic-
nuerira efusiva felicitación. 
1 O B R A S P U B L I C A S 
L E G A L P / . \ r i n v D E l NA VIA 
F K K H E A 
La Jefatura de Obras Públicas del 
distrito de Oriente comunica que el 
Befior Luis Echevarría, ha solicitad" 
la legalización del tramo de vía fé-
rrea construida en el Cayo Cajima-
ya. 
r \ \ SI BASTA 
Por la Jefatura de Pinar del Ufo 
comunican haberse sacado a subasta 
la construcción de un puente sobre 
el río "Feo *, en la carretera de SH i; 
Juan v Martínez a Pinar del RÍO. 
PX PVENTK. SOHRK E l . RTO 
- P l . X T X N l l . L O " E X O f U K V H 
Kn la Jefatura del distrito de O. 
Públicas de Oriente ha comunicado 
que el señor Jesús Termes solicita 
se le adju !iauo la subasta de lan 
obras del vuente sobre el río "Plato 
nillo". en Oriente. 
I XX AI.rAXT.MUI.I . \ 
I>a Jefatura de Obras Públicas dei 
distrito do Pinar del Río. comunica 
jjue el inspector de la carretera de 
Guanajay a "Bañes, por San José, pi-
de la construcción de una alcanta-
rilla en el kilómetro 8. 
BE R E A X i n \ K \ X LOS T B AB \ -
fOS D E \ . \ C A R R E T K H A D F B \ I -
XO \ A LA H I B W \ 
Por consecuencia de subasta que 
le fué adjudicada al señor Fermín 
Piñón en el año de 1914 para la cons-
trucción de la carretera de R.Jnoa a 
la Habana, se le ha ordenado rea-
j nadar los trabajos siempre que sos-
i tenga los precios de la subasta ni 
i que pida aumentos con motivo de la 
N e r v i o s i l l á e h ? 
Despreocúpate. No temas, tienes la simpatía del público y te aplaudirá como siempre. 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L D R . ' V E R N E Z O B R E ) 
C a l m ú l o s n e r v i o s , h a c e d e s a p a r e c e r l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l a h i s t e r i a q u e v i o l e n t a n a l a s . . d a m a s . . . » * . • . . ^ . 
L a n e u r a s t e n i a y t o d o lo q u e d e p e n d a d e l o s n e r v i o s e x c i -
t a d o s , s e c u r a e o b r e v e t ¡ e n ) p o C O Q E L I X I R A N T I N E R V I O S O . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
N I A 
I AS At I BAS DHL R E P A R T O "LA 
F L O R E S T A " 
L a sociedad anónima "The Flores-
ta Land Co.". ha presentado un es-
crito solicitando ampliación del con-
trato para la explanación de las â e 
las y árboles del reparto " L a Flo-
testa". 
E L XKGOt lABO D E 
E L E C T R I C I D A D 
Con fecha 20, este Negociado ha 
acusado recibo, al informe del diree 
tor General de Comunicaciones, con 
fecha 18 del corriente, con el cual 
se le remite el proyecto presentado 
I'or Ernesto Villaplano de hacór ins-
;alacionos de alumbrado público y 
| privado en Mariel y Quiebra Hacha. 
Por el propio Negociado se ha re-
riliido l i instancia de la Compañía 
H:dro Eléctrica Tnntaria. sodeitan-
co permiso par.i establecer en la 
planta eléetrrea de Trinidad. Instala-
ciones adicionales, y las unidades ne-
cesarias para alimentar varios cir-
cuitos y transportar corriente a Ca-
silda. • V 
E l p a p e l í i i o ü e d a c o n s -
t i t u c í o n e l i s t i 
E l señor Carlos A . Vasseur, Cón-
sul de Cuba en Veracruz, Méjico, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de participar a ns. 
ted que en virtud de la depreciación 
a que llegó el papel moneda circu-
lante en relación con el dollar 
y de la violenta baja que sti-
frió el cambio en la última decena 
del mes paFádo, puesto que de 25 por 
1 llegó a bajar, en pocos días, a 50 
por 1: el Poder Ejecutivo en defensa 
del crédito público y de la moneda 
constitucionalista ha dietario una 'se-
rie de decretos tendentes a evlrat 
que vuelvan a producirse las maqui-
naciones de especuladores indelica-
dos que aprovechando las circuns. 
tajicias especiales por que atraviesa 
el país, produjeron artificiosamente 
la rápida y enormo depreciación de 
que se trata. 
La primera medida adoptada por el 
gcbieino para reorganizar la circu-
lación de la moneda fiduciaria fué el 
nombramiento de una comisión en-
cargada de emitir giro» sobre Nueva 
I York, manteniendo tipos más altos 
¡ que los ofrecidos por los Bancos. 
* medida impidió fiAsde al nrl-
mer momento que siguiera su verti-
ginoso curso la alarmante deprecia-
ción del papel, y logró en pocos días 
levantar el precio de los billetes cons 
titucionalistas en el mercado de valo-
rcH. 
Otra medida importante fué la de 
autorizar al señor Secretario de Ha-
cienda para que independientemente 
de las operaciones que practicase la 
Comisión de giros "invirtiese hasta 
medio millón de dollars y hasta un 
millón de pesos oro nacional, con ci 
fin de comprar y retirar de la circu-
lación, por los conductos debidos y a 
los tipos que s'ígún las circunstancias 
se estime conveniente, las cantidades 
de moneda fiduciaria que pueda ser 
adquirida mientras el valor de ehta 
en el mercado sea inferior a diez cen 
tavos oro nacional". 
Se han dictado además, en estos 
días, por el Poder Ejecutivo, disposi-
cioses determinando la fecha y firma 
en que Se efectuará el canje del ac-
tual papel fiduciario por el no falsi-
ficable; suspendiendo las emisiones 
de nuevos billetes y otras varias. 
Todas estas medidas han concurri-
do eficaz y decididament? al logro de 
los propósitos del Gobierno de ti l 
manera que en la fecha en que ten-
go el honor da elevar a sus manos el 
rro.pente escrito, el cambio ha subido 
a 20 por 1. con tendencias a seguir 
subiendo." 
E L O O R O X E L V1LLAI.ON A 
O R L E N T E 
En la Secretaría de Obras Públi-
cas, se nos informó que el coronel 
Villalón, se propone dar en breve un 
viaje a Oriente, para conocer las ne-
cesidades riel abasto de agua en San-
t'ago de Cuba y lo relacionado con 
otras obras de pública utilidad. 
B o u q u e t d e N o v i % 
C e s t o s , R a m o s , C o ¡ 
r o ñ a s , C r u c e s , e t d 
DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
E . W E N K N ADA CON R l C L O R l RO 
A las diez de la mañana de ayer 
Lázara Cárdenas y Marquetti, vecina 
de Zanja número 12 8, ingirió dos 
rastillas de bicloruro de mercurio, 
que compró en la, botica situada en 
¿:an Rafael y Aramburo, con ánimo 
de suicidarse, por hallarse sin recur-
sos. 
Fué asistida por el doctor Cueto 
en el segundo centro d? socorros, 
quien certificó de grave su estado. 
E l acta levantada por la policía 
do la séptima estación de este suce-
so, fué devuelta con una providen-
cia, por el señor juez de guardia ano 
che. porque habiendo ocurrido el 
hecho a las diez de la mañana, de-
bía de haber dado cuenta al juez d* 
Instrucción correspondiente durante 
el día. 
R o s a l e s , P l a n t a s d a 
S a l ó n , A r b o l e s fru-* 
ta les y d e s o m b r a , 
etc . , etc . 
S e r a i i l a s de H o r t a l i z a s J 
de F l o r e s 
filia catálop gratis 1815-19I& 
A r m a n d y H n o . 
IFKHIA Y JARDIN GENERAL LEE I . 
SAN J D L I Q . — HABIAÍUQ. 
fe lÉíonrJiüínmáttcciM858. t ü á f i a C 
L a t a l U 7 j 7 0 9 1 
Dr. G á i v e z O n i l i é n i 
fmpfiíencía, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Yeoéreo, Sífilis o Her-
nías o Ouebradaras. Coosnlfcs-
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 © . 
FSPECÍAL PARA LOS POBSES DE 
3 ^ a l 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L ^ Z T D E 1916 
MANIFIESTOS H . 8000 atados cortes para huaca-les. A d e m á s viene a bordo pertenecien 
te a l vapor "Heredla' . lo siguiente; 
Nueva F á b r i c a de Hi» lo 768 a ta -Número 1705. — Vapor america , 
ho "Ollv^tte" capitán W h i t t » , proc*- I dos para barriles 
dente de Port Tampa y Kery West,, P A R A M A T A N Z A S 
consignado a R. L. Brann^r 
DE PORT TAMPA 
Pedroso Texidor Cono, Co. 200 ba-
rriles resina 
. F . Galbán 200 id. id. 
J . Pascual Baldwin 7 huacales me ] 
Southern Express Co. 3 caja* plan-
tes 1 atado esteras, 1 bulto fotogta- i 
íias 1 id. drogas, 2 huacales estu. [ mafx. 
fas. ? P A R A L/OS I X D I O S . T. D K P I N O S 
A- Amezaga y Co. (Matanzas) 12 i F . Saynoer 5 cajas herramientas, 
barriles vacioe del \iajo anterior. West Indios Fertz y Co. 900 ata-
J . F e r n i n d e z Mart ínez 50 sac^s 
arroz. 
F . D íaz y Co. 100 Ídem Idem 560 
i í lem maíz. 
Si lveira L.inares y Co. 230 Idem 
idem. 
J . S. 4 cajas calzado. 
P A R A SAG-I A 
A. Guerra 49 barriles har ina de 
dos cortes para huacales 400 id«»m 
idem para cajas 30 idem í d e m para 
barriles. (No embarcada ningruna 
ata-
DE K E Y WEST 
Alfredo Pastor 6 barriles camaro-
fce». 
Armour y Co. 200 tercerola* man- I partida.) 
\ e ca , P A R A C I E N F T B G O S 
R. K. Cai-ter y Co. 8 huacales 42 ¡ j . Medina S i l sacos arroz, 
cajas romanas 64 piezas carros. P A R A C A R D E N A S 
Consignado al Southern Express j j . Arechavala Aldama 206G 
C o : dos hierro para aros. » 
Roscue Morris 2 perros. P A R A C A I B A R I F N 
Rodríguez Parapar y Co. 8 barrí- p. Planas y Co 8 caja? ralbado, 
les pescado en hielo. c . R. W, 476 tubos (440 no em-
Vida Soma y Co. 8 id. id. 1 barcados.) 
P A R A N T E V A O E R O N A . I . D E P. 
Número 1706. — Ferr\'.boat Hen- ; C F . Fetter 3 cajas talabartería 
Iry M. Flagler, capitán Pholan, pro- ; j idcm sombreros 1 fardo látigos, 
t-edente de Key West, consignado a i 
R. L. Branner. 
Garbonell. Dalmau y Co. 250 sa-
cos maíz. 
Armour y Co. 1000 cajas quesos 
'461,132 kilos abono. 
>• Central Mercedita 1 carro doJ vla-
ê anterior. 
G. S. Younle 7 id. id. 
Lykes Bros 23 ínulas del viaje an-
terior. 
La Polar 620 sacos malta. 
W. M. Anderson (Antillas) 202 
piezas 122 atados tubos. 
H. Badiay Co. (Matanzas) 100 
leaocw» harina 
Cosío y Co. (Matanzas) 250 Id. id. 
Número 1707. — Vapor americano 
"Esperanza" capitán Tanning, pro-
cedente de Tampico y escala, con-
signado á W. H. Smith. 
DE VERACRUZ 
.1. Subirana 651 sacos garhan-
tcs. 
P. Barrona 500 cestos ajos 119 sa-
cos alpiste. 
Taulcr Sánchez y Co. 120 id. id. 
Suárez y López 200 id. id. 161 id. 
café 42 id. ajonjolí. 
Romagosa y Co. 8 cajas conser-
vas. 
Menéndez y García 32 sacos alpis-
te 1 automóvil. 
R. López y Co. 3 fardos sombre-
ros. 
J . F. Berdnes y Qo. 51 tr.mbores 
-oda 
M. Escandon 25 cajas cepillos. 
C. B. Zetina 10 rollos suelas. 
A. Mónita 1 UL cueros. 
B'. González 9 jaulas pájaros. 
G. Valdés 7 id. Id. 
R. B. C. 58 pacas costales de yu-
te. 
Sobrinos He Bea y Co. (Matanzas) 
' cajas drogas. 
N3mero 1708. — Vapor america-
no "Gartago" capitán Campbell, pro-
redente de New Orlcans, consignado 
1 United Fruit Co. 
VIVERES Y FORRAGE 
P a r c e l ó Camps y Co. 10 barriles 
camarones. 
BarraqT-5 Maclá y Co. 20 cajas 
carne de puerco 672 saco* arror.. 
Men<*r)dc7. y García 217 Idem Idem. 
F e r n á n d e z Trapaga y Co. 251 id. 
Idem. 
Armour y Cb. 30 tercerolas elco-
margarina 1 caja drogasl id^m pin-
tura 2 idem sajos v a c í o s 620 sacos 
nbono SO cajas carne en conserva 
110 idem 210 barriles ídem de puer-
co 20 barriles salchicas 805 cajas 
020 tercerolas manteca. 
Urteaga e I b a r r a 7 50 sacos de ha-
r ina . 
Oliver Montaner y Co. 2 00 ídem 
Idem. 
Tirso Ezquerro 300 idem ídem. 
Galban y Co. 500 i d é m idem 200 
cajas manteca. 
S u c e s i ó n de A. L ó p e z 200 sacos ha 
l i n a de maíz . 
B . 250 uiem idem. 
A . A r m a n d 1200 cajas huevos. 
J . Castellanos 400 idem idem. 
Diege y Abascal 450 idem Idem. 
Swift y Co. 400 idem idem 5 ca-
*s tejidos para sacos 10 sacos afre-
cho 32 iderii avena 1 c a j a salchichas 
104 Idem carne de puerco 10 terce-
rolas 10 medios barriles manteca 20 
tacos corchos. 
Is la Gut iérrez y Co. 2 50 sacos ha-
rina 2 fardos cuerdas. 
"W. F . F a j r 650 cartones leche. 
GonzAlez y Suárez 10 cajas carne 
Je puerco. 
B e n i g n » !• e rnández 954 pacas he-
o 7 50 saco.i maíz . 
E . Líópe? 250 Ídem Idem. 
8, Oriosolo y Co. 5|00 'dem Idem. 
•Beiz y Co. 1000 í d e m ^ e m . 
Huarte y Suárez 1500 Ul«m idern. 
F . Bowman 900 cajas huevos. 
B. 1 250 sacos maíz . 
1̂ . 2 50 idem Idem. 
X . 250 i'lem í d e m . 
G. H . H . 10 cajas ca. 
Co. 
S. 2 50 sacos m a í z . 
R. 500 Idem Idem. 
G. 500 K'em idem. 
V e r a 500 idem arroz. 
S. S. 10 barriles "100 c a í a s manza-
nas. 
M I P C E L A X E A S 
A. F . Mart ínez 1 caja vidrios. 
Compaft ía Central E l é c t r i c a G. 3 
Caja pifiones 1 idem t e l é f o n o s . 
Banco E s p a ñ o l 2 cajas p a p e l e r í a 
Hermanos F e r n á n d e z i caja ins-
trumentos. 
S. ó barriles v a c í o s . 
F r e r a y Lrombardero 1 caja tejl-
los. 
Seoler Pi y Co. 373 atados papel. 
Grael ls Hermanos 430 idem Id. 
Gaglgal y Quesada 8 cajas cá lza-
lo. 
E . López 4 rajas libros. 
A. R. Langwith y Co. 190 sacos 
alimento. 
C á r d e n a s y Ortega 1014 atados 
cortes de madera 0ara cajas. 
F . Aj B e r m ú d e z 1 caja asientos pa 
r a autos. 
Havana F r u l t y Co. 1» caja* im-
plementos de agricultura. 
E . Lecours 80 tambores ác idos . 
B. M. 53 8 atados cortes p-Ara ba-
rriles 600 iden^aros 1 200 idem due-
las 670 idem arados. 
T. F . Turul l 200 carboyes ác ido . 
P. 4000 atados cortes p a r a huaca-
les. 
H. 8000 idem idem. 
lntersta:ate E l e c t r i c a l C o . 48 bul-
tos accesorios e l é c t r i c o s . 
B U L T O S N O E M B A R C A J D O S 
Armour y Co. 1 c a j a pintura. 
Galbán y Co. 8 sacos de harina 1 
•aja manteca. 
l 'rteapa e I b a r r a 8 sacos harina. 
E . Lecours 2 tambore* á c i d o . 
B. M. 538 atados cortes para ba-
rriiea 600 ídem aros 1200 idem Jue-
IJLS 6 7 0 Idem arado*. 
Manifiesto 1709.— Vapor amer i -
cano "Monterrey", c a p i t á n Smith, 
procedente de New Y o r k v í a Nassau, 
consignado a W. H . Smith. 
Con carga en tráns i to para M é j i -
co. 
Manifiesto 1710.— V a p o r amer i -
cano "V. J . C i s m a n c a o i t á n Smith, 
procedente de Filadel**a, consigna-
do a Munson SiS L i r * 
Cuban Trading v Co. 3.296 tone-
ladas carbón mineral. 
Manifiesto 1711.— Vapor amer ica 
r.o "Saratoga". cap i tán Miller, pro-
cedente de New York , consignado a 
W . H a r r y Smith. 
V I V E R E S 
Galbán y C o m p a ñ í a 50 2 sacos h a -
rina. 
Gonzá lez y Suárez 100 cajas c a r -
ne puerco. 
B a r r a q u i Maclá y Co. 300 sacos 
garbanzos. 
No morca. 2.626 Idem papas. 
E c h e v a r r i Hermano 12 cajas car -
ne puerco. 
C F . 100 cajas leche. 
F le . shman y Co. 36 cajas levadu-
ra. 
A. E . León 30 cajas manzanas 20 
med as ide-m peras. 
R. Suárez y Co. 50 sacos frijoles. 
Zahaletu Sierra y Co. 50 idem id. 
L l a m a s y Ruiz 50 idem idem. 
F . Ezquerro 400 idem Idem. 
S g; C. 35 Idem idem. 
R N. 2 huacales cerdos. 
V i l lar G. S á n c h e z 257 sacos har i -
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
D e i a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r t r a -
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
SYRGOSOL, C U R A L A B L E N O R R A G I A E N T O D O S S U S E S T A D O S . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N l . T A O U E C H E U " G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PtfOPlCTARIA: MONU/WENT CHEMICAL CO.. IS FISH «T. HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
na. 
4 cajas Marquette 'y Rocaberti 
champagne. 
j . Kafe :as y Co. 300 idem aren-
quetí. 
S. S. Fre idle in 600 idem j a b ó n 
5 8 idem avena 5 í d e m cereales 2 id. 
hariifa de maíz . 
B a r c e l ó Camps y Co. 50 barriles 
lüü cajas tón ico . 
Pont Restoy y Co. 10 cajas melo-
c o t ó n 4 idem conservas 2 tinas que-
sos 35 cajas encurtidos 30 Idem 2 
tercerolas j a m ó n . 
American Grocery y Co. 18 ca-
jas manteiiuilla 3 idem pasteles. 
Viadero y Velazco 12 tines mante-
quilla 20 cajas aceite 2 barriles a m ó -
nica 2 medio idem vá in i i la . 
A. Herrera 420 sacos avenn. 
J . M. M a n t e c ó n 3 cascos quesos. 
Swift y Company 5 Idem 10 cajas 
10 atados Idem 22 cajas mantequi-
lla. 
L a u r r i e t a y V i ñ a 2 cascos quesos 3 
barri l ostras 6 barri les j a m ó n . 
Hermoza y A r c h é 5 bocoyes vino. 
Vi laplana B. Carbó 400 sacos h a r i -
na 1 caja nueces 1 barri l avel lana 5 
idem sal. 
P i ta Hermanos 50 sacos c h í c h a -
ros. 
Tauler S á n c h e z y Co. 100 idem id. 
200 cajas arenques. 
L l e r a y Pérez 10 tercerolas 5 ba-
rriles j a m ó n . 
P. W, 20 barriles sirope. 
J . Ga l larre la y Co. 2 cajas n a r a n -
jas 1 huac-il coliflor 2 idem apio 35) 
cajas manzanas 20 medias idem pe-
ras 2 barrMes ostras 5 idem 1 ter-
cerola j a m ó n 1 ca ja 7 atados que-
sos 2 cajas mostaza 25 idem c u ñ e -
tes encurtidos.' 
A. Ramos 30 cajas idem 2 5 idem 
carne puerco. 
Lozano y L a Torre 50 cajas f r u -
tas 2 atados quesos 25 cajas idem 
25 Idem encurtidos. 
R. Torrej?rosa 54 huacales cr.cao 50 
sacos frijol 100 cajas j a b ó n 100 id. 
ciruelas 100 idem s a l m ó n . 
R . L . G ó m e z 1 caja salchichas 60 
idem c h í c h a r o s . 
T h e Borden y Companv 7.200 ca -
jas 600 medias idem leche 
Dufau Commercial y r'ompany, 
100 cajas jabón 257 sacos garban-
¡ zos. 
de puer- j A . TJyi y Co. 42 bultos v í v e r e s fi-
I A. L iy i y Co. 42 bultos v í v e r e s ch l -
; nos. 
Cuban Comercial y Co . 1 huaca l 
cestos 3 atados quesos 70 cajas man-
zanas 60 medias Idem peras. 
R . y Co. 200 sacos frijoles. 
J . M. Bérr iz y Son 50 barriles 4 
medio Idem vino 25 cajas 2 atados 
m e l o c o t ó n 5 cajas peras 15 Idem Je. 
món 9 Idem cereales 2 Idem tocino. 
Hevia y Miranda 7 5 sacos frijoles 
10 medios barriles vino. 
F . Bowman 31 cajas quesos. 
M . Paetzeld y Co 400 sacos frijo-
les 20 cajas carne puerco. 
M . F e r n á n d e z Boada 25 sacos m a -
ní. 
Alonso M e n é n d e z y Co. 20 cajas 
tinto. 
Armando Armand 40 cajas man-
zanas 50 medias idem peras 1 ba-
rril ostras 1 huacal fresas 1 Idem ees 
tos 65 cajas 11 atados quesos 2 ca -
ías alcachofas 3 idem e s p á r r a g o s 1 
barril coliflor. 
Nestle A. P. Mllk y Company 7 4 
cajas chocolate 20 idem cacao 4 004 
idem leche 1 idem efectos de escri-
torio. 
Vida l RodrUruez y Co. S1T calas 
ronserva.s 16 Idem 29 atados quesos 
.'. barri les ostras 4 huacales apio 10 
cajas dulces 2 5 Idem levadura. 
J . J i m é n e z 20 barriles 10 c a í a s 
manzanas 2 5 medias idem ñ e r a s 2 
liuacales apio 1 idem coliflor. 
G . Cotso.v.s 1 idem Idem 1 Idem r -
rezas 5 Idem cestos 1 Idem alcacho-
fan 1 Idem e s p á r r a g o s 8 cajas man-
r-anas 4 idem naranjas 15 medias id. 
peras. 
J . Noriega 25 idem I d i m Z hua-
cales apio 10 barriles 3 5 ca^as man-
zanas. 
J . M. Angol 26 cajas m e l o c o t ó n 1 
idem albaricoques 10 idem cereales 
4 idem peras 10 idem dulces 2 idem 
avena 2 idem harina de m a í z 9 id 
galletas. 
Faustino L ó p e z 4 cajas dulces. 
J . B, P, 54 cajas ajos. 
M E T A L I C O 
Tesorer ía Nacional de Hacienda. 4 
c u ñ e t e s con $500.000 en oro, 11 id. 
con $27.400 plata. 
M U E S T R A S , 
Ministro Americano 1 fardo hama 
cas. 
Doctor N ú ñ e z 1 idem cojines. 
G . R i e r a 1 atado tejidos. 
rontlntiari6n del manifiesto 1.711 del 
rapor americano Saratoga. entrado ea 
puerto procedente de New York. 
P A P E L E R I A : - -
Solana García y Ca.: 4 cajas papel, 2 
Idem sobres, 1 Idem medias. 
A. Plnks: 4 «-ajas papel. 
Estrago y Maseda : Idem idem. 
P. Rulz Huos.: 8 Idem Idem y sobres. 
Echevarri» y Ca. : 47 bultos papel, Ja-
bín tinta y pasta. 
Centurión y Ca.: (V» '•ajas papel. 
J . López R. : 137 bultos Idem, 1 caja 
libros, 4 Idem pintura, 1 Ídem plumas, 
5,"» bultos accesorios para ¡uitos. 
Suárez Carasa y Ca.: 22 cajas papel, 
110 Idem toallas de Idem. 
A. Revesado y Ca.: 30 cajas tapones, 1 
ídem sobres, 0 idem papol. 
Compañía Litognifkn: 207 Idem Idem. 
P. A.: 4 cajas sobres, i Idem herrtetes. 
.( Suárez. G . : 43 cajas papel. 
Rambla Bouza y Ca.: OS luetil idem. 8 Id. 
sobres, 2 Idem barniz. 
Solana y Ca.: 50 cajas toallas, 1 Idem 
sobres, 771 atados papel. 
Harandlarán y Ca. : nt:. ¡«lem Idem. 
Pérez' Uno.: 17 cajas Idem. 
P. Fernández, y Ca.: 40 idem Idem, 7 
Idom efectos de escritorio. 
National Paper and Type Co.: 54 bultos 
Idem. 
l arsons Trading Co.: R Idem Idem. 
Fernández Castro y Ca.: 6 Idem Idem, 
8 en Jas papel. 
Parto!.. Rulz.: :<Oft fardos Idem. 
«íráfleo: 40 «ajas Idem. 1 idem tinta. 
lí. Velóse; 4 cajas libros. 
Navas y Esplugas: S cajas cartón. 
CALZADO :— 
Pons y Ca.: 21» cajas calzado. 
Turró y Ca. : 30 idem Idem. 
Menóndez y Ca. : 12 Idem i lein 
K. Porrillo Hno.: 7 idem idem. 
J . Cattchot: 2 Idem Idem. 
Alvarez. López y Ca.: 10 Idem idem. 
M. Reolgosa : 2 idem ledm. 
I ssls y Vinent: 3 Idem Idem. 
Fernández Váidas y Ca.: 0 ídem idem 
J . S. Díaz: 4 Idem Idem. 
Armour y Pe Win : B Idem Idem. 
Splnola Hno.: 2 Idem Idem. 
A. Esplnach: 40 Idem idem. 
Martínez. Suárez y Ca.: 1 bafril hor-
mas. 
A.̂  Miranda: 1 caja badanas, 2 Idem 
sómbrelos. 
Firanes y Matalobos: 2 cajas calzad.) 
Poblct y Mundet: V,2 ídem ídem, 1 ídem IC r reí os. 
V. A. López: 17 cajas maletas. 
A.üf.T de .1. Mazón Jiménez: 2 Idem cal 
iado, 1 Idem medias. 
A. orrego: 4 Idem calzado, 1 Idem a c 
cesorlos para Idem. 
T A L A B A R T E R I A : ~ 
i F 52*r i««««: 1» bultos efectos de ta-labartería. 
.T. Ruines: 5 Idem Idem. 
A. Raima: 14 idem ídem. 
Briol y f'n.: 37 Idem Idem 
A. Madrazo y Ca.: 30 Idem ídem 
F. I alados y r a . : 48 Idem Idem 
I . Palacios y Ca.: 43 Idem Idem 
A. Im-era: 12 ídem Idem. 
Herrera y Ca.: 38 idem Idem. 
Compañía de Calzados y Curidos Re-
nejan: 09 Idem idem. 
I>.: 15 Idem Idem. 
C . : 1 Idem Idem. 
F. Iv. (í.: 110 idem idem. 
DROGAS 
F . Herrera: 31 bultos drojr.ne 
Rarrera y Cn. : 88 Idem Idem. 
O. Alslna: 8 Idem Idem 
F . Tafmechel: 00 Idem Idem. 
E . Parrá 64 Idem Idem. 
Majó y Colomer: 40 idem Idem. 
A. C. Rosoue: 10 Idem Idem. 
M Johnson: ló l Idem Idem. 
R. A. C . : 1« Idem idem. 
E X P R E S O S : — . 
Porto Rícan Express Co.: 27 bultos efec i 
tos de expresos 
P.: 18 ídem libros y m elte 
Southern Express y Co.: & ídem efec-i 
to» de expresos. 
V. Cordero: i caja tónicos. 
J . N. Millo: 8 Idem impresos 
T mted Cuban Expresa (v.. . ~i ¿altos 
efe. tos de expresos, s «ain gallegas 
International Drug Store; 15 cajas Ja-
bfB y caja» vacías. * 
£ iV \,1 Z a ) \ ' " " ^ 'los para autos. 
1 . P M. C . : 2 -a ja . películas. 
T.'. Kreft: 4 ca>s Olambre 
A. Kaspendl"' : Jt) cajas hilo 
TF .T] lVos : -5 Í**UU'' y catálogos. 
Alvaró Hno y Ca. : 7 caias íejídos. 
Oarcla TnMki y Ca.: ifi Idem Idem 
R. Levy: 2 Idem ídem. 
S. B.: B Idem ídem. 
Daly Hno.: 1 idem '-aiuisas 
Amado Paz y Ca.: 11 barriles vidrio 1 
Via corbatas, t ídem ropa. 4 ídem so-
sapatlllas, 1 Idem trajes. . aspillera 
Otclza, Castrillón Hno.: 1 Idem Idem. S ' E . Loe 
Idem ropa. 
S. Slbecas: 2 idem tejidos. 
E . Menéndez Pulido: B Idem Idem. 
Pumarlega, (Jarcia y Ca.: 1 Idem Idem, 
2 Idem perfumería, 8 Idem relojes. 
J . Valle: 4 cajas guata. 
J . C. Pita: 5 cajas medias y botones, 
ría, quincalla y medias. 
Ferres y Coll: 1 caja tejidos. 
T cajas piipci y i>aiiut;io». 
C. S. Ruy: 2 <aja8 porta monedas. 
Casena, ¿'eruández y Ca. .: 1 caja tejí-
dps. 
Montalvo y Corral: 25 idem Idem. 
Rodríguez González y Ca.: 3 idem Idem. 
J . García y Ca.: 3 idem Idem. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 0 idem Idem. 
C. Berkewitz: 1 idem idem. 1 Idem ca-
misas, 1 ídem accesorios de hierro. 
Morris Heyman: 44 cajas median, cor-
batas, relojes y papel. 
García y Fernáudcz: 17 cajas Jabón, be 
túu, grasa y papel. 
M. Grauda: ti cajas tejidos. 
Corujo y Ca.: 4 Idem Idem 
S. García: 1 Ídem Idem. 
S. Fernández: 1 caja muestras de id. 
Suárez Rodríguez y Ca. : 1 caja encajes, 
A. Hirscb: 6 cajas corsets, 1 Idem cor-
batas, 2 Idem medias, 1 Idem tirantes. 1 
Mein ligas, 1 Idem, encajes, 1 Idem tejidos. 
González García y Cb.: 1 caja chalecos, 
4 Idem medias, 1 Idem cintas. 
Castaños Galindez y Ca.: 16 cajas tejí 
dos, 1 ídem yute. 
F . B . : 4 cajas medias. 
Suárez y Lamuflo: 4 cajas ropa. 
Sánchez Hno.: 1 caj i medias, 8 idem 
tejidos. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 2 cajas me-
dias. 
Solis. Entrialgo y Ca. : 2 idem Idem, 1 
Idem ropa. 
Fernández y Ca.: 1 caja chalecos, 13 
Idem tejidos, 13 Idem libros, papel y go-
p a 
.1. G. Rodríguez y Ca. : 2 cajas chale-
ios. 4 Idem tejidos. 
R. García y Ca.: 4 Idem Idem. 
• M. F . Pella y Ca.: 10 idem idem. 
Airaré Hno. y Ca.: 7 Idem Idem, 
A. Q.: 1 Idem Idem. 
P. Muñoz.: 3 Idem Idem. 
Escalante, Castillo y Ca.: 11 Idem idem, 
6 Idem papel, libros y fterfumes. 
D . F . Prieto: 4 caas ligas, bjotones y 
quincalla. 
M.u tiuez Castro y Ca.: 9 cajas papel, 
quincalla y botones. 
B. Pardias: 2 cajas encajes, 4 Idem te-
jidos. 
I A. B . : 1 idem Idem. 
I E . B. S.: 1 Idem idem. 
F . P. Valiente: 1 Idem Idem. 
Pcruis y Menéndez: 4 cajas medias, 2 
Idem corbatas, 1 ídem capas. 
cours: 137 bultos ácidos. 
R. R . : 12 cajas efectos esmaltados. 
Krajeswky Pesant Co.: 61 bultos ma-
quinaria, accesorios y aceite, 524 vigas, 
canales, ángulos y taladros. 
Fernández y Polea: 11 cajas para cau-
dales. 
T. F . Turull : 60 medios barriles vino, 
290 bultos ácidos. 
V. Q. Mendoza: 2 cajas cobre, 3 Idem 
accesorios eléctricos, 1 ídem Indicadores, 
10 barriles aceite. 
J . Pascual Baldwin: 2» bultos muebles. 
J . Parajón y Ca.: 0 cajas sombreros. 
La Tropical: 1 caja empaquetadura, 7 
Idem malta. 
A. R. Langwith and Co. : rt bultos ali-
mento, drogas y accesorios para galline-
ro», 
R. L6j>ez y Ca. : 13 cajas sombreros. 
M. Humara: 16 barriles cristalería. 
P. G. Robins y Co.: 35 bultos discos, 
fccesorlos y efectos de observatorios. 
Colomlnas y Ca.: 75 Idem accesorio» 
para fotografías. 
C. B. Cintas: 7 Idem accesorios eléctri-
cos y poleas. 
Compañía Cervecera internacional: 21 
eajas botellas, 1 ídem accesorios eléctri-
cos. 
Vilaplana y Ca. : 65 bultos Idem. 
Cuba E . Supply y Co. : 84 Idem Idem. 
•h F . Rerdnes y Co.: 28 Idem Idem y 
maquinarla. 
rbo-D. Pérez Ra ra ñaño: 6 barril» 
nato, IOS atados cartn. 
Llano y Ca.: 5 bultos papel y ferrete-
ría. 
G. Mllllngton: 1 caja grbados. 
25fi: 7 cajas jabón y croma. 
175: 3 cajas palería. 
227: 1 Idem Idem, 1 Idem espejos. 
Zárraga Martínez, y Ca.: 13 cajas mue-
lles. 
Viuda de G. CoVes y Ca. : 2 cajas efec-
tos plateados. 
194: 25 fardos sacos vacíos. 
625: 13 Idem idem. 
Faustlna Alvarez: 3 bultos accesorios 
de máquinas. 
G. Suárez: 3 cajas tejidos. 
Suárez y Crespo: 10 fardos desperdicios 
de algodón. 
G. Castro e Hijos: 7 bultos accesorios 
eléctricos. 
O. Godínez: 7 idem idem. 
Havanu Marine B.: 9 cilindros oxigeno. 
F . Hvela y Ca.: 29 cajas sillas. 
A. L . : 10»» barriles grasa. 
D. : 20 barriles aceite. 
Director Oeneral de Correos: 3 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
Compañía Cubana de J a r d a : 9 cajas 
maquina ría. 
Central Fe: 2 cajas engranes, 
«iaston Williams Wlgmore and Co.: 2 
cajas accesorios para autos. 
M. Porte Verdura: 41 bultos accesorios 
para escobas. 
i DUitos erectos piateaoos S. Horter: 14 «arros. 
The Coca Cola Co.: 25 cajas botellas, I vidrio. 
- huacales latas, 22 cilindros gas. S. Comas: 4 cajas efe'tos de latón. 
Petrocclonnl: 29 bultos accesorios I A. Redo v Ca.: 30 bultos mebles G. 
para autos i efectos dentales. 
Havana < oal Co,: i caja mnquinadria. R.: 100 barriles grasn 
T. Fortñn: 82 bultos juguetes. , muebles 
y efectos de escritorio 
L a Alemana: 13 bultos accesorios eléc-
tricos. 
R. R.: 9 bultos efectos plateados y fe-
rretería. 
Jt. B. : 8 cajas accesorios para autos. 
Ajax Rubber Co.: 7 cajas llantas. 
A. González y Ca.: 4 bultos accesorios 
eléctricos. 
Henry Clay Bock and Co.: 44 bultos'ma-
quinarla, papel y efectos para regalos. 
S. Díaz: 17 cajas estaño. 
Rodríguez, Lamas y Ca.: 3 cajas acce-
sorios para sombreros, 4 idem hule. 
Gasea y Arenal : 9 cajas Jabones. 
• D. Rulsanchez: 7 huacales muebles. 
M. Ahedo García: 21 Idem Idem. 
Central Portugalete: 14 bultos maquina-
rla y accesorios -
F E R R E T E R I A : 
Uorostlza, Baaflano y Ca,: 76 bultos fe-
rretería. 
Basterrechea Hno.: 130 Idem Idem. 
08.: 8 Idem Idem. 
Viuda de Arriba y Fernández: 59 Idem 
Idem. 
E. Conejo: 16 Idem Idem. 
H. Abril : 49 Idem Idem. 
Taboas v Vila : 3 Idem Idem. 
H, o.: 8 Idem idem. 
Mlgoya Hnos.: 4 Idem Idem. 
A. Fuentes: 7 Idem Idem. 
L. Morera: 2 Idem Idem. 
J . Basterrechea; 479 Idem idem. 
Purdy and Henderson: 2(1 idem idem. 
S S. C . : 1 Idem Idem. 
111. : 11 idem idem. 
K. Garda Capote: 8 idem Idem. 
,1 Garda Hno.: 7 Idem Idem. 
Expósito y González: S idem Idem, 
30. : 126 Idem Idem, 
5V(».: 1 Idem idem. 
910.: 2 Idem Idem. 
S. Moretón : 59 Idem idem. 
<;. Acevedo: 12 Idem Idem. 
í, (Jarcia Veloz: 13 Idem Idem. 
(ícSme/, Bengurla y Ca. : 15 Idem Idem. 
[308, : 1 Idem ídem. 
K. Saavedra : 21 Idem idem, 45 ld*!m 
blanco de zinc. 
A. Criarte y Ca.: 28 Idem Idem, 7 cajas 
cojines, cajas lanzas y barras. 
Aialine y Ca.: 270 bultos pasadores, 51 
Idem ferretería. 
Marina y Ca.: 129 Idem pintura, 74 ba-
i ras, 46 bultos grasa, 60 idem maquinarla. 
Castelelro y Vlzoso: 233 barras, 4 cajas 
[.ara caudales, 6 bultos ferretería. 
J , González y Ca.: 44 bultos pintura. 
A Suárez: 3 fardos lona. 
685: L3G cajas hojalata. 
1> ; 100 Idem Ídem. 
c : 148 Idem Idem. 
J . Alvarez S. eu Co.: 23 bultos ferrete-
ría y aceite. 
1'. A.: 20 barriles pintura. 
I, arralo Huos. v Ca. : 16 Idem Idem. 
" M. T . : 7 Idem Idem. 
Fernández, y Ca.: (Casa Grande): 47 
bultos sillas. 
M. J . Carreño: 3 ca jas anuncios. 
S. y Ca. : 3 cajas anuncios. 
G. Hnos.: 10 Idem Rceite. 
Central Mercedita : 8 bultos accesorios 
i para carros 
P. Gómez Mena: 14 cajas arados, ac-
cesorios y postes. 
C. F. Éyman: 10 tajas vaselina. 
Godlnez y Valmaña: 3 cajas accesorios 
eléctricos. 
O, Cañizo Gómez: 106 cajas efectos es-
maltados. 
Siuger Sewlng Machine Co.: 133 bultos 
máquinas fie coser y accesorios. 
A. M. (ionzález Hno.: 4 cajas acceso-
rios para artistas. 
Ros y Ca. : 40 atados cartón. 
Champion y Ck.:*400 tub«s. 
.1. Marlmón: 4 bultos espejos y plan-
chas de mármlo. 
Grafía y Ca.: 2 cajas clntlllas. 
V. C.: 72 cajas barniz. 
Poo Lung.: 1 « aja tejidos. 4 Idem cu-
rios. 
Carolina G. de Delgado: 2 cajas abani-
cos. , 
Jaén (Matanzas): 21 bultos muebles. 
Kent y Kingsbury: 2 huacales acce-
sorios de maquillarla. 
K. Herrera : 1 « aja tabacos. 
F. Gasparíno B.: 1 caja ferretería, 1 
ideui extracto. 
F . C.: una « aja gantes. 
Lohmann y Co.: 33 bultos cristalería y 
juguetes. 
G. : 7 cajas 
6 cajas apio. 
Snare Tricot y Ca. 
para ascensores. 
R. Huber: l i «ascos loy^». 
Y. S. C . : 20 cajas porcelana, 
viuda de Rulz de Gámlz: l bultos cal-
deras v accesorio* 
W. H Smith: 2 barriles plctura y Idem 
aceite. 
Ros v Novoa : 100 atados sillar. 
c.MupañiH Náutica Mercantil: 6 cajas mo 
tores v accesorios. 
O. s". vnialba: i caja alfombras. 
C, T . : 2 cajas accesorios para tractor. National City Bauk f New York: 3 ; dales 
Jas libros. 
Central Austrnlia: 2 cajas Indlcmlores 
31 bultos clutillis 
H. de F . : 1 caja carburador, 1 Idem ac-
cesorios. 
R. Rodríguez: 1 caja accesorios para 
laboratorio. 
Central Camaguey: 22 cajas empaque-
tadura. 
M. B. : 7 cajas máquinas de sscrlblr y 
pantallas. 
í , L . : bultos correajes y ácido. 
312: 9 atados escobas. 
Además, viene a bordo preteneclente a 
los vapores México y Morro Cnstle, lo si-
guiente : 
Q. Hlnk Co.: 7 calas víveres chinos. 
A. Vtyl : II Idem Idem. 
J . M. (ionzález: 2 cajas drogas. 
F . Taquechel: 6 idem Idem. 
R. C : 1 caja botones. 
Amado Paz y Ca.: 1 idem perfumería. 
Fernández Hno. y Ca.: 1 Idem Idem. 
E . SarrA: 4 Idem drogas. 
R. G . : l caja maquinarla. 
Yau C. : 1 caja perfumería, 1 caja bo-
netería. 
M. Johnson: 5 cajas drogas. 
C. S. Buy: 1 caja perfumería. 
R. F . F . : 1 caja drogas. 
645 : 46 fardos sacos vacíos. 
499: 40 Idem Idem. 
491: 25 Idem Idem. 
C . : 2 cajas perfumería. 
T. Touzot: 2 cajas drogas, 
43.. ,: 2 fardos sacos vados. 
191 : 21 Idem Idem. 
Bultos agregados n ñltima hora 
Gorostíza. P.arañano y Ca , . 8 
luirnos y pasadores. 
A. V. B . : 7 cajas tinunclos y tirantes. 
Amado Paz y Ca.: 2 cajas medias. 
B. Lanzagorta y Ca.: 3 cajas ferretería. 
Taboas y Vlla : 6 cuñetes clavos. 
.1. López R. : 1 caja máquinas. 
Champion y Ca. : 1 pieza maquinarla. 
Pintura Blanca : .824 piezas mordazas.-^ 
E . U. D,: 3 cajas maquinarla y torni-
llos. 
F. Martínez: 12 bultos camas y mue-
bles. 
E . Lecours: 16 cajas goma. 
F . G. Robins y Co.: 2 cajas correajes. 
30: 9 cajas hachuelas. 
W ; Kroft: 1 caja cepillos. 
Harris Bros Co. : 2 cajas reglas. 
Southern Express and Co. : 7 bultos 
efectos de expresos. 
Bultos no embarcados: 
Central Portugalete: 2 piezas maqui-
narla. 
115: 1 caja tejidos. 
A. B , : 5 « ajas lustres. 
Romero y Tobio: 3 cajas Juguetes, 
Q.: 1 caja pasadores. 
30.1. : 1 Idem ferretería. 
«29: l Idem percheros. 
W. F. B. : 1 caja pañuelos. 
5000 : 262 atados láminas. 
Vilaplana y Ca. : 17 cajas lámparas. 
604: 1 .aja alambre. 
118: 1 Idem papel. 
S. F . : SB8 piezas acero. 
Castelelro y Vlzoso: 4 cajas para can-
bultos 
R . A. Andrad» 
acero. 
Velga y Sorps: 12 bulto» camas y mué E. B. A.: 3 Idem Idem. Fuente, Presa y Cu.: 75 bultos tubes,! ijipV 
2 Idem accesorios para sarcófagos, 16 10.] Compañía Industrial Algodonera: 22 
ferretería. „„. „ „ * ' bultos hilaza. 
Pintura Blanca: 412 ralles, 8 cuñetes Mercedlia Sugar Co.: 1 caja lámparns. pasadores. 
Quiñones y Martínez: 23 bultos pintu-
ra, 67 Idem blanco de zinc. 
B. Lanzagorta y Ca . : 149 cuñetes da-
170 barras. 
L . H . : 7 cajas extlnguidores de Incen-
dios. 
Sociedad InduBtrlal de Cuba: 6 bultos 
vos. i i bultos ferretería, 60 Idem pintura, planchas, tinta y papel. 
2 cajas lanzas y barras. . A C • 26 bultos motores para abanicos 
2000: 13 bultos ferrterij. 'eléctricos 
Sobrinos de Arriba: S6 Ídem Idem, C Id, j Hno. Gustavo René: 4 cajas papelería. 
Molcher A. D O S S B U : 4 bultos accesorios i 
tinta y quincalla ' Papel,, ) Aguilera y Ca.: » bultos nlntnra. 22« pnra máquinas v catálogos 
Fernández. Hno. y r.a : lo bultos c i n , . ,'1pm l>«sadores. 35 Idem aceite, 9 Idem H . Avlguone: 79 cajas b 
y efectos plateados S S,,l!,s• ferretería, 364 cajas linternas 
L . A. Aranguren: 4 cajas tejidos 
Halllvls y Assoe: 2 Iden» Idem. 
G. Riera : 8 Idem Idem. 
Prieto García y ( a : 21 bultos ídem. 1 
caja cholecas, 1 ídem medias. 
V. Campa y Cs . : 1 caja corbatas ,14 
Idem tejidos. 
Llzsma, Díaz y Ca.: 2 Idem Idem. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 17 Idem Idem. 
F . Martínez: 1 Idem ropa. 
A. Marros: 4 Idem Idem, 1 Idem cera, 
2 Idem tejidos. 
Mencnder. UodrÍKuez y Ca. : 2 cajas per-' 
fumerlH. i Idem sueros, 5 idem botonas y bos. 
Garay Huo.: 100 barriles cemento, 141 
fardos lona. 
Tabeada y Rodríguez: 2 cajas acceso-
rios para baños. 
450 : 72 barriles alambre. 
F Maseda: 8 rollos lona. 
A. M. : 4 cajas depósitos para ceniza. 
152: 3 cajas ferretería, 1 fardo lona. 
138: 4 Idem Idem. 
335 ; 6 ídem Idem.' • 
996: 8 Ídem Idem. 
90, : 450 rollos alambre, 24 bultos ferre-
tería. 
F. Martínez: 24 Idem Idem. 42 Idem cu-
camisetas. 
Coalla v González: l caja medias. 
López Rio y Ca. : 12 cajas maniquíes. 
Rodríguez y Calvo: 2 cajas tirantes. 
No marca: 2 cajas tejidos, 3 Idem ma-¡ 
quinas. 
Remore y Toblo: 3 cajas juguetes, 11 
bote. 
Alvarez Parajón y Ca.: t caja ligas, 3i 
Idem medias, 1 idem cajas vacías. 
Robar y Sobrino: 1 caja tejidos. 
González v Ca.: 4 Idem Ídem. 
F . n n — J Ca.: 8 Idem Idem. 
Angulo y Torafio: 3 Idem Idem. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 21 Idem Idem, ¡ 
2 Idem medias. 
B. G . : 4 cajas tejidos. J 
Guan y Garda: 1 Idem idem, 1 iüani 
Aspan y Ca . : 39 enftetes clavos, 4 
bultos ferretería. Mi atados láminas. • 
American Trading Co.: S cajas helado-1 acero 
ras. 
23.: 3X bultos aceite y grasa. 
S. B. : 2 marrlles pintura, 4S7 planchas 
acero. 
M I S C E L A N E A : — 
Nueva Fábrica de Hielo: SO cilindros 
f -
Harris Bros Co.: 103 bultos muebles y 
efectos de escritorio. 
West India Olí Reflnlng Co.: 1 » bul-
otellas. 
L . L. Agnlrre y Ca. : 3 cajas rifles. 
F. Serraplñaun : 1 caja papel. 
C. H. Thrall y Co.: 29 bultos acceaorlo» 
eléctricos. 
B. T. C . : 12 tdatioa 
J . Glralt e Hijos: 4 Idem. 
P. W. y Ca . : 7 cajas accesorios para 
bicicletas y motocicletas. 
1" C. l uidos: 62 bultos materiales. 
F * S. R. x|: 6 cajas tubos y alambre. 
Planta Eléctrica (Nueva Pazi : B0 bultos 
máquinas y aceite. 
C. H. : ('• cajas accesorios para autos. 
W. A. Campbell: 1S bultos i orroaje. 
bombas y molinos. 
17»r.: 14 bultos accesorio» para auto», 
J . Caballas y Ca. : 21 cajas ferretería. 
American Steel Co.: 6 bultos llantas y 
A. Crsellas: 14 cajas vacias. 
Antlga y Ca. : 14 bultos muebles. 
O. Bulle: 30 bultos sedo. 
E . Elllnger; 77 pacas tabaco, 10 fardos I ferr*"»-** 
G. Veranes: 12 cajas vasos de vidrio. 1 
Idem ácido. 
,T. (í. W.: 6 bultos accesorios para autos. 
Hijos de N. S. Caso: 1 caja badanas. 
,T. Vidal: 1 Idem Idem. 
Compañía de Accesorios de Tntomóvl-
les: 1 caja tejidos. 
Central Delldas: 1 caja cadenas. 
203.: 10 sacos estearina. 
Gómez del Rio y C-v: SO fardos des- | , , ~ _ 
perdido» de algodn. *ANl»IlC«TO lUS - ^ apor smericaao 
(; M. Maluf: 2>« cajas dulces, juguete», , Palores, capitán Henshaw procedonte de 
espeje» y pañuelo». I N>» York, consignado a Lnited Frult Co. 
t'recbaga y Ca.: (Matanzas): 7 cajas 
Berdnes and Co.: 2 cajas maqui-
narla. 
.1. López R. : 1 «aja ruedas. 
I , F . ; 1 fardo tejido, 
maquinarla. 
Harris Uros Co.: 2 cajas monturas. 
Angulo y Toraño: 1 caja tejidos 
B. Pardlns: 1 Idem encajes. 1 Idem te-
jidos. 
G. Veranes: 1 cajja vasos. 
G. M. M.: 2 « ajas presilla». 
A. C. Bosque: 1 caja peróxido. 
917: 1 caja sillas. 
93: I cajas pasadores y bornop. 
Purdy and Henderson: 3 cajas depósi 
tos. 
B I L T O S EN DISPUTA:— 
120: 2 cajas lámparas: 
B. C. H. : 2 fardos papel. 
N. S. y Ca.: 1 barra. 
P. G. K . : 2 Idem ferretería. 
PARA LOS INDIOS. ISLA DF, P I N O S 
J . L. Simas: 18 bultos conserva», ja-
bóu y papel. 
Ca«as Mino. S. en Co.: 9 bultos vigas, 
canales, ángulos y tubos. 
American Hardware and Co.: 34 bultos 
alambre. 
C. F. Fetter: 37 Idem Idem. 
Waldenbert and Co.: M Idem Idem. 
MANIFIESTO 1712.—Vapor ' americano 
Mascotte. capitán Phelan. procedente de 
Kev West, consignado a R L. Branner. 
Armour y Co. . 900 caja» »alehlchas. 11 
Idem Jamóii. '*> tercerolas manteca. 
J L Stowers : 11 plano». 
L . E . Gwlnn : 1450 ntadoa cortes de 
madera para huacales. 
Lañe v Ca.: 1 caj* vidrio. 
Flasla e Hijos: 5 cajas maquinaria. 
G. Bellon y Ca . : 15 barriles pescado »a-
lado. 1 caja Idem en hielo, 2 Idem ca-
marones fresco». 
c->nslgnado al Southern Express ( o ; 
Rodrlguer. Parapar y Ca . : 3 barriles 
pescado en hielo. 
Vllar Senra y Ca.; S Idem Idem. 
Acosta v Ca • 
Viadero y Veía^ ^J»» 
S. S. Freidlein • «íor . 
MISCELANEA ! l - ^ ^ ^ 
J . Barqnln y e , . , 
i< bultos azufre * 0iJaa . 
V. Sánchez y V , ?e 2«na ' ^ 
L- B. Sosa. V - 1 1 « , oesorlos idem. ^ ""^n^rn^ 
Gastón Wini» ,̂. llbros. ""«nw y WiRm 
Rubiera Hnos • o ^ , 
E. Tomé: 27 ca i?f ' ^ ú " ^ 
Woat India Oil k;fTao,a»- " 
•eeite. «erining Co , 
M. Humara : is 
I I . Fernady : 6 e ^ f ^ l o J n 
Fernández y VT^"8 pi 
bultos mnehlea. n Sitiar 
B. F. : 9 eaju panel 
E . Lecours: 30 bariti cola. barrllet 
A. López: 14 bultos . 
eos. DUltt"s fresón.* ^ 
Pedroso Texidor . v. • .,, ^ 
Anselmo López - R Vt a ^ i u ^ 
F. Angu.o ^ S X J ^ 
para sarcófagos. Vtel 
Ortega. Qonxilei y Ca • 1 
300 barriles cement'» —MI ^ 
Cuba E Supply and Co . ^ 
cesorlos eléctricos. 03 b l l * , 
L. Menéndez: 4 caiaa ríos. ™JM «mas r ^ 
J. Glralt e Hijos: 2 nlanlCtJ,,«* 
C Rohmer: 4 caja. dPr™- 1 
Llduer y Hartman: 40 ..a,., _ 
Crómez y de_l Rio: 64 cajas ^ 1 
H . A . (, : , caja anun^ot 
La Kspanola : 144 ca¡«« K . .. 
O Alslna: 34 I d e m ^ 
Lloredo y Ca.: l cai« 7..^ • 
7 Idem efectos de escrUorioT1 ' *H 
Suárez Carasa v Ca • (c\ \ „ 
Bonet y Ca.: 109 atados ifio ^ ** 
Graells Hno.: l«o ídem irtom 
Seeler Pl y Ca.: 141 idem 
E S a r r á : 500 bultos drogas , k - i 
/acias. «'"«ag j ^ 
A. M. González Hno : in 
i . .\. O.. 32 bultos grasa, 1 ^ 
efectos de escritorio. m,( 
Splnola Hno.: 2 cajas efectos *. 
Mella Hno.: 8 cajas pa^l dt * 
Fernández Castro v n , gg 1. 
P. Fernández y Ca.: 78 Idem lfa5l 
Antlga y Ca.: 10 cajas tela 
V. Abadin y Ca.: 10 cajas 0.1^ 
D. A. Roque y Ca.: 121 harriiJ^J 
La Tutelar: 42 cajas botella» ^ 
R. López y Ca. : 5 cajas sombra 
Marcó y Benavldes: 22 bulto» rfi 
trompos y Jarras. 
TEJIDOS:— 
González Vlllaverde v Cu • 1 f.^, * 
zadas. 1 caja medias, "2 idem 
Idem tejidos, 4 fardos lona ^ 
g- l P ^ t o : 1 idem frazad,». 
F . Bermúdez y Ca.: 1 raja m^u, 
Suárez Rodríguez y Ca.: 2 ¡riem ML 
Idem cueros. 
Sollño y Suárez: 2 cajas tpjúioi 
A. García ; 1 ídem Idem. 
F Gómez y Ca.: 3 Idem Idem 
; Martines Castro y Ca.: 1 caj» 
1 Idem medias. 
y. Campa y Ca.: 3 idem (3¿m. l u, 
juguetes. 
S. y Zoller: 5 cajas paBuelos, J1* 
camisas, 2 Idem ropa. 
Gómez Piélago y Ca.: 1 caja M É 
1 Idem medias, 2 Idem camisa»,Ti 
tejidos. 1 Idem muestras 
V. Sierra : 1 caja tejidos. 
Huerta Cifuentes y Ca. lo Meo Ma 
Huerta Cifuentes y. Ca.: 4 ide dita 
Suárez Inflesta y Va. : I Idem idea 
C. Alvarez González: eajaa botiM 
J. Pe rp iñán : 4 fardos teJHox. 
Suárez Lamuflo: 1 caja rop», I t t 
nociones. 
López Río y Ca.: 1 Ídem medlai 
Toyos Tamargo y Ca.: 10 rajas MI 
1 Idem muestras. 
González y Ca.: 6 cajas tejidns. 
Remore y Toblo:. 2 cajas vidrio, II 
Juguetes, 2 Idem nociones. 
Rodríguez González y Ca. : 1 rtjt | 
días, 7 Idem tejidos, 62 fardos im 
F . Blanco: 2 cajas cepillos. 1 {fcg 
días, 1 idem relojes, 2 Idem vidrio. 
f. Fernández y Ca.: 7 idem Idea, 
ropa, !> Idem medias. 2.") ídem Jif 
13 Id. sacos. 
Escalante Castillo y Ca.: 1 ideal 
1 Idem medias, 1 Idem ceplilog, t 
Jabones. 
S. H . : 1 caja mercería. 
Sobrinos de Nazábal: 1 « aja ropi. 
F. López: 3 ídem Idem. 
Prieto, García y Ca.. .1 idem M»a 
Idem tejidos, 1 Idem velas. 
F E R T ; K T F K I A :— 
Fuente, Presa y Ca.: 17 cajas pirr 
dales 
Purdy and Henderson: 4 Iden^M 
Jas metal. 
J. Fernández y Ca.: SR bulto» m 
tes y hachas. 
f. Aguilera y Ca.: 8 bultos feml 
60 ••ajas linternas, 
E . Garda Capote: 12 Idem idem, íft 
ferretería. 
E . A. Reynolds: 2" bultos idem. 
•T. Fe rnández ; 13 idem idem. 
Machín Wall and Co.: 23 ideia UÉ 
J. S. Gómez y Ca. : I Idem idm. 
Gómez Bengurla y Ca.: 12 idem MÉ 
Idem pintura. 
E. Saavedra: 10 Idem Idem. 11 !*• 
rreter ía . lo cajas linternas. 
General Machiucry Trndinf C A : « 
tos pinturas. 
.T. H. Steinhardt: 6 biiltos ridri»« 
efectos de escritorios y muestra». 1 
S. H . : 10 barriles aceite. 
Castelelro y Vlzoso: .Vi cains «rurr 
F. Andrtjar; 8 cajas espejos j drt 
plateados. 
DE GFNOVA 
H . Avicrnone: 3 cajas droga». 
E . Sarrá • 14 Idem ídem 
F. Taquechel: 3 idem idem. 
M. Johnson: 7 Idem Idem. 
M. Cardona v Ca.: 1 cuja .irce»orlfl» 
ra artistas. 
P. Ti l i is ta : 3 cains /ilrcd-n T |M| 
ríos elásticos. 
DE LONDRES 
E . S a r r á : 3 cajas droga» 
DE CHRISTIANIi 
Lombard and Co.: 2 ajas Imf 
accesorios de maquinaria. 
DE GLASGOW 
R, Perkins and Co.: 1" eaja» a 
Hk 1 
• i 
V I V E R E S :— 
Iruljlr 
MANIFIESTO 1714 - F f r ^ 
ry M. Flagler, capitán Phelan. prot* 
de Key West, consignado a R. L 1 
ner. 
R. Cardona : 1543 pleass mad-rt 
Cuban Lumber Coal Co 1789» 
J. I. Lezama: 2000 sa r>» -heno 
Nitrato Agency Co. : 2000 I d e a l * 
Lange y Cs.: 12 automóviles 
A. L. Fernández Morrell : 4 • ' I ' * 
jas accesorios ídem. 
D A. Galdos: 432 railes. 
Central Mercedita : 3 carr. - 4* 
anterior. 
P Ü B L I C W 1 Í 
• A R T 
Sumamente interesante P S U I 
timo número de esta revist*. 
pues de una artística Porfa<T. 
un bien pensado trabajo ê it.0'* 
¡leva por título "Latido foci*! • 
turista", por Labrador. sigl^H 
rior. y en la página pipui*» 
maestro Juan TorrocIIa ,r0C*!!\ 
arco por la pluma nos. ca,lt8 ¿íi 
su admiración por Nicolás 
con 'a misma emoción que < 
querido hacerlo con violin. ^ 
en el orden sumario una 
ta del maestro Alborto v^ i 
motivo de una crítica, on 
bre arte pictórico P01" •'uan /v 
lia; notas biblüográfícas P0/^ 
de Bergerac; un sainóte ..¿g 
doctor Juan J • Reinos j. 
Histrión": Deber y Amor 
M. Ordetx. V .í61"111'118 « /.;no í 
una composición " e , 1 sak 
que dedica al retrato de no ^ 
qu'̂ n- , 1 ^ la n "Arte" se va haciendo i * j r ^ 
ción obligada entre ios 
admiradores de las 8 l^tlc» ^ 
hay centra de cultura a v 
no «e considere a esta P ^ j g g r f 
mo el órgano de los • r i 
18 generación que puP718 ^ 
nerse. 
He aquf el 5:U"ian^ntó r«•*•í, 
mero de est* !n Cuba- T" 
¿Hay P ^ 1 6 ^ , * . — i * * i 
prosperidad f z-r%r? 
españoles.—El * He 
Isla de Cuba.— V P ^ d i l l » - ^ 
miento por Juan r * goti 
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G I N A D E L H O G A R 
untaros, queridos míos, la 
Figuraos, pues, cuál no sería mi 
gozo al ver que, en premio de mi 
aplicación, regalábanme un caballo, 
un verdadero caballo, así como Pablo 
de Céspedes describe uno en su "Ar-
te de la Pintura": 
Brioso el alto cuello, y enarcado; 
con la cabeza descarnada y viva; 
llenas las cuencas, ancho y dilatado 
el bello espacio de la frente altiva; 
breve el vientre rollizo, no pesado 





loria de mis tres caballitos. Oidla, 
t puede que olla os ofrezca algu-
enseñanza. 
blindo yo era chiquitín vivía, 
en Ir recuerdo! cou mis padras 
no sé qué calle próxima a la pla-
de iwhel I I , y por tanto, no lejos 
.. ¡a de Oriente, entonces el mayor 
Winto de los niños, puesto que a 
«de hoy se les ofrecen maravillas 
IU seductoras que los misteroisos 
tyes de piedra, y recreos de mayor 
üeití y ftozo que el que nos daban 
es oochecitos de cabritas o de as-
ü aquellos días tuve yo mi primer 
aprioho, que pronto hizo en mí tirá-
l¡c«ds8eo, y fué que quise poseer un 
aÑto de cartón: un cabalo grande, 
i i que yo pudiera montarme. Xo 
ic!i cosa que no fuese con la in-
Jíién fncaminada al logro de mi 
Éfo y en fin, por no cansaros, 
que un día, la mágica protecto-
i de muchos niños, hermana de 
*ttra madre o de nuestro padre, 
»Ü» cariñosa, que por lo regular 
*l« ser solterona y siempre bona-
s í , y mimosa, y generosa, compró 
I11 mí Un magnífico caballo de 
»:tán, que parecía vivo, y hermoso 
""lo los de verdad, mejor que éstos, 
tos con ser, como era. de buena 
y. cual caballo andaluz, ar-
y arrogante, os aseguro se es-
quieto y no se revolvía jamás 
w impedir que yo lo montase. 
Muso y iindo mi caballito tenía 
••trines rizadas y larga cola de 
j^estopa. ¡Vaya!, y tenía freno, 
"*< con cabos como de plata, y 
*nil08a,-y estribos, y tedo, todo, 
^* Portamantas. Era precioso. 
fchfk*7116 r)0r la noc^e s i" aue ""mietasp deseo alguno, y me dor 
Papamente l]eso de confianza. 
* wguridad Me que allí, al pie 
« de la cama, qyedaba mi caba-
? asimismo por la mañana des-
ase loco de aleprría al verlo 
J11" mismo on que yo le había 
^''"do que una p^he tuve una 
J^e Peladilla al soñar que mi 
jj"10- cansado de la servidumbre 
escapaba, y que. corrí tras él 
^ Pude alcanzarlo. Consoladora 
J ^ * naí la realidad cuando, al 
^y^rnic. abrí los ojos y pude ver 
^.caballito seguía tan manso y 
T" 0 conio siempre. 
i ¡ ¡ ¡ J ^ 0 8 aquellos por los cua-
I Adorne yo la ilusión de que 
^senerai. pasaba revista a las 
^ Mslb;<»8 y las arengaba con 
^ grandilocuencia viril de Ale-
^ e César o de Napoleón. 
• yo era mi propio asistente, 
la almohaza y limpiaba mi 
*ÍH' . ^ P ^ s ro condqicía a la 
l^*1 egábale. v \o ataba al pe-
^adaT0 Una si1*':1 v5ê a y des' ^ | .? ; l"eeo. conducíalo del 
' i niKÍ1<Ín al)revadero—servía de 
^Uba1 desfondado—, y. en fin, 
sus crines y su co'a. 
i«l j , ^ ^ a-lgunas veces le besaba 
* i] p-J00' 09 aseguro que senía 
»l cariño, y grande fué mi 
'í tat rne llcvaron a un cole-
b r0 .̂'1Uo «Icjar en casa mi ca-
^ bien11 a'1vert,r que me lo guar 
^ n y mo lo cuidasen. . 
tse 0.'' ' 'mpo. y bien recuer-
^to A' aims después, estando yo 
*e a,0 * P^01" er-hármelas ya ca-
^ii5Q • ^ apenadora mi 
*o VPT roto, deslucido, casi 
' • A l ^ ^ 8 - rnl caballito de car-
'J^tUet arroíaro'n aquel que. 
í co» •. tinto había yo ama. 
la8 fusiones de mi in-
7 ' ic,°7- r W ^ sentir 
^ en ' ni <1e ánimo estéril, 
• ^ I J I ? r*2*n- nI privado, en fin, 
^ ¿ imat< ̂  ê ambiciones. 
>ti«rf^na<:l6n PuJaban por 
ya A S p ilusorias fantasías. 
IÍ!'' «om^ rcando a a<liiella edad 
¿Üleio . i T 7 bien dij0 61 mae3-
- * A la- Í10Tnb'-e ama a los ca-
Perros, 
ni caído de lados, y que aviva 
] los ojos ominentcs; las orejas 
I altas, sin derramarlas,, y parejas. 
I Bulle hinchado el fervoroso pecho, 
'con los músculos fuertes y carnosos; 
| hondo el canal dividirá derecho 
i los gruesos cuartos, limpios y hermo-
(sos; 
| llena el anca y crecida; largo el tre-
(cho 
de la cola, y cabellos desdeñosos, 
ancho el hueso del brazo y dcscarna-
(do, 
el casco, negro, liso y acopado. 
Cumplíase aquel deseo que arde en 
el corazón de todo mancebo, y que 
otro poeta. Esproncecla, expresó en 
estos versos: 
Un caballo, un caballo y campo 
(abierto, 
y déjame, frenético, correr . . . 
A este caballo sí que le amé : a él 
me unió una grande amistad, y a ella 
correspondía el que de mi p u ñ o ' p o r 
la brida, como de mi corazón y mi 
cerebro a mi mano, hacía disciplina 
segura mi voluntad, dominando e] 
músculo y la sanpre, el sentido y los 
nervios de mi bruto. 
Pues bien, no quiero recordar mis 
goces ni tampoco os he de hacer me-
nudo relato de mi pena cuando aza. 
res He la vida me despojaron de mi 
caballo de carne, y sólo os diré que, 
años después, una fiera muchedum-
bre, rugiente'y salvaje, y para la cual 
desde lo íntimo do mi corazón yo pe-
día un castigo, se regocijaba cierta 
tarde al presenciar en la plaza de 
toros la muerte de un viejo y enfla-
quecido caballo. Era e] mío; era mi 
"Bri'üante". que, de a ( |UÍ para allá, 
de amo en amo. de servicio en ser» 
vicio, a parar vino, con su muerte 
grosera y bruta], a dar regocijo a 
gente? ebrias de barbarie. 
Lloré, lloré de rabia; lloré de hon-
da y desgarradora compasión. 
sierto por donde huérfanas y aban-
donadas caminaban errantes", solita-
rias, almas míseras y acongojadas. 
Ya no le hablaba la voz de la glo-
ria como en otros tiempos. 
Vista de cerca comprendió lo que 
©s y lo que vale. 
¡La gloria: ¿Qué es la gloria? ¿De 
qué sirve esa ficción con que noso-
tros queremos avalorar nuestra v i -
da? ¿En qué consiste esa vana pala-
bra parecida al humo?. . . ¿En ver 
nuestra firma en revistas y periódi-
cos que apenas conoce el público? 
¿En sacrificar todo, hasta lo más no. 
We e íntimo, por On fugaz aplauso 
de las gentes?... 
¡L lega r ! . . . ¡ L l e g a r » . . . ¿Adónde 
llegamos jos escritores? 
¿A las cumbrrs de un periodismo 
absurdo y oficinesco, fin de toda idea-
lidad generesa y término de todo en-
fusiasmo honrado?... 
Por aquellos entonces residía en 
Madrid un a lménense vic'.oso y aven, 
turero llamado Javier Márquez. Este 
elmirienFe. medio estudiante v medio 
poeta, simpático y emprendedor, en 
unión de otros amigos—é] lo era de 
Bécquer—. fundó un periódico titula-
do "El Mundo", del que sólo se pu. 
blicaron dos o tres números . Ofrecié-
ronle la dirección de aquel alarde in-
fantil de periodismo y. Bécquer es-
cribió el artículo programa. Supone-
mos que su labor en el "Mundo" no 
le prpdujo nn cént imo. 
Años desouép, al fuudarse "El Por-
venir", de D. Juan Belza, ingresó en 
su Redacción. Fueron compañero» 
suyos Navarro Rodrigo, Juan Anto-
nio Viedma, García Luna y Julio 
Kombela. 
Allí estuvo encargado de la sec-
ción extranjera, traduciendo periódi-
cos francesas, y de las Críticas lite-
rarias y revistas de teatros. 
Periódico de vida efímera. "El Por 
reñir" arrastraba una existencia pre 
caria. Al finalizar el primer mes el 
director oagó a los redactores la mi-
tad de lo convenido, y Bécquer ee 
ret iró. 
A Gustavo Adolfo le habían señala-
do un sueldo de 20 duros mensuales. 
Abandonaba la profesión periodís-
tica con infinito desdén. 
Su ejercicio llenóle de precoces 
de=engaños. 
Xo servía para poner su pluma al 
¡servicio de ajenos intereses egoístas. 
I De venderla habría de ser al pue-
jblo, al pueblo esclavo y sufrido, tris-
! te y amargado... 
Con aquella pausa volvieron les 
agobios y penalidades.' 
Fundó con otros a mi eos una revis-
ta titulada "La Estrella Artíst ica y 
Literaria', que tuvo poca duración. 
Muerta la revista, escribió diver-
sas biosrafías políticas por encargo 
de un francés, pue le pagaba un cuar-
to por cada línea de las semblan-
zas . . . 
Pero eaío se acabó pronto. Y otra 
vez llegaron las noches largas y los 
días sin pan. aquellos días y aquellas 
noches á que se refería el poeta cuan 
¡Estaba en un desierto; Aunque a 
(mi oído 
de las turbas llegaba el ronco hervir, 
yo era huérfano y pobre.. ¡El mundo 
(estaba 
desierto para m í ! . . . 
Bécquer, enamorado febrilmente'de 
!a música, pasábase los días en ca-' 
sa de ]os artistas amigos que poseían 
y manejaban algún instrumento. Y 
silencioso, pensativo y ensimismado, 
escuchaba las ajenas melodías, ecos 
tal vez de las de su alma. 
Juan López Núñez. 
(Del libro recién publicado "Bio-
grafía anecdótica de Bécquer . ) 
— i A roer! 
—Para eso SÍ 
ratones. 
)res, somos 
' I I M I 
l i i í 
La sencillez do este trajo es su 
Mái toa (listinción. 
IOS ENEMIGOS DEL GtNIO 
T r a g i c o m e d i a 
E S C F J f A P K I M K K A 
—Nos morimos de hambre. 
ESCENA S K O l N D A 
—;Un libro! 
—¡Buen sustento! 
— ;Que voluminoso es! 
—;Xo dejemos hoja, sana! 
—¿Qué roemos? ¿Los márgenes o 
lo escrito? 
—Lo escrito: eso es más suculen-
to. 
—Xo; roámoslo todo. 
Que no quede de él ni aun el nom-
bre. 
¡Pobre autor! ¡Cuánto trabajo inú-
l ! 
—¿Cómo se llama el libro? 
—Don Quijote. 
— ¿ Y el autor? 
—Cervantes. 
ESCENA T E R C F T I J A 
Ya todo lo hemos destruido. 
—¿Xo hay más libros? 
—SI; ;pero ninguno nos da rá á 
roer tanto"; 
— ¡ y u e lást ima! 
—Xo. ¡qué gozo! Xosotros. los roe-
dores valemos mucho Somos peque-
pos, pero arruinamos lo grande. 
—¿De suerte que. . . ? 
—Don Qui jo te . . . desaparecido... 
Cervanes, muerto para siempre. 
E S C E X A C I ' A K T A 
—Roamos otra cosa. 
—¡Sf, este momento! 
—¡Qué bello es! 
—Empecemos por abajo; pronto 
t-e vendrá al suelo. 
—Es de piedra. 
— Hso quiere decir que t"ndremos 
que afilar ios dientes. 
—Afilémoslos. 
—¡Qué piedra tan dura! ¡Así se 
apuzarán mejor nuestras herramien-
tas! 
—Parece que se bambolea a esat-
tua. . , 
—Huyamos presto, no nos aplaste. 
—¿Queda aun muy seguro? 
—Xo; un soplo de aire ia derriba-
r á . . . ¿Qué d e c í a . . . ? ¡Ya cayó! 
y — ¿ A quién representaba la esta-
tua? 
—Leamos; aquí hay un letrero. 
—¿Qué tUce? 
—Cervantes. 
—¿Otra vez ese nombre? ¿Pues 
no lo borramos hace siglos? 
z—Aun vive. Aun lo escriben los 
hombres. 
—Es cierto. Primero en papel; abo 
ra en piedra. 
— ¡Qué hombre ese! 
—Es una pesadilla. 
I SCTEXA Q M X T A 
—¿Qué conmeremos hoy? 
—Lo que encontremos. 
—¡Si en t rá ramos en una impren-
ta! ¡Allí hay mucho papel! 
—¡Vamos allá! 
—Pasemos a és ta . . . A T U Í se t i ra 
un periódico 
•—Y es de gran circulación. 
—Roeremos todos los ejemplares. 
11 
Rés tame deciros que yo tuve otro 
caballo. Este era invisible y eca po-
deroso, con él no diré corría, sino 
que ciertamente volaba, salvando to-
dos los espacios y les tiempos; au-
daz, confiado, no se hacía preciso p¿.-
ra avivar su empuje usar la espuela, 
ni a su marcha vertiginosa podía 
convenir freno alguno. Transpor tá- I 
bame en él de una a otra parte de 
la tierra y de uno a otro tiempo de 
la Historia: era en fin. este caballo, 
mi propia imaginación. 
Pues bien, hoy la veo deshecha en 
pedazos, sucia y deslucida, como v i 
ai caballo de cartón, fieramente heri 
da por el ultraje de la bárbara Im-
piedad humana, tal como lo había si-
do mi caballo de carne; sólo queda-
ba a mi Imaginación de su antiguo 
movimiento y lumbre un fijo pensa-
miento en e! pasajero y vano de los 
deseos del pobre corazón del hombre, 
que viaja, ora en Clavileño, ora en 
Pegaso, y slompre cae. o como Icaro, 
que quiso Volar al cielo, o como D~! 
Quijote al caer de su caballo de pa-
lo al té rmino de un engañoso viaje... 
ficción de los malignos burladores. 
J . Zahonero, 
B E C Q U E R P E -
R I O D I S T A 
con 
Cesante, roto, harapiento y sucio, 
paseaba B'écquer las cajles populosas 
de la coronada villa. 
¡Qué Madrid el que veía tan distin 
to al que soñó en lejanos días de al-
borozo y crédulo romanticismo'... 
No era la ciudad peregrina y ex-
i quisita espiritual y ^rata donde po-
: día vivir el poeta con la alegre in-j y tuve sed'... Mis lágrimas bebí, 
¡dependencia de las aves. I y tuvo hambre! ¡Los hinchados ojos 
E r a algo hostil y sombrío: el de- " cerré para morir! 
—Con él se abre el apetito. 
—Sf. es un excelente aperitivo. 
— ; Y pensar* que nadie conoce 
ta propiedad. 
—Comamos hasta reventar. 
—Démonos prisa. Pronto nos 
a r r eba t a rán de la boca. 
— Y . tú ¿no engulles? 
—Sí, pe ro . . . 
—¿Qué ocurre? 
—He leído un nombre en let 
muy grandes. 
H I G H U F E 
Manolita!—No hay cosa que mi 
13 ataque más los nervios que oír can' 
lar con acompañamiento de piano. 
Oirmencita.—Ni a mfc esto es to« 
marnos el pelo. Se nos invita a bal-
llar, y, en efecto... Música proibita, 
•aj ¡Vaya una lacha! 
' Rosario.—¡SI a lo menos cantasí 
m 9 m m i ü íl 
n t i m o modelo de traje do primavera 
do exclamaba 
acentos: 
Llegti la noche y no encontré un 
(asilo. 
V E L O D E U L T I M A N O V E D A D 
desgarradores —Xadie se acuerda de nosotros. 
—Xo sabemos t rábajar . 
—¿Quién nos da rá de comer? 
— ¡nimo! Tenemos buenos colmi-
llos. 
—Eso es lo único que tenemos. 
—Pues ia rggri 
—Eso es. Roeremos, antes que sal-
gan a la calle, cien mi l números. 
— E l papel de periódico es un ex-
celente pinto. 
—SI: como lo mojan, está muy tier 
no. 
— Y ¡qué olorcillo tan agradabiel 
—Será el título de un ?) tIculo. 
-—De seguro. 
—¿Cóiro dloo? 
—Ani id í -a r io do t'crvantos, 
—¿Ot ra vez? 
—Ksta-noy a 23 de abril . 
— K a el día en que murió en 161(5. 
— ¿ E n qué -iño estamos? 
—En el año Ó000. 
— ¡Cuántos añoa vive la memoria 
Je ese hambre! 
—Por lo visto es inmorto-1. . . . a 
pesar de x osot •os. 
—Destruyamos su nombre ahora 
para siempre. 
— ¡Si eso es imposible! 
—Xo se ha conocido caso igual. 
—¡Gente viene! 
—Huyamos a un rincón. Es tondá -
monos en la sombra. 
—Ese es nuestro destino. 
—Xo podemos* cambiar las condi-
ciones de existencia. 
—-La oscuridad es el asilo d i nues-
tras obras. 
ESCENA SKXTA 
— ¿ Q u é han hecho con el papel 
roído? 
—Lo han desechado todo. 
— ¡Qué pasto! Lsta vez hemos lo-
grado nuestro objeto. 
—¡Ya era hora! 
—¡Meten más papel en máquina! 
—¿Qi:é es una máquina? 
— ¡Silencio! 
—Ya empieza a andar. 
— E l suelo retiembla. 
—Se oyen resoplidos de gigantes. 
—¡Cuánto papel vuela por el es-
pacio! 
—¿Qué papel es ese? 
—Más números. Mi l , do;:' mil . diez 
mil . veinte m i l . . . ¡Imposible seguir 
contando! 
—Imposible también roer tanto. 
ESCENA F I N A L 
— ¿ D e dónde vienes? 
—Del polvo. ¿Y tú? 
De mi escondrijo. ' 
—¡Qué flacos estamos! 
—Xo es extraño. Aunque roemos 
mucho, nds alimentamos poco. 
—Volúmenes de Don Quijote eran 
entes mi sustento. 
— Y el mío. 
—Nuestra especie le declaro la 
guerra. 
—Como era el mejor libro español, 
abundaba mucho. 
—Hoy abunda més. 
—Xo lo destruiremos nunca. 
—Nunca Ya Don Qnijotc no es 
Rolo nn libro. Es tfn ser. una crea-
ción. una figura que se reproduce en 
las perdonas vivas. 
—Cervantes y Don Qiiijo>te serán 
eternos. 
—Un hombre y un libro nos han 
vencido. 
—¡Qué rabiaI 
—Cuando los vencedores son tal 
hombre y tal libro. decid mejor; 
"¡Qué orgullo!" 
José de S I L E S . 
alguna jota de buten! 
rtodolfo.—¿Le gusta a usted la jo» 
ta, Rosario ? 
Rosarlo.—Es lo que me hace má? 
tilín. ¿ Y a usted? 
Rodolfo.—Prefiero el Encantamien' 
to del fuego de la Walkiria. 
Carmencita—Pero ¡RodoEfo! ¿Es 
usted captiz de aguantar aquella la-
ta? 
Rodolfo.—Permítame usted que pro 
teste en nombre del Arte; no es nín* 
guna lata, sino una maravilla de ins-' 
piración y de genio. 
Manolita.—Pues que le haga a us-
ted buen provecho. Seré todo lo U ' 
pendi que usted quiera, más para mí, 
no hay música como ia de López S i l ' 
va. iOle ya! 
Rodolfo.—.Señorita. López Silva no 
es músico, sino literato, autor de. zar' 
zuelas. . . 
Manolita.—Es igual; quiero decii 
aquello de Diga usted al señor alcal« 
de . . . 
Rodolfo.—Es música de Fernándeí 
Caballero. 
Carmencita.—Parece que • ya acá» 
b a . . . . ; Aaagua! . . . 
Rosario.— ;Qué sosera! ¡De orda-
go! z za 
Manolita.—^Veremos si por fin bai-
lamos . ¿ Le gusta a usted bailar, Ro-
dolfo? 
Rodolfo.— ¡Con delirio! E l vals, s( 
es de Wagner< Me gustaría, po< 
ejemplo, bailar con usted el Vals d i 
los aprendices: 
Carmencita.—No sea usted patoso, 
Rodolfo. Si bailan ha de ser un^ 
habanera... y nos la bailaremos loK 
dos. 
Rodolfo.—Con mucho gusto; a mf 
me agrada todo con tal que seá ex-
tranjero. 
R I T S C H . 
EL PAJSRfl Y EL CEPO 
Quedó el pájaro aprisionado en la 
férrea mandíbula, y (Jijo al cepo: 
—¿Qué te hice yo. pobre de mí? 
¿Por qué rae ahogas? 
El cepo respondió: 
—Yo no lo sé . ni sé tampoco qut 
te ahogo. Tengo un muelle quo m « 
empuja y me obliga a estrujarte: es 
lo único que sé. 
—Pero, ¿me haces mal por. necesi-
dad? ¿Quizá por comer? 
—Xo: yo no como. El que me puso 
aquí es el que come, aunque no te 
I necesita para comer. 
• —¿Pues para qué me quiere? 
—Para divertirse contigo, para ha* 
; certe saí tar . para martirizarte, par* 
sacarte los ojos. 
—¡Qué horror! ¿Cómo se llama es» 
verdugo? 
— E l rey de tía Creación. 
—¡Ah! ¡Es un hombre! 
— ¡No! Es un niño: un ángel s e g u í 
dice su madre: un encanto, sogt'm d i . 
!ce todo e] mundo. 
NRMO. 
Origen del helado: 
Eran dos monjas. L a una dijo a U 
otra: Sor, vete. " 
l X SA auedó helada.—Sin firma. 
I 
A R B 1 L 2 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
A G U A M I N E R A L . 
e u c o r - í ~ r c a o i _ - o E i _ « s ^ i L J o 
C L A U D I O C O r s D E P R O P l E T A R I O = S A N F E L I P E — H A B A P I A . T B t S . I t > 7 3 6 
O D E T T E , O D E T T E , O D E T T E , 
s e e x h i b e h o y , J u e v e s , e n l a M a t i n é e , e n 
e l C I N E " N I Z A " , P r a d o , 9 7 . - L o s n i ñ o s , 1 0 
C e n t a v o s , s o l a m e n t e . - P o r l a n o c h e , E s t r e -
n o : " L A N I Ñ A D E L M I S T E R I O " . - L a o r q u e s t a 
E s m e r a l d a - D í a z t o c a r á e l P r í n c i p e C a r n a v a l 
E s t o e s T a b a c o ! 
G l o r i a s C u b a n a s 
EN MAYO I* 
C 2238 1^27 
C I G A R R O S O V A L A D O S g 
v ^ ^ ^ ^ ^ ^ / /mu 
D E L A G U E R R A 
(Viene di* ia primPra plana) 
Dicho estrecho lo considera el pu-
blicista japones Yusaburo Takekoshi. 
como llave de la defensa del Extremo 
Oriente, y los comentarios que dicho 
«scritor japonés ha hecho respecto 
del mencionado estrecho, han sido cau 
sa de ansiedad en los Países Bajos. 
E l "Courant" Incita a las autorida. 
dades coloniales a que procedan sin 
dilación ni descuido a fortificas el es. 
trecho de Sunda para que desaparezca 
ia Intranquilidad que prevalece, de-
bida .al indefenso estado de nquella 
posición, a merced de una potencia 
tan efectiva como Japón. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
B O I J S . V DK M Á D K I I Í 
C O T I Z A C I O N E S 
Madriíl. 27. 
Ayer se rotlzarou las libras e t̂er-
linas u 24, 27. 
Los taancofl a 86.00. 
P a r a E s o a ñ a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
E X C Í T A C I O X O B R E R A 
Madrid. 2 7 . 
Oontinúa |a éxcitaoión ñx- ánimos 
entre los obreros que rerientenieme 
fueron despedidos de las obras muni-
cipales. 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u c v n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
ASwAU 116 
C a s a d e P r é s l a m o s 
Y JOYERIA 
Beroaza, 6, a¡ !3do de la Botica 
E i t a casa, presta dinero oon 
g a r a n t í a de alhajas por un 
in terés muy m ó d i c o y rea lL 
s a a cualquier precio sus exis. 
tandas de J o y e r í a . 
S« compra i y venden pianos 
Bernaza, 6. Teléfono A 6363 
Se teme que se reproduzcan los 
desórdenes de ayer. 
E l alralde. hal>aiido de este asun 
to, manifestó que el Ayuntamiento 
"O babíu visto precisado a despedir a 
Hnco mil obreros, porque ia stina-
cíón do la eaja municipal no permite, 
sostener más de ocho mil obreros. 
NOTICIAS VARIAS 
L A CAMPAÑA CONTRA LOS PRO-
DUCTOS H E R O I C O S 
E l Inspector general de farmacias, 
Ramón de la Puerta, clausuró ano-
che. ^ la botica del doctor Andrónico 
Morán, establecida en la calle de Pe-
pe Antonio número 40, de Guanaba-
coa. 
Le fueron ocupadas 666 ampollas 
de cloruro de morfina, 67 de sulfato 
de morfina, 69 tubos de 25 tabletas de 
sulfato de morfina, 42 tubos más de 
sulfato de morfina y atropina, 176 
ampollas de cloruro de cocaína, 90 
gramos de cloruro de cocaína, 20 gra-
mos más de cloruro de morfina. Un 
verdadero arsenal de remedios he-
roicos capaces a surtir una gi'an bo-
tica por espacio de tres años. 
T R A N S F E R E N C I A 
Se ha resuelto transferir del artícu 
lo 3 '•Suministros Generales" de ¡a 
Marina de guerra nacional, Decreto 
número SS5 de 1 de Julio de 1915. 
la cantidad de $10.000 al capítulo 
quinto, artículo único, "Para jrastoa 
varios) Sub epígrafe "Adquisiciones 
para Palacio". 
D ENUNCIA . ' 
A nombre de Pedro Yado. Miguel 
Parro-na. Antonio Martínez y Onofrs 
ledo, denunció Manuel Mallo Sil-
Esta nueva vitola de " L A G L O R I A CUBANA", la tendrá Cachelro. en Europa, Atilano. en 
El Cosmopolita, Oribe, en Sevilla. Rogelio, en El Encanto. Antonio, en ManhattaQ, Canjps. en 
Miramar, Alonso en El Central, Modesto, en La 1* de Aguiar, y los "luises"de La Isla « logjaterra. 
Tascón , en EJ Siglo XX, Sabio, en El Boulevard. Córdova, eo Cuatro Caminos, Emilio Gónjez. 
en La Termioal, Ramón, en El Gasino, FermíQ, en Bonachea. Hevia, er) La Florida, Meaoc en 
El Jardín, Rafael, ei) Ambos Mundos, Abelardo, en Vista Alegre, Digóo. en sus dos casas, de 
Monte y San Pedro. Villariño, eo Pasaje, J e s ú s , en Las Columoas, y Montes, en Reina 8. 
J á m b i c o Vento eo El. Louvre. Bascua.s. en Nuevo Mundo. FernandOLen L a Unióo, Pin, en 
Telégrafo, Plñóp. en Florida, Roo, eQ El Alemdo. Morejpzo. eo El Tennis Club, Faustino, erj 
La Gloria, Alfonso, en El Polo, y eo todas las vidrieras a que vayan fumadores exquisitos. 
Q l O r i a S C u b a n a s 
d e l a G l o r i a C u b a n a 
s a b e n á G l o r i a 
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va, de Monserrate 93, que Manuel 
Prieto, que embarcó el día 20 del co-
rriente para España, y que era el 
pagador de los obreros que trabajan 
en las caflttfnu "Taoro", ubicadas en 
Bauta. se ha llevado $338.66. impor-
te de los jornales de los citados in-
ri ividuos. 
A ú n e l a del DIARIO D E L A 
MARINA en Cerro y Jesús del 
Monte. Telefono 1-1994. 
E n l a A c s d e i D l i . . . 
O t r a L í n e a a l a 
P l a y a de M a r i a n a o 
A part ir del d í a 9 de abril M p o n d r á nuevamente en vi-
gor los s á b a d o s y doming-os, la l ínea PlayarCnatra Cami-
nos. Desde el l o . de mayo c i rcu lará diariamente. 
E l recorrido de esta l ínea será por la parte baja del 
Vedado, a San Lázaro, GaJiano. Angeles, Flor ida, Vives. 
Be la scoa ín . Mar ina a l Vedado hasta l a Playa . 
Ha va Ra, Electric Ry. Llgli And Power Co. 
N E C R O L O G I A 
B R I L L A N T E S E P E L I O 
E l sepelio del cadáver de la que 
fué bondadosa y excelente dama se-
ñora Mercedes de la Paz do Bohl-
gas, ha constituido un verdadero tes. 
limonio de lító simpatías que en 1» 
Habana cuenta nuestro antiguo y 
estimado amigo señor Felipe Bohi 
gas. L a cámara mortuoria estaba 
cubierta do hermosas coronas dedica-
das a la memoria de la estimada s„n-
1 ciana llamada familiarmente "Ohe-
| ché." E n el acto del - entierro vimos 
i ai culto senador señor Fermín Goi-
cochea. los señores D. Sabas E . A L 
| varé, presidente de la empresa del 
I DIARIO D E L A MARINA; D. E r -
¡ nesto Pérez de la Riva, D. Vicente 
| Pérez, señores Argüélles, Froilán 
| Cuervo, José Graells, presidente del 
: 'Orfeó Catalá;" señores Franoisco 
! Nonell, Rafael Alonso y Luis Fur-
1 tes. en representación del presidente 
! y directiva de la Beneficencia Cata-
j íana. doctor Claudio Mimó, JuUo T a . 
i lavera, Gelats, hijo; Andrés Petit, 
, presidente del "Centre Catalá;" Joa. 
I nuín Muntal, Ramón Martí, en repre-
I sentaclón de i]a redacción de "Vida 
Catalana.'' José Giralt. doctor Aluiia. 
¡ Narciso Oneti, José MurlUo, Mit-
i prüerza. Francisco Rivaroba. Beck, 
; Pulg, ol compañero Díaz Gamigorta 
[ Rosell, Rafecas. el hijo político de: 
señor Pons, y otros muchos. 
Despidieron 1̂ duelo los señoras 
Francisco Turró y Antonio de la Paz, 
familiares de la extinta. Ratificamos 
a.] caballeroso D. Felipe Bohigas 
núeí»tro pésaa*' más sentido por la 
irreparable perdida que acaba de ex 
perimentar. Df>scan.5P eternnmfnte ^n 
paz la noble desaparecida. 
(Viene de la primara plana) 
Fuestas. de Díaz (G.). de Segura Ca-
brera de González Curquejo, de M. 
Azcárate, salvo las involuntarias 
omisiones. 
Un grupo de jefes y oficiales 
acompañó aL maestro Molina. 
E l Maestro Molina de Tores. "in-
vestido con las armas de la suficien-
cia y la modestia"—como dijo el se-
ñor Sánchez de Fuentes—ha realiza-
antes de hoy "una labor Incesante en 
pro del desenvolvimiento de la Músi. 
ca en nuestro suelo", acreditada por 
toda manera en cargos como el de 
Maestro de Capilla, Organista y Pro-
fesor durante 16 años en las Escue. 
las Pías de Camagüey y actualmen-
te al frente de la Banda de Artille-
í¿ y puesta de relieve al crear un 
'nstituto de Música en la referida ca-
pital, y ratificada en provechosa obra 
de vulgarización educativa como au-
tor afortunado con las que paten-
tizan la fecundidad, perseverancia y 
talento del esforzado soldado de la 
Patria y hoy meritísimo académico. 
Su discurso (anoche el primero 
cuando el doctor Bustamante declaró 
abierto ei acto) fué un teatimonio 
más de la invariable modestia del 
Maestro Molina de Torres en el proe-
mio con que inició la delicada 
S i e m p r e s o n a g r a d a b l e s 
Ese es el resultado de usar los 
perfumes ele L a Rosarlo, la fábrica 
de perfumería de Santander, ñivos 
productos "aromas de ¡a tierruca" 
tanto cautivan y atraen. 
Polvos, jabones y la loción "Aro-
mas de la Tierruca" son deliciosos. 
Comunican al cuerpo perfume ideal, 
exquisito y duradero. Los poicos 
blanquean mucho y el Jabón hac» 
abundante vacía que comunica ?1 
CroerpO >rran frescura. Todas las da-
mas tienen en su tocador los produc-
ios de La Rosario, porque "Aromas 
de la tierruca" han impuesto la fá-
brica. 
ofrenda a la memoria del inolvidable 
cubano cuyo nombre simboliza Glo. 
ría. Arte y Patria: Ignacio Cervan-
tes. 
Los rasgos más salientes de la vi-
da del genial compositor y Maestro, 
engarzados con sus múltiples triunfos 
en Francia. España, Estados Unidos, 
Méjico y Cuba y la justiciera glorifi-
cación de aquelas cualidades que ate-
soran los elegidos de temperamento 
extraordinario como Ignacio Cer-
vantes de quien—como indicó Moli-
na de Torres—puede decirse que, en 
nuestro ambiente, se adelantó a su 
tiempo. 
Contestó a este discurso el laurea-
do Maestro Eduardo Sánchez de 
Fuentes, ensamblando con los elogios 
que merece la brillante actuación del 
nuevo Académico, un recuerdo cálido 
y afectuoso a su precesor el llorado 
Maestro Marín Varona, uno de los 
privilegiados cultivadores de can-
ciones populares, en cuyo aspecto el 
señor Sánchez de Fuentes recalcó la 
pintura del poeta y músico, termi-
nando con análoga ofrenda en memo-
ria del insigne pianista Ignacio Cer-
vantes. 
L a señora Martínez probó que si el 
pincel, su fiel compañero de siempre 
dócila sus ssfuerzos. no menos bri-
llantemente supo su pluma cum-
plir la difícil tarea de elaborar una 
bela. disertación, atentísimamente es-
cuchada, en prueba evidenciadora de 
su raro mérito. 
" E l Arte como exponente de ia 
cultura de un pueblo" fué el epígra-
fe que la señora viuda de Melero eli-
gió para su discurso, en que pródiga-
mente acopló helos pensamientos y 
originales pesquisiones en loor del 
arte y en histórico bosquejo de cuál 
fué siempre su significación de pro-
greso, de cultura, de sentlminto, de 
envidiable idealidad que perfecciona 
y vivifica. 
Docta y pulcra fué la disertación 
de la señora Martínez, glosando en 
sus bellos párrafos ej acendrado cul-
to que al arte rindió siempre, para 
terminar con una vigorosa invoca-
ción a la reación que se impone 
"para que la joven y bella República 
asuma sus deberes ante la civiliza-
ción". 
Al terminar su discurso fué justa 
y cariñosamente aplaudida la ilustre 
pintora y culta académica. 
Le contestó la señóra Borrerro de 
Luján en un discurso que bastaría 
por sf sólo—omltienlo la consciencia 
de cuanto vale y pudo la mentalidad 
de esta Ilustre poetisa y escritora — 
acreditar un recio y rico Intelecto, 
apto en pproteícas y firmísimas avi 
zoraciones. 
Dos aspectos recogeremos de lo 
oído a 1* señora Borderó. 
E l referente a los derechos de la 
mujer, con razón señalado como pro-
blema universal. 
Otro aspecto, el más meritorio in-
trínsecamente dei disc , ,^ , 
ce María Borrero f u T i a ^ . t Ih¿ 
que de momento a mome^ 
ta la afirmación q S e T ^ . ! ? ? 
ÍTar dejó oir la au tor i za »• 
excelso Varona. 1Zaüa ^ 
Un pesimismo, sano por gn t^J 
cm y útil por su finalidi pa^1" 
no cerremos los ojos a l a < ^ 
que indican esUs 
—• Fero ei alma cubana, de«!n.,i •. 
f Aeración, en lu?ar (ie ^ ^ 
de acrisolarse, de acendrarse T E 
arraiga, se mixtifica, se desí^Jí 
s ^ e b l l i t a . Degene^ ^ t í ^ S 
Como único elogio de tan K M , 
do discurso nos permitiremos C 
mendar la lectura del mismo, que u 
Academia ha impreso junto con ii 
de la señora Martínez. 
Contiene algo muy interesaste en es-
ta hora y muy preciso para modlfl. 
car. en el bien, nuestro triste ambifn. 
te artístico y cultural. 
L a s r e lac ioRes . . . 
(Viene de la primera plan») 
ba de iniciar por separado una tre 
riguación en los cargos concerniento 
u la "Harvester Co." 
L a resolución encomendando t la 
Comisión federal de Comercio el ha-
cerse cargo de la venta del henequén, 
fué introducida por el Secretarlo 
Ransdell, del Sub-comlté; fué reeo. 
mendada por éste, y acordada pw 
el. Senado sin discusión. Bajo este 
acuerdo "el henequné será vendido' 
al precio actual, más algún aumen-
lo en la tarifa de fletes marítimos. 
Dentro de treinta días los mruiufar 
tureros que deseen comprar deberá̂  
enviar certificado de que necesitan 
de la fibra para manufactura ea 
consumo doméstico, durante la eíte. 
ción de 1916, y todos los manufaf-
tureros tendrán igual oportunidad dí 
comprar para fines de manufactura, 
pero no para intentos de especula-
caón. 
Los cargos que sp. han hecho por 
los banqueros de New Orleans. qn« 
son ios financieros de la Regulado-
ra, de que la "Harvester" Ideó inti. 
mar a los banqueros que no pre?ta-
lán dinero para el mercado del he-
nequén y de que subvencionó una 
revolución en Yucatán para obtener 
el control de la producción, fuwn 
negados ante ej Sub-Comité de in-
vestigación, hoy, por Alejandro w*-
gge. Director General Gerente d* i» 
Compañía, que explicó ajnplwmWJ 
las transacción€« que, dijo, ha"1811 
dado origen a tales cuentos. 
Legge declaró que la "Ha™**r 
Co." lo único que había P ^ ^ - J J J 
era prevenir cualquier posible runw 
para la creencia de los hac îda0^ 
americanos, de que ella estaba u» 
rosada en la Comisión." 
Modelo 337 Modelo 349 Modelo 332 
EN" LA T E R M L V A L 
Los detectives Homero y Aragrón. 
sorprendieron anoche en la Estación 
Terminal, en los momentos que sus-
trarta tina maleta, a Antonio Vizcaí-
no, de 17 años y sin domicilio. 
L a maleta que se llevaba Vizcaíno 
es de la propiedad de José # Pardo, 
quien Iba para Oriente. 
E l detenido fu^ remitido al vivac. 
Modelo 317 Modelo 325 lloddo 319 
S . B E N E J A M - " B A Z A I I I N G L E S 
- P r o n t o e l C a t á l o g o d e v e r á n ? S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
